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และการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขา  รวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสุ่มจากผู้ที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส 
จ านวน 203 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test) และ ANOVA 
ผลการศึกษา พบว่า ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ส่วนใหญ่ใช้บริการ
สินเชื่อบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน และมีสถานะได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว 
ลูกค้าสินเชื่อมีระดับการเข้าถึงสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศ ด้านความรู้และ
ประสบการณ์การค้นและการเข้าถึง ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อการ
เข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ ด้านแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่
ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศและด้านคุณสมบัติด้านเวลาของสารสนเทศ ในระดับมาก และ  มีปัจจัย
การใช้สารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้
และด้านปัญหาจากการใช้สารสนเทศ อยู่ในระดับมาก   
ผลการเปรียบเทียบการเข้าถึงกับสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่าเพศ
ชายมีความต้องการสารสนเทศสินเชื่อมากกว่าเพศหญิง ส่วนการใช้สารสนเทศไม่มีความแตกต่าง
กัน ผลการเปรียบเทียบการเข้าถึงกับสารสนเทศจ าแนกตามอายุ พบว่ามีความแตกต่างกันด้าน
ความรู้และประสบการณ์  ด้านเคร่ืองมือสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี ด้านแหล่ง
สารสนเทศ ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ส่วนการใช้สารสนเทศแตกต่างกันทุกด้าน ส าหรับผลการ
เปรียบเทียบการเข้าถึงกับสารสนเทศจ าแนกตามสถานะภาพสมรส พบว่าแตกต่างกันด้านความรู้












สารสนเทศ มีความแตกต่างกันทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบการเข้าถึงกับสารสนเทศจ าแนกตาม
วัตถุประสงค์การกู้ เงิน พบว่าไม่แตกต่างกัน ส่วนการใช้สารสนเทศ พบว่าแตกต่างกันด้าน
วัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านเนื้อหาสารสนเทศและด้านแหล่งสารสนเทศ ส าหรับผลการเปรียบเทียบ
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ABSTRACT 
This research was aimed at examining and comparing the access and the use of 
information, including analyzing its problems and obstacles among personal loan customers of 
Krungthai bank in Narathiwat. 
Research data were collected by using questionnaires to survey on 203 samples from 
Krungthai bank, Narathiwat. Statistical data analysis was conducted using percentage, mean and 
standard deviation, t-test and ANOVA. 
The result of the study demonstrated that most of personal loan customers of Krungthai 
Bank applied for a loan to cover up their household expenses and the application process has 
already been approved. These customers have a high level of information accessibility in terms of 
information needs, knowledge and experience in searching and accessing, tools and technology 
facilitating the access to information regarding loan services, sources for information about the 
quested loan including how to access and the timeliness of the information. Similarly, they have a 
high level of factors influencing the information use, for instance, purposes of the use, 
information content, sources of information and problems from information use.                     
Accessibility analysis in perspective of different genders revealed that male customers 
have a higher demands for information about loan than female customers, meanwhile, there is no 
difference in terms of their use. In another perspective--age, the result indicated various 
differences in connection with knowledge and experience, facilitating tools and technology, 
information sources and timeliness quality, whereas samples’ information use was distinct in 
every aspect. Concerning customers’ marital status, there were differences in accessibility in 
terms of knowledge and experience, facilitating tools and technology, information sources and 
timeliness quality, corresponding with the differences in their information use in the aspects of 
(8) 
information sources and timeliness quality. Their information use was also different in the matter 
of problems and obstacles.                 
Level of education also differentiated information accessibility in terms of knowledge 
and experience and their information use in terms of problems and obstacles. With regard to 
professions, the accessibility varied according to information sources, while there was no 
difference in information use. When considering the average monthly income as another 
perspective of analysis, the result showed that there was a difference in the aspect of problems 
and obstacles in both the accessibility and the information use.      
In connection with types of loan, there were many differences in the accessibility in 
terms of information content, information sources, timeliness quality and problems and obstacles, 
whereas the result was different in every aspect for their information use. On the contrary, in the 
perspective of purposes of loan, there was not any difference in information accessibility, but in 
their use such as purposes of information use, information content and information 
sources.   Lastly, in the perspective of service status, analysis result showed no difference in 
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 บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สารสนเทศเป็นรากฐานจ าเป็นส าหรับความก้าวหน้าของสังคม เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สร้างสรรค์หรือการใช้ทรัพยากร เป็นสิ่งส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ มีความส าคัญต่อรัฐบาล วงการ
ธุรกิจ การศึกษาวิจัย นักวิชาการสาขาต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปดังนี้ รัฐบาลต้องการสารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้ประกอบการวินิจฉัย สั่งการ และวางแผนงาน เพื่อพัฒนาประเทศ วงการธุรกิจ 
สารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการด าเนินงานประจ าวันของธุรกิจและวงการอาชีพ  
ช่วยในการตัดสินใจ การปฏิบัติงานประจ าวัน การวางแผนการ คาดการณ์  ส าหรับอนาคตวง
การศึกษาและวิจัย สารสนเทศเป็นปัจจัยพื้นฐานช่วยพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และ
เป็นปัจจัยพื้นฐานของการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยของนักเรียน ครู อาจารย์ นักวิชาการ และ
นักวิจัยส่วนบุคคลทั่วไปต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพ  การศึกษาในเร่ืองที่น่าสนใจ
และเพื่อความบันเทิง เป็นต้น สารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างสรรค์และเป็นสิ่งที่
ขาดไม่ได้ในการตัดสินใจ  นอกจากนี้สารสนเทศยังเป็นมรดกของสังคมที่มีการบันทึก และถ่ายทอด




ในสังคมเข้าด้วยกัน และสร้างสังคมขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับ
สารสนเทศ เพื่อให้ทราบว่ามีบทบาทและความส าคัญหรือความจ า เป็นอย่างไรในปัจจุบันและ
อนาคต การจัดระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูล
และสารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความเที่ยงตรงตามเร่ืองที่ต้องการใช้ เรียกใช้สะดวก รวดเร็ว 
และทันต่อเวลา โดยภาพรวมแล้วระบบสารสนเทศโดยทั่วไปจะมีประโยชน์ ดังน้ี 
1) ประโยชน์ในการบริหารงาน การตัดสินใจสั่งการ การวางแผน การปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
นั้นๆ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทั้งระดับสูงกว่าและต่ ากว่า เพื่อให้ระบบ
สารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน 




ท างานของมนุษย์ ช่วยลดช่องว่างความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ท าให้เกิด
สังคมยุคสารสนเทศ ซึ่งเป็นสังคมที่เน้นคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศ ที่มีการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ 
มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่มีความส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนาต่อไป 
แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น เกิด
ความเหลื่อมล้ าของโอกาสและความสามารถในการเข้าถึงข่าวสารและสารสนเทศ ท าให้เกิดความไม่
เท่าเทียมกันในการรับข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งเป็นสาระที่จ าเป็นในการแก้ไข เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างผู้มีข่าวสารและสารสนเทศและผู้ไร้ข่าวสารและสารสนเทศ 
 ในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน  เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่จ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการท าการตลาด และสามารถด าเนินงานได้เท่าทันกับ
คู่แข่งขันในตลาด เพื่อจูงใจให้ลูกค้าใช้บริการกับสถาบันการเงินของตนเอง 
ปัจจุบันสถาบันการเงินมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ต่างก็มีกลยุทธ์การในด าเนินงานแตกต่างกัน มี 
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ในด้านสินเชื่อให้กับลูกค้าแตกต่างกัน เพื่อสร้างแรงจูงในการเข้ามารับบริการ
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ภาคอุตสาหกรรม นั้นยังคงชะลอตัว ราคายางยังปรับตัวลดลง เป็นผลจากพื้นที่ประสบภัยน้ าท่วม 
และภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศถดถอย ส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้น ส่งกระผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด




ยังคงต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้นในการด าเนินธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการขยายตัวมากขึ้น





หรือค่าใช่จ่ายในการอุปโภคซึ่งมีส่วนจ าเป็นในการด ารงชีวิตและเป็นความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น 







ธนาคารจัดไว้ให้แล้วที่ธนาคาร แต่ลูกค้ายังแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอ่ืน เช่น อินเตอร์เน็ต  เพื่อ
หาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอ่ืนๆ ก่อนการตัดสินใจท าธุรกรรมจากธนาคาร 
เพื่อที่จะเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายังมีความต้องการสารสนเทศอยู่เสมอ 
เพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้นและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งสารสนเทศที่มีอยู่ในธนาคาร
ยังกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนงานต่างๆ ลูกค้าจึงมีความต้องการแหล่งสารสนเทศในที่ชัดเจน  เพื่อ
เป็นแหล่งข้อมูลส าหรับการใช้สารสนเทศ  โดยมีการจัดการและให้บริการสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ อันจะน าไปสู่การตัดสินใจในการท าธุรกรรมต่างๆกับทางธนาคาร และเพื่อให้ธนาคาร
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดนราธิวาส ขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านการเกษตรเป็นส าคัญ
อาชีพหลักคือ การท าสวนยางพารา สวนมะพร้าวและผลไม้ต่างๆ การท านา การประมงและการเลี้ยง
สัตว์ผลผลิตทางด้านการเกษตรจึงท ารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่ง  การค้าขายและการบริการ ท า
รายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับสองรองลงมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนราธิวาสขึ้นอยู่กับภาค
การเกษตร ภาคการค้า และภาคการศึกษา เป็นส าคัญตามล าดับ และสังคม  
อ าเภอเมืองนราธิวาสปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ค่ายจุฬาภรณ์ 
ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ค่ายกัลยาณิวัฒนา เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานราชการที่
ส าคัญของจังหวัด และอ าเภอเมืองนราธิวาสก็มีสถาบันการเงินเปิดให้บริการหลายแห่ง เช่น 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น ฉะนั้นการที่ลูกค้าจะ
เลือกใช้บริการกับสถาบันการเงินใดนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและตรงกับความต้องการของลูกค้า
มากที่สุด เช่นลูกค้ากลุ่มเกษตรกร ก็ต้องการกู้เงินเพื่องานเกษตรกรรมของตนจึงมุ่งไปที่การกู้เพื่อ







 ปัจจุบันธนาคารกรุงไทยในอ าเภอเมืองนราธิวาส มีเพียง 3 สาขาคือสาขานราธิวาส สาขา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและสาขาโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แต่สาขาที่มีลูกค้าจ านวน
มากและหลากลหลายคือสาขานราธิวาส เน่ืองจากเป็นสาขาใหญ่และสามารถให้บริการสินเชื่อหลาย
ประเภท ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย 
สาขานราธิวาส รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ ซึ่งจะสามารถเป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการและจัดหาสารสนเทศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด และ






 ค าถามการวิจัย 
1. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศใน 
ลักษณะใด 
2. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึง 
สารสนเทศอย่างไร 
3. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีความแตกต่างกันในด้านปัจจัย 
ส่วนบุคคลมีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
4. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีความแตกต่างกันในด้านประเภท 
สินเชื่อที่ต้องการ มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
5. ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีความแตกต่างกันในด้าน 






1. ลูกค้าสินเชื่อที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 




3. ลูกค้าที่สถานะการรับบริการต่างกัน การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 
4. ลูกค้าที่สถานะการรับบริการต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้ 
สารสนเทศแตกต่างกัน 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ลูกค้าได้รับความสะดวกจากบริการสารสนเทศที่ทางธนาคารน าเสนอให้ และ 
สามารถตัดสินใจท าสัญญากู้เงินกับธนาคาร 
2. เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดในการพัฒนา 
บริการสินเชื่อให้สามารถสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ 
3. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ  
ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า  ทั้งเพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จน
เกิดการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร และกลับมาใช้บริการในคร้ังต่อไป 
4. เมื่อทราบปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงสารสนเทศด้านสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย  





ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส โดยก าหนดกรอบการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ คือ  
1.1 การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศด้านเนื้อหา 
1.1.1 เงื่อนไขในการท าสัญญา 













1.3.1  การคาดการณ์อนาคตของเน้ือหาสารสนเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า 
1.3.2  ปีปัจจุบัน 




1.4.3 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน   
1.4.4 แหล่งสารสนเทศอนิเทอร์เน็ต 




1.5.4 ทรัพยากร / ต้นทุน 
1.5.5 ปริมาณของสารสนเทศ 
2. ขอบเขตตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ : ลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม 








2.1.2  ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ 
2.1.2.1 สินเชื่อบุคคล 
2.1.2.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
2.1.2.3 สินเชื่อส าหรับธุรกิจ 
2.1.2.4 สินเชื่อลิสซิ่ง 





















1. การเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่ผู้ใช้สามารถค้นและได้รับสารสนเทศที่ต้องการ  
โดยเคร่ืองมือช่วยค้นต่างๆ โดยจ าแนกเป็น การเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆดังนี้ 
แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน 
2. การใช้สารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมการใช้ข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ และน า 
สารสนเทศที่ได้รับมาใช้ตัดสินใจ ตอบค าถาม ขจัดความสงสัย สนองความอยากรู้ แก้ไขปัญหา หรือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ 
3. ประเภทสินเชื่อ หมายถึง ประเภทของการให้สินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขา 
นราธิวาส แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 
3.1 สินเชื่อบุคคล หมายถึง สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ความจ าเป็นและตามความต้องการของผู้กู้ เช่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา เพื่อซื้อรถยนต์ฯลฯ 
3.2 สินเชื่อที่อยู่อาศัย หมายถึง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว (Term Loan) และมี
หลักทรัพย์ที่กู้ค้ าประกัน เพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน เพื่อซื้อที่ดินส าหรับปลูกบ้านในอนาคต เพื่อปลูก
สร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือเพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 
3.3 สินเชื่อส าหรับธุรกิจ หมายถึง  สินเชื่อเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ตามนโยบายหลักของรัฐบาล นอกจากความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นพิเศษแล้ว  ยังร่วมมือ
กับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้เหมาะสม  
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ  
3.4 สินเชื่อลิสซิ่ง หมายถึง  สินเชื่อเพื่อการเช่าซื่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
4. ปัญหาและอุปสรรคในเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง สิ่งที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นสิ่งที่ขัดขวาง 
ต่อการเข้าถึงสารสนเทศสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส 
















การให้บริการสินเช่ือของธนาคารกรุงไทยจ ากัด สาขานราธิวาส 
อ าเภอเมืองนราธิวาสมีธนาคารกรุงไทยเพียง 3 สาขา แต่สาขาที่มีจ านวนการใช้บริการ






การเงินเมื่อยามจ าเป็น ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน และพิเศษส าหรับหน่วยงานที่ท าข้อตกลง
สินเชื่อสวัสดิการกับธนาคาร พิจารณาวงเงินกู้เงินสูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน 
1.2 สินเชื่ออเนกประสงค์สินเชื่ออเนกประสงค์ส าหรับค่าใช้จ่ายทั่วไป พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง  







2.2 เพื่อซื่อที่ดินพร้อมบ้านทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ 
2.3 เพื่อซื้อที่พร้อมปลูกสร้างบ้าน 
2.4 เพื่อปลูกสร้างบ้าน 
2.5 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย 
2.6 เพื่อซื่อที่ดินส าหรับจะสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต 
3. สินเชื่อส าหรับ NPA 
บรกิารสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเฉพาะส าหรับผู้สนใจเป็นเจ้าของสินทรัพย์รอการขาย 
ของ ธนาคารเท่านั้น ทั้งที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮาส์ ห้องชุดในอาคารชุด หรืออาคารพาณิชย์  
ตลอดจนที่ดินเปล่า โดยสามารถขอวงเงินสินเชื่อส าหรับ 
3.1 ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน หรือ ทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือ อาคารพาณิชย์ 
3.2 ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน 
3.3 ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน พิจารณาวงเงินสูงสุดถึง 110% ของมูลค่าหลักทรัพย์ 
จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตหรือห้องชุดในอาคารชุด 
4. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับบุคลากรภาครัฐ 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแบบระยะยาว (Term Loan) และมีหลักทรัพย์ที่กู้ค้ าประกัน  
เพื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าของหน่วยงานราชการ  รวมทั้งพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อซื้อที่ดิน ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือเพื่อรีไฟแนนซ์ วงเงินสูงสุดถึง 100% ด้วย
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยต่ า เฉพาะส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าของหน่วยงานราชการ  รวมทั้ง
พนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสิทธิพิเศษ 
4.1 ซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือทาวน์เฮ้าส์ หรือห้องชุดในอาคารชุดอาคารพาณิชย์ หรือ 




4.3 ช าระค่าบ้านหรืออาคารชุด หรือปลูกสร้างบ้านบนที่เช่า เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใน 
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โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานต้นสังกัด  และกรมธนารักษ์ หรือส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย  
4.4  ปรับปรุงต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ของตนเองและครอบครัว 
4.5 ไถ่ถอนจ านองที่ดินพร้อมบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือห้องชุดในอาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือ 
ตึกแถวจากธนาคารอ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นที่อยู่อาศัย ของตนเองหรือครอบครัวเท่านั้น 
4.6 ไถ่ถอนจ านองที่ดินจากธนาคารอ่ืน หรือสถาบันการเงินอ่ืน และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านใน 
คราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัย  ส าหรับตนเอง
และครอบครัวเท่านั้น 
ใช้หลักประกัน เป็น ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้ว และ/หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมี 
ขึ้นในอนาคต หรือห้องชุดในอาคารชุดเป็นประกันหนี้ไม่น้อยกว่าวงเงิน โดยหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นผู้หักเงินได้ของผู้กู้น าส่งช าระหนี้ให้ธนาคาร  เพื่อช าระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน 
เดือนละเท่าๆ กัน 
5. สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan 
5.1 เพื่อไถ่ถอนจ านองที่ดินพร้อมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์จากสถาบันการเงิน 
หรือองค์กรการเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นโดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้
ที่เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้น 
5.2 เพื่อไถ่ถอนจ านองที่ดินจากสถาบันการเงินหรือองค์กรการเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์  
หรือบริษัทประกันชีวิต เป็นต้นและกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน โดยหนี้เดิมต้องเป็นหนี้ที่
เกิดจากวัตถุประสงค์เพื่อจะสร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้น 
5.3 เพื่อปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่ อาศัยของตนเองและครอบครัวในคราวเดียวกันกับ 
วัตถุประสงค์ไถ่ถอนจ านองที่ดินพร้อมบ้าน 
6. สินเชื่อส าหรับธุรกิจ 
โครงการสินเชื่อ SME-KTB จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตาม
นโยบายหลัก ของรัฐบาล นอกจากความช่วยเหลือด้านการเงินเป็นพิเศษแล้ว  ยังร่วมมือกับองค์กร
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น และช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้เหมาะสม  สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ อันจะช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว  
7. สินเชื่อลิสซิ่ง 
บริการเช่าซื้อ (Hire Purchase) บริการเช่าแบบลิสซิ่ง (Financial Lease) และบริการเช่า 
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ลิสซิ่งแบบด าเนินงาน (Auto Maintenance Lease) ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆ ทั้ง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยทีมงานและผู้บริหารที่พร้อมด้วยประสบการณ์ และจริงใจ ในฐานะ
พันธมิตรในการด าเนินธุรกิจที่จะเติบโตและก้าวไกลไปด้วยกัน (Partner to Grow) กับลูกค้า 
การบริการสารสนเทศสินเชื่อ 
1. ความหมายของการบริการ 
ยุภาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2548: 9-12) ได้ให้ความหมายของค าว่า บริการ ไว้แตกต่างกันดังนี้ 
1.1 บริการ (Service) เป็นกิจกรรมที่ฝ่ายหนึ่งเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่ง กิจกรรม 
ดังกล่าวไม่มีตัวตน และไม่มีใครเป็นเจ้าของ ซึ่งในการผลิตบริการนั้นอาจมีตัวสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือไม่ก็ได้ 
1.2 บริการ (Service) เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความ 
ต้องการให้แก่ลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น โรงเรียน โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงแรม ฯลฯ 
1.3 บริการ หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพึงพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขายหรือกิจกรรมที่ 
จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้าฃ 
1.4 บริการ หมายถึง บุคคลหนึ่งปฏิบัติด้วยการให้ แก่อีกบุคคลหนึ่งหรืออีกหลายๆ คนเพื่อ 
สนองตอบความประสงค์ในเร่ืองต่างๆ ด้วยความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และ อย่างมีอัธยาศัย สร้าง
ความประทับใจให้แก่ผู้รับ  
อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า การบริการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายที่มีปฏิกิริยา
สัมพันธ์ต่อกัน โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้น จะมีสินค้าเป็นองค์ประกอบร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ 
2. บริการสารสนเทศ 
บริการสารสนเทศ หมายถึง งานบริการที่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง ช่วยค้นหาข้อมูล 
หรือเร่ืองราวในสาขาวิชาต่าง ๆ ให้บริการหลายประเภท เช่น บริการจัดท า ดรรชนีและสาระสังเขป 
บริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะบุคคล บริการข่าวสารทันสมัย เป็นต้น และยังต้องติดต่อกับศูนย์
เอกสารและศูนย์สารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูล
โดยใช้แหล่งสารสนเทศ นอกจากจะเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์แล้ว  แหล่งสารสนเทศ ยังรวมถึง
สารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาแบบบรรณานุกรม  (Bibliographic) และเนื้อหา
ฉบับเต็ม (Full Text) ค า ว่า“บริการสารสนเทศ” มาจากค า ในภาษาอังกฤษว่า “Information 
Services” ภาษาไทยนั้นมีการใช้ค า ดังกล่าวหลายค า เช่น บริการสารสนเทศ บริการสนเทศ บริการ




ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด จากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และอินเทอร์เน็ต ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการที่ห้องสมุดหรือสถาบันบริการสารสนเทศในการให้บริการแก่ผู้ใช้หรือนักวิชาการได้เข้าถึง
แหล่งสารสนเทศอ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ และจากการที่ห้องสมุดและ
สถาบันที่ให้บริการสารสนเทศได้ประสบปัญหาด้านงบประมาณ  ท า ให้สถาบันบริการสารสนเทศ
และองค์กรสารสนเทศต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงพันธกิจ (Mission) จากที่เคยเป็นผู้ให้บริการ
สารสนเทศเฉพาะในสถาบันบริการสารสนเทศเท่านั้น มาเป็นการน า ผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการ จากแหล่งสารสนเทศภายนอกสถาบันบริการสารสนเทศที่อยู่ห่างไกล  และแนวคิดของ
สถาบันบริการสารสนเทศสมัยใหม่ ได้เปลี่ยนจากการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในสถาบันบริการ
สารสนเทศให้สมบูรณ์เผื่อว่าผู้ใช้จะมาใช้ (Just In Case) มาเป็นการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้แก่ผู้ใช้เฉพาะกรณีที่ต้องการใช้จริง ๆ ในขณะนั้น  
เมื่อมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศหรือ
งานสารสนเทศ จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของสถาบันบริการสารสนเทศหรืองาน
ด้านสารสนเทศที่มีอยู่เดิม ซึ่งได้แก่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
การบริการสารสนเทศ การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ และการเผยแพร่สารสนเทศแก่ผู้ใช้ 
นอกจากนี้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตยังก่อให้เกิดสารสนเทศรูปแบบใหม่  ที่เรียกว่าเป็นแหล่ง
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Resources) เป็นต้น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในงานสถาบันบริการสารสนเทศหรือองค์การสารสนเทศต่าง  ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาท ความรู้ทักษะ และความสามารถของบุคคลกรที่ท า งานในอาชีพสารสนเทศทุกกลุ่ม ซึ่ง
ได้แก่ ผู้ให้บริการ นักสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ เป็นต้น ผู้ให้บริการหรือนักสารสนเทศในปัจจุบัน
ท า หน้าที่เป็นผู้จัดการสารสนเทศและจัดการความรู้ เป็นตัวกลางที่ท า ให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงสารสนเทศที่
ต้องการ ไม่ว่าสารสนเทศนั้นจะอยู่แห่งใด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และ
การเข้าถึง รวมทั้งการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการเข้าถึงสารสนเทศ เป็นผู้มีความสามารถในการ
จัดระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้สอนให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกด้านสารสนเทศแก่ การท างานในบทบาทใหม่ดังกล่าวข้างต้น  ท า ให้ความรู้
ความสามารถของบุคคลในวิชาชีพต้อง เปลี่ยนแปลง โดยที่ผู้ให้บริการบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ 
ต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีประเภทต่าง  ๆ ในการ






ท า หน้าที่แนะน าผู้ใช้ไปยังแหล่งสารสนเทศเหล่านี้ เช่น การอ่านวารสาร หนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ 
รวมถึงเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดบริการวารสาร หนังสือพิมพ์ รูปแบบใหม่แทนการบอกรับตัวเล่ม  
นอกจากนี้ยังต้องท าหน้าที่สอนและฝึกอบรมผู้ใช้ในการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม







ระบบท างานด้วยมือจนถึงระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการสารสนเทศที่ทางธนาคารได้
จัดให้กับลูกค้าเพื่อค้นหาข้อมูลมีดังนี้ 
2.1.1 บริการตอบค าถาม (Information Service) จัดให้มีประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ 
ให้บริการตอบค าถามหรือให้ค าปรึกษาเบื้องต้นในการเข้าใช้บริการ 
2.1.2 บริการสารสนเทศจากสื่อภาพยนตร์โฆษณา  (Advertisement Service) เป็นบริการ 
สารสนเทศจากสื่อที่มีคุณภาพที่สุดส าหรับการโฆษณา เพราะเป็นสื่อที่มี คุณลักษณะเด่นที่เหนือกว่า
สื่ออ่ืนๆ คือ สามารถน าเสนอได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและ เสียงได้ในเวลาเดียวกัน สื่อโทรทัศน์จึงเป็น
สื่อที่ทรงอิทธิพลสูงสุดในบรรดาสื่อ 
2.1.3 บริการสื่อวิทยุ ( Radio Service) เป็นบริการสารสนเทศจากสื่อที่กระจาย 
ครอบคลุมพื้นที่ได้อย่าง กว้างขวางมาก เพราะมีสถานีวิทยุอยู่มากมายหลายแห่ง รวมถึงวิทยุชุมชน ที่
เกิดขึ้นอีกมาก วิทยุยังเป็นสื่อที่สามารถท าให้ผู้รับฟังรับรู้ข่าวสารได้ใน ทุกอริยบถ  เช่นรับฟัง
ในขณะขับรถ ท างาน พักผ่อน ออกก าลังกาย จึงกล่าวได้ว่าวิทยุเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้บริโภคมากและ
สามารถติดตามกลุ่ม เป้าหมายไปได้ทุกหนแห่ง 
2.1.4 บริการสารสนเทศสื่อสิ่งพิมพ์ (Document Service) เป็นบริการสารสนเทศใน 
รูปแบบแผ่นกระดาษ หรือวัตถุใดๆ ด้วยวิธีการต่างๆ อันเกิดเป็นชิ้นงานที่มีลักษณะเหมือน ต้นฉบับ
ขึ้นหลายส าเนาในปริมาณมากเพื่อเป็นสิ่งที่ท าการติดต่อ หรือชักน าให้ผู้อื่นได้เห็นหรือทราบ 













สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  และแหล่งสารสนเทศส าคัญได้แก่ห้องสมุดนั่นเอง ตัวแบบ
พฤติกรรมสารสนเทศของวิลสันมีแนวคิดส าคัญดังนี้ (Wilson T.D, 2000)  
1.1 พฤติกรรมสารสนเทศครอบคลุมพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง 2  
ด้าน คือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ 
1.2  พฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้นั้นมีจุดผลักดันมาจากความต้องการสารสนเทศ  
(Information Need) ซึ่งในตัวแบบเรียกอย่างย่อว่า “ความต้องการ” 
1.3  เมื่อเกิดความต้องการ ผู้ใช้จึงต้องแสวงหาสารสนเทศ โดยใช้ระบบหรือบริการ 
สารสนเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบอย่างเป็นทางการหรือแหล่งสารสนเทศที่ไม่เป็นทางการ 
1.4  ในกระบวนการแสวงหาสารสนเทศ นอกจากระบบหรือบริการสารสนเทศแล้ว  
ผู้ใช้หรือผู้แสวงหาสารสนเทศยังอาจได้สารสนเทศด้วยการแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืน  (Information 
Exchange) และยังสามารถส่งหรือถ่ายโอนสารสนเทศที่ได้ไปให้ผู้อ่ืนด้วยเช่นกัน  (Information 
Transfer) 
1.5 ผลที่ได้จากการแสวงหาสารสนเทศจากระบบหรือบริการสารสนเทศอาจเป็น 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลว นั่นคือ สามารถหาสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของตนหรือ
หาไม่พบ หากหาไม่พบ อาจต้องย้อนกลับไปค้นหาสารสนเทศอีกครั้ง 
1.6 หลังจากนั้น เมื่อได้สารสนเทศแล้ว จะน าสารสนเทศที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์  
ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศที่ได้จากระบบ  บริการหรือแหล่งสารสนเทศใดก็ตาม  ซึ่งพฤติกรรม
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2. ความต้องการสารสนเทศ  
สารสนเทศที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า และการใช้เพื่อการปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคน 
และความจ าเป็นนี้ต้องมีความสัมพันธ์กับภาระหน้าที่และอาชีพของบุคคลนั้น(ศิริพร  สุวรรณะ, 
2529,น.7) ความต้องการสารสนเทศเกิดขึ้นจากการที่คนเราตระหนักถึงความไม่รู้หรือไม่แน่ใจใน
การปฏิบัติงาน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และบุคคลที่เล็งเห็นความต้องการของตน ดังนั้น 
ความต้องการสารสนเทศจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ในชีวิตประจ าวัน (ชัชวาล วงษ์
ประเสริฐ, 2537, น.91) 
ความต้องการสารสนเทศเป็นส่วนส าคัญที่จะผลักดันให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ทั้ง
ทางด้านการเรียนส าหรับนิสิต  นักศึกษา และทางด้านวิชาการ  ส าหรับอาจารย์และนักวิจัยค้นคว้า
เพราะว่า  ความต้องการสารสนเทศ  หมายถึง การที่บุคคลพบว่า ตนเองอยู่ในสถานการณ์
ใด สถานการณ์หนึ่งที่ท าให้ต้องตัดสินใจกันหาค าตอบ หรือหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง
และมีความต้องการสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการนี้มาก  สถานการณ์ดังกล่าวนี้เองท าให้บุคลากร 
หรือเล็งเห็นความต้องการของตน (สิริญดา สิทธิบุ่น, 2541, น.9)  
ความต้องการสารสนเทศ หมายถึง การที่บุคคลพบว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ท าให้ต้อง
ค้นหาข้อเท็จจริง ข้อมูล ความรู้ เร่ืองราวต่างๆ มีความต้องการแสวงหาหรือใช้สารสนเทศเพื่อใช้ใน
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การตอบปัญหา ตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจด าเนินงาน(Mchombu, 
1995; Wilson, 2000; Case, 2002)  
ความต้องการสารสนเทศซึ่งเป็นนามธรรม  หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลมีความต้องการ
แสวงหาหรือใช้สารสนเทศ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความจ าเป็นที่ต้องการรับสารสนเทศเพื่อสนองความ
ต้องการส่วนบุคคลซึ่งเกิดได้ทุกบุคคลและทุกขณะ ดังนั้นกล่าวได้ว่า ความต้องการสารสนเทศ 
หมายถึง การที่บุคคลมีความต้องการแสวงหาหรือใช้สารสนเทศเพื่อใช้ในการตอบปัญหา  ตัดสินใจ
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจด าเนินงาน (ประภาวด ีสืบสนธิ์, 2546, น.293) 
นอกจากนี้ความต้องการสารสนเทศอาจดูได้จากสถานการณ์ที่บุคคลนั้นแสวงหาและใช้ 
โดยเน้นบุคคลและสถานการณ์ที่บุคคลนั้นเผชิญอยู่ การจะรู้ถึงความต้องการสารสนเทศของบุคคล
จ าเป็นต้องพิจารณาจากลักษณะเฉพาะบุคคล  เช่น  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความสนใจ อาชีพ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่ง Wilson อธิบายว่า ความต้องการสารสนเทศ
ของผู้ใช้แต่ละคนมีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมของแต่ละบุคคล  
ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม สภาพเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีความ
เสี่ยง และทฤษฎีการเรียนรู้ในสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ใดที่คน
จะแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ มีการใช้สารสนเทศบ่อยเพียงใด รวมทั้งลักษณะของแหล่ง
สารสนเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อความต้องการสารสนเทศ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และ
การใช้สารสนเทศ นอกจากนี้ Wilson ได้จ าแนกตัวแปรที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สารสนเทศ 
พฤติกรรมแสวงหาสารสนเทศและน าไปสู่กระบวนการสารสนเทศและการใช้เป็น 4 ส่วน ดังนี ้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งแสดงลักษณะของบุคคลนั้น เช่น เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ รายได้ เชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก่อให้เกิดความต้องการใช้
สารสนเทศ 
2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทที่เกี่ยวข้องหรืออาชีพ เช่น แพทย์ นักธุรกิจ วิศวกร เป็นต้น  
บุคคลเหล่านี้ย่อมมีความต้องการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันในสาขาของตน  เช่น นักธุรกิจต้องการ
และใช้สารสนเทศด้านการตลาดเพื่อที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ตลอดจนผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ๆ 
3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 
4) ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ โดยลักษณะของ 





หน้าที่ให้บริการสารสนเทศ หรือแหล่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และให้สารสนเทศที่ต้องการได้  
ส่วน Niedzwiedzka (2003) อธิบายว่า ความต้องการใช้สารสนเทศของแต่ละบุคคลย่อม
แตกต่างกันไปโดยผลสืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม บทบาทในการท างาน และลักษณะเฉพาะของ
แต่ละบุคคล ซึ่งปกติบุคคลมีความต้องการใช้สารสนเทศที่สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าที่การท างาน
ในอาชีพของตนเอง นอกเหนือจากหน้าที่การงานแล้ว สภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมก็มี
ส่วนในการก าหนดความต้องการใช้สารสนเทศ  กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจและทรัพยากรที่มีอยู่จะ
ก าหนดภาพแวดล้อมว่าเป็นสภาพที่มีสารสนเทศเพียงพอ  หรือเป็นสภาพที่ขาดแคลนสารสนเทศ
อันมีผลต่อเนื่องไปยังความต้องการใช้สารสนเทศ  ตลอดจนการใช้ช่องทางในการแสวงหาสาร
สารสนเทศอีกด้วย นอกจากนี้ปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนดความต้องการใช้สารสนเทศ   อีกประการ
หนึ่ง คือ ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล อันได้แก่ ประสบการณ์ วัย และระดับ
การศึกษา เป็นต้น เมื่อบุคคลเกิดความต้องการสารสนเทศ  และแสวงหาสารสนเทศมาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ สิ่งที่ตามมา คือ พฤติกรรมแสวงหาหารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่บุคคลนั้นคาดว่า
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ใจความต้องการใช้ของผู้ใช้อย่างชัดเจน Devadason ได้จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้
สารสนเทศของผู้ใช้เป็น 3 ส่วน ดังนี ้
1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์การและสภาพแวดล้อม โดยศึกษา 
1.1 ภูมิหลัง โครงสร้าง วัตถุประสงค์ขององค์การ 
1.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์การผลิต รวมทั้งประเภทกิจการ 
1.3 แหล่งสารสนเทศที่ใช้ในหน่วยงาน มีทั้งแหล่งสารสนเทศภายในและแหล่ง 
สารสนเทศภายนอก และรูปแบบสารสนเทศ เช่น รายงานการประชุม รายงานประจ าปี เป็นต้น 
1.4 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการท างาน เช่น กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ และ 
เทคโนโลยี 
2) ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลหรือผู้ใช้ โดยศึกษา 2 ลักษณะได้แก่ 
2.1  ศึกษาลักษณะฉพาะของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 
2.1.1 ประเภทของผู้ใช้ ซึ่งแบ่งเป็นผู้ใช้ปัจจุบัน หรือผู้ที่เคยใช้และก าลังใช้ 
สารสนเทศ ผู้ใช้กลุ่มนี้จะมีความต้องการสารสนเทศ และมีลักษณะการใช้สารสนเทศเป็นประจ า
สม่ าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นกับหน้าที่การงาน หรือภารกิจของผู้ใช้ และผู้ใช้ในอนาคต หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้
สารสนเทศ 
2.1.2 ประเภทของผู้ใช้ตามหน้าที่การปฏิบัติงาน 
2.2  ศึกษาเกี่ยวกับผู้ใช้ โดยศึกษา 2 ด้าน คือ 
2.2.1 ศึกษาลักษณะของผู้ใช้ โดยศึกษาวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศหรือเร่ืองที่ 





3) ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของสารสนเทศ โดยศึกษาลักษณะของสารสนเทศที่ผู้ใช้ต้องการ  




จากแนวคิดการศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้  Wilson, Niedzwiedzka, 
Devadason ให้ข้อสังเกตที่สอดคล้องกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ 
จ าแนกได ้3 ด้าน ดังนี ้
1) ปัจจัยด้านตัวผู้ใช้สารสนเทศ เป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลในการลดหรือกระตุ้น 
ความต้องการใช้สารสนเทศ มีดังนี้ 
1.1 ความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย เช่น ความต้องการ 
ในปัจจัยสี่ ความตอ้งการด้านจิตใจ เช่น ต้องการความส าเร็จ ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น ความ
ต้องการทางปัญญา เช่น ต้องการเรียนรู้ให้เกิดความช านาญ เป็นต้น 




1.3 ลักษณะเฉพาะบุคคลและสังคม เป็นตัวแปรที่แสดงลักษณะของบุคคลนั้นเช่น  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เชื้อชาติ เป็นต้น 
1.4 ลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้ ได้แก่ ระยะเวลาด าเนินกิจการหรือ 
ประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นลักษณะส าคัญที่ท าให้พฤติกรรมการใช้การ
เลือกสารสนเทศแตกต่างจากผู้ใช้รายอ่ืนๆ 
1.5 สภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น ที่ตั้งของหน่วยงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ 
หน่วยงานผลิต ตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่มีในหน่วยงาน จะก าหนดสภาพแวดล้อมว่าเป็นสภาพที่มี
สารสนเทศเพียงพอ หรือเป็นสภาพที่ขาดแคลนสารสนเทศอันมีผลต่อเน่ืองไปยังความต้องการ
สารสนเทศ ตลอดจนการใช้สารสารสนเทศอีกด้วย 
1.6 สภาพแวดล้อมอื่นๆ เช่น สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการท างาน (กฎหมาย  
สังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี) สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม 
2. ปัจจัยที่เกี่ยวกับสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของสารสนเทศที่ส่งผล 
ต่อความต้องการใช้สารสนเทศ มีดังนี ้
2.1 เน้ือหาสารสนเทศ คือ เน้ือเร่ืองของสารสนเทศ อาจเป็นสาขาวิชากว้างๆหรือ 
หัวข้อเร่ืองที่เฉพาะเจาะจงลงไปในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  สารสนเทศควรมีเนื้อหาตรงตามความ
สนใจ และความต้องการของผู้ใช้ 
2.2 ลักษณะของเน้ือหาสารสนเทศ คือ สารสนเทศที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันอาจมี 
ลักษณะต่างๆกัน เช่น ทฤษฎี สถิต ิตาราง หรือสารสนเทศเร่ืองเดียวกันก็อาจมีหลายลักษณะร่วมกัน 
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2.3 ความทันสมัยของสารสนเทศ คือ ช่วงอายุของสารสนเทศซึ่งจะมีความสัมพันธ์ 
กับเน้ือหาสารสนเทศ 
2.4 รูปแบบสารสนเทศ คือ ลักษณะภายนอกของสารสนเทศ เช่น หนังสือสไลด์  
วารสาร เทป รายงานการประชุม เป็นต้น 
3. ปัจจัยที่มาจากแหล่งสารสนเทศ โดยศึกษาประเภทของแหล่งหรือบริการ  
สารสนเทศ ความถี่ในการใช้ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศหรือบริการสารสนเทศ
ความสะดวกที่ผู้ใช้ได้รับจากการให้บริการขึ้นกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ 




3.3 ค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเวลาที่เสียไปในการรอคอย ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน 
ที่ต้องเสียค่าบริการจากบริการสารสนเทศบางประเภท เช่น การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ 
ผู้ใช้จ าเป็นต้องเสียเงินในการสืบค้น ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน เช่น ความไม่สะดวกในการเดินทางหรือ
การเข้าใช้แหล่งสารสนเทศ รวมทั้งคุณภาพและประโยชน์ของสารสนเทศที่ได้รับว่ามีเนื้อหาตรง
ตามที่ต้องการ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามที่ต้องการ 
จากแนวคิดพฤติกรรมสารสนเทศของ Wilson  Niedzwiedzka และ Devadason สามารถ
อธิบายในการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ  ธนาคารกรุงไทย สาขา
นราธิวาส ในเร่ืองของความต้องการสารสนเทศที่เกิดจากตัวกระตุ้น เร่ิมจากความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์คือความต้องการทางกาย ทางอารมณ์และทางสติปัญญา แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ 
เช่น ที่ท างาน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองเป็นต้น ตัวกระตุ้นที่นอกเหนือจากความต้องการพื้นฐานคือ
ปัญหาและความเครียดในการด ารงชีวิต ความเสี่ยงและการเรียนรู้ทางสังคม เพื่ออธิบายปัญหาที่
เกิดขึ้น และตัดสินความคุ้มค่าจากความเสี่ยงนั้นๆ และเพื่อการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจต่างไม่ว่าจาก
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน และความต้องการสารสนเทศดังกล่าวจะสามารถน าไปสู่การแสวงหา
สารสนเทศ และการใช้สารสนเทศที่เกิดจากความต้องการต่อไปได้ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาใน








การเข้าถึงสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่ผู้ใช้ด าเนินการสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการหลังจาก
ที่ผ่านกระบวนการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ  ในที่นี้จะกล่าวถึง การเข้าถึง
สารสนเทศ โดยเคร่ืองมือช่วยค้นต่างๆ โดยจ าแนกเป็น  การเข้าถึงสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ
ภายใน และแหล่งสารสนเทศภายนอก ซึ่งเมื่อผู้ใช้ด าเนินการเข้าถึงและได้สารสนเทศที่ต้องการแล้ว
จะเข้าสู่การใช้สารสนเทศนั้นต่อไป 
4. แหล่งสารสนเทศ  
ค าว่า “แหล่งสารสนเทศ” หมายถึง แหล่งที่เกิด แหล่งผลิต หรือแหล่งที่เป็นศูนย์รวม 
ทรัพยากรสารสนเทศใน รูปลักษณ์ที่หลากหลายไว้ให้บริการ โดยมีบทบาทหน้าที่ต่อสังคมในการ
ให้บริการสารสนเทศและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าแก่ผู้ต้องการสารสนเทศในระดับต่าง ๆ กัน อาจ
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศ
สื่อมวลชน และแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ 
4.1 แหล่งสารสนเทศบุคคล เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีอยู่ ในตัวบุคคลที่ เป็นผู้ รู้
สารสนเทศ โดย 
เกิดจากการประมวลความคิด ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แหล่งสารสนเทศบุคคลที่
ส าคัญ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นต้น การเข้าถึง
สารสนเทศบุคคลอาจต้องใช้วิธีการติดต่อสอบถามขอความรู้ ค าแนะน าเพื่อให้ได้สารสนเทศที่
ต้องการจากบุคคลเหล่านั้นโดยตรง 
4.2  แหล่งสารสนเทศสถาบัน เป็นแหล่งสารสนเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน องค์กรต่างๆ 
ซึ่ง 
อาจเป็นของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  เอกชน  สมาคม  หรือองค์การระหว่างประเทศ  โดยมีหน้าที่
พื้นฐานคือ  รวบรวมการจัดการและให้บริการสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้น ๆ จึง
เรียกว่า สถาบันบริการสารสนเทศ มีหลายรูปแบบเรียกชื่อต่างกันไป เช่น ห้องสมุดหรือหอสมุด  หอ
จดหมายเหตุ  ศูนย์สารสนเทศ  เป็นต้น   ส่วนใหญ่สถาบันบริการสารสนเทศเหล่านี้จัดให้บริการแก่
ผู้ใช้แบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าบริการ แต่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้
การผลิตและกระบวนการถ่ายทอดสารสนเทศมีความสะดวกรวดเร็ว  จึงท าให้เกิดธุรกิจและ
อุตสาหกรรมสารสนเทศขึ้น  เช่น มีการพัฒนาฐานข้อมูลและมีการจ าหน่ายซึ่งมีผลกระทบต่อ







4.3 แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน เป็นแหล่งสารสนเทศที่มุ่งเผยแพร่สารสนเทศ ข่าวสาร  
เหตุการณ์  ต่อมวลชนส่วนใหญ่  เน้นความทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ์  ใช้การถ่ายทอดสารสนเทศใน
รูปของการกระจายเสียง  ภาพและตัวอักษรโดยผ่านสื่อประเภท  โทรทัศน์  วิทยุและหนังสือพิมพ์ 
4.3.1 สื่อโทรทัศน์ เป็นแหล่งน าสารสนเทศในเร่ืองต่างๆตรงสู่บ้านประชาชน  
ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ  ชุมชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลได้ดีกว่าแหล่งสารสนเทศประเภทอ่ืน  ให้บริการ
สารสนเทศในรูปของเสียงและภาพ  มีรายการข่าว  รายงานเหตุการณ์ส าคัญ  การเสนอเร่ืองที่ก าลัง
เป็นที่สนใจของประชาชนส่วนใหญ่  และรายการสารคดีต่างๆ แต่เวลาส่วนใหญ่จะเน้นด้าน
นันทนาการ  มีค่าใช้จ่ายในการผลิตและออกรายการสูง  จึงต้องมีผู้อุปถัมภ์รายการ  ท าให้ปริมาณ
สารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระควรแก่การถ่ายทอดถึงประชาชนมีจ านวนลดลง 
4.3.2 สื่อวิทยุ  เป็นแหล่งน าสานสนเทศในเร่ืองต่างๆสู่มวลชนส่วนใหญ่ในลักษณะ 
เช่นเดียวกับโทรทัศน์แม้ว่าจะมีสถานีวิทยุที่ท าการถ่ายทอดมากกว่าสถานีโทรทัศน์  แต่วิทยุก็ไม่ได้
เป็นแหล่ง  สานสนเทศที่ดีกว่าเพราะรายการส่วนใหญ่มุ่งเน้นนันทนาการมากกว่าการให้สารสนเทศ
อันเป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน  ประชาชนส่วนใหญ่มีความพอใจสื่อประเภทวิทยุในระดับที่น้อยกว่า
โทรทัศน์  เพราะไม่สามารถแสดงภาพข่าว/เหตุการณ์ส าคัญ  ได้รับฟังเพียงเสียงอย่างเดียวเท่านั้น 
4.3.3 สื่อหนังสือพิมพ์  เป็นแหล่งที่ถ่ายทอดสารสนเทศให้แก่มวลชนได้ดีใน 
รูปแบบ ของสิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง  ส่วนใหญ่เป็นรายวัน  เน้นการน าเสนอภาพและ
ข่าวของเหตุการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นอย่างทันสมัย/ทันต่อเหตุการณ์  ในรูปแบบของบทความหรือสรุป
ข้อเท็จจริงอย่างสั้นๆบางครั้งอาจมี  สารสนเทศภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ให้ด้วยแต่ไม่มากนัก  
เมื่อประชาชนหมดความสนใจในเร่ืองนั้นๆ  หนังสือพิมพ์ก็จะเสนอข่าวน้อยลงและหันไปเสนอข่าว
ใหม่ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนต่อไป 
4.4  แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก  เชื่อมโยงฐานข้อมูล
จ านวนมากเข้าด้วยกันท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งสารสนเทศผ่านเครือข่ายที่ไม่มีพรมแดน  มี
ประโยชน์ต่อการสื่อสาร  การค้นหาและการแลกเปลี่ยนข้อมูล  ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่ง
สารสนเทศที่มีความส าคัญทางการศึกษา  เนื่องจากเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็น





ที่ต้องการได้จากอินเทอร์เน็ต  เช่น ฐานข้อมูลห้องสมุด  วารสารและจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์  
บริการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยใช้
บริการอินเทอร์เน็ต  เช่น  บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( Email) บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลด้วย
โปรแกรม (FTP : File Transfer Protocal) การสนทนาทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IRC : Internet 
Relay Chat ) และการบริการเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW : World Wide Web ) เป็นต้น 
แหล่งสารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเครือข่าย  WWW นั้นจะมีที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เรียกว่า URL 
(Universal/Uniform Resource Locators) โดยมีรูปแบบที่เป็นสากล ถ้าใส่ไม่ถูกต้องก็จะค้นหาไม่พบ 
URL ของเว็บไซต์จะประกอบด้วย WWW.ชื่อย่อ/อักษรย่อของหน่วยงาน.ชื่อย่อโดเมน  ตัวอย่าง 
URL ของกลุ่มต่างๆที่ปรากฏบนเครือข่าย WWW เช่น 
4.4.1 เว็บสถาบันการศึกษา ปัจจุบันมีทั้งในระดับโรงเรียนวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยให้ 
ข้อมูลที่ส าคัญของสถาบัน เช่น สถาบันระดับอุดมศึกษาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน การดูผลการเรียน การสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา การเรียนการสอน
ทางไกลฐานข้อมูลห้องสมุด และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเป็นต้น 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  URL : http://www.psu.ac.th 
  มหาวิทยาลัยทักษิณ   URL : http://www.tsu.ac.th 
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ URL : http://www.pnu.ac.th 
4.4.2 เ ว็ บของบ ริษั ทธุ รกิ จ  เ ช่ น  ธน าคาร  ส า นั กพิ มพ์  หนั งสื อพิ มพ์ 
สถานีโทรทัศน์  
เป็นต้น ให้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส าหรับลูกค้า เป็นส่วนใหญ ่
  ธนาคารกรุงเทพ    URL : http://www.bangkokbank.com 
  หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  URL : http://www.thannews.th.com 
  สถานีโทรทัศน์ TNN24   URL : http://www.tnnthailand.com 
4.4.3 เว็บของหน่วยราชการ เป็นหน่วยงานระดับกระทรวง ทบวง กรม ของทาง 
ราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ผลงาน ข่าวคราวความเคลื่อนไหว 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น   
กระทรวงการคลัง   URL  : http://www.mof.go.th 
  กระทรวงพาณิชย์   URL  : http://www.moc.go.th 
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   URL  : http://www.pea.co.th 
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4.4.4 เว็บขององค์การระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงาน/องค์กรในระดับชาติและ 
ระดับนานาชาติ ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลก าไร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การ
ด าเนินการ ผลงานและกิจกรรม ข่าวคราวความเคลื่อนไหว เป็นต้น 
 United Nations educational Scientific   URL  : http://www.unesco.org 
 And Cultural Organization (UNESCO) 
 WHO      URL  : http://www.who.int 
4.4.5 เว็บของสมาคมวิชาชีพ เป็นหน่วยงาน/สมาคมทางวิชาชีพในสาขาวิชา 
ต่างๆ ให้ข้อมูลเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ รายงานความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือ
แก่สมาชิกของสมาคม ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ 
  สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย URL  : http://www.phartherst.or.th
  สภาการพยาบาล    URL  : http://www.tnc.or.th 
 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ URL http://www.thainurses.org/ 
ถ้าต้องการอาศัยข้อมูล/สารสนเทศในการท างาน หรือประกอบการศึกษาในวิชาชีพ   
อินเตอร์เน็ตจะท าหน้าที่เหมือนเป็นห้องสมุดขนาดยักษ์ที่มีสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
มากมายมหาศาล  และเป็นทางด่วนที่น าไปยังแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการได้ในระยะที่รวดเร็ว  ย่น
ระยะเวลาในการเดินทางไปหาข้อมูลและประหยัดค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งข้อมูล  เพราะไม่ต้อง




แหล่งสารสนเทศ 2 แหล่ง ดังนี ้(สุทธินันทน ์พรหมสุวรรณ, 2540) 
4.5.1 แหล่งสารสนเทศภายใน (Internal Information Sources) เป็นแหล่ง 
สารสนเทศเบื้องต้นที่ เกิดจากการปฏิบัติงานภายในองค์การหรือหน่วยงานโดยการรวบรวม
สารสนเทศจากฝ่ายงานต่างๆในหน่วยงาน  แหล่งสารสนเทศภายในส่วนใหญ่เป็นสารสนเทศ
เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การนโยบายและแผน ระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ทรัพยากรการบริหาร 
ปัจจัยการผลิต บรรยากาศในการท างาน  และวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้
ผู้ประกอบการได้จากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ และมีประโยชน์ชี้ให้ผู้ประกอบการเห็น
จุดแข็งขององค์การโดยพิจารณาจากความแตกต่างที่องค์การมีเหมือนคู่แข่ง  หรือโดดเด่นในระบบ
ของธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมั่นคง  และ
สามารถก าหนดทิศทางได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเห็นจุดอ่อนขององค์การซึ่งจะท าให้องค์การไม่ เสีย
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โอกาสของการเติบโตในระบบธุรกิจ โดย ชัยนันท์ นันทพันธ์ และคณะ(2535)  ได้แบ่งแหล่ง
สารสนเทศหน่วยงาน ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดย คือ 
4.5.1.1 หน่วยงานราชการ หมายถึง หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือและ 
จัดอบรมแก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีเป้าหมายที่
ส าคัญคือ การสนับสนุนให้มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น 
4.6 หน่วยงานเอกชน หมายถึง สถาบันหรือหน่วยงานที่มิใช่ของรัฐบาลและ 
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนอกจากนี้รูปแบบการให้บริการสารสนเทศธุรกิจโดยการให้
ความช่วยเหลือด้านการให้ค าปรึกษา และการฝึกอบรม ถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
ซึ่งมีความส าคัญมาก เพราะจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถน าความรู้ที่ได้ไปวางแผนและด าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมั่นคง (สุพัฒน์ ลิมปาภรณ์, 2547) และแหล่งสารสนเทศหน่วยงานมีรูปแบบการ
ให้บริการสารสนเทศธุรกิจดังนี้(ฉวีวรรณ คูหาภินันทน,์ 2545)  
แหล่งสารสนเทศภายนอก (External Information Sources) เป็นแหล่งสารสนเทศที่มาจาก
ภายนอกองค์การซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วนบุคคลและหน่วยงาน ซึ่งแหล่งสารสนเทศบุคคล หมายถึง บุคคล
ที่เป็นผู้เผยแพร่ ถ่ายถอดสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในลักษณะเผชิญหน้า ผู้ใช้สามารถปรึกษา พบปะ
พูดคุยเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนความคิดของผู้ใช้
สารสนเทศ บุคคลที่เป็นแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ญาติ ที่ปรึกษา เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ
เดียวกัน และลูกค้า (Olszewski, 2001) ตลอดจนสื่อมวลชนเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และ วารสารต่างๆ เป็นต้น (ชัชวาล วงษ์ประเสริฐ ,2537) และ
สภาพปัจจัยต่างๆที่อยู่ภายนอกองค์การซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อองค์การ  เป็นสารสนเทศเกี่ยวกับ
ลูกค้า คู่แข่งขัน แรงงาน กฎระเบียบต่างๆและกฎหมาย นอกจากนี้สารสนเทศที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
แนวโน้มทั่วไปของเศรษฐกิจที่มีผลต่อองค์การภาวะการค้าและการผลิตทางอุตสาหกรรม  
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ  และสภาพสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม 
และความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสารสนเทศเหล่านี้มีอิทธิพลต่อองค์การ โดยที่การด าเนินธุรกิจไม่
อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสารสนเทศภายนอกองค์การได้  ผลกระทบเหล่านี้จะเป็นผลดี และ
ผลเสียในเวลาเดียวกันผู้ประกอบการสามารถน าผลดีมาปฏิบัติ  และน าผลเสียมาวิเคราะห์ ปรับปรุง 
และหาแนวทางแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์การเห็นแนวทางที่จะก้าวไปในอนาคต 
5. การใช้สารสนเทศ (Information use) 
Menzel (1967) ให้นิยามว่า การใช้สารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมการใช้ข้อมูลที่มี 
การรวบรวมไว้ และน าสารสนเทศที่ได้รับมาใช้ตอบค าถาม ขจัดความสงสัย สนองความอยากรู้ 




ประภาวด ีสืบสนธิ์ ได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการใช้สารสนเทศ ดังนี ้
6.1 เพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคล เป็นการแก้ไขปัญหาในชีวิตส่วนตัว หรือ 
การท างาน หากบุคคลมีความรู้ในเร่ืองสารสนเทศต่าง ๆ จะช่วยให้สามารถน าความรู้ที่มีมาวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ การศึกษาเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 




6.3 เพื่อประกอบอาชีพและการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี 
ประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย  
6.4 เพื่อการถ่ายทอดสารสนเทศไปยังบุคคลอ่ืน เป็นการกระจายหรือถ่ายทอด 
และเผยแพร่สารสนเทศที่เก็บรวบรวมและแสวงหา เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์ 
6.5 เพื่อวัตถุประสงค์นานาชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 
6. อุปสรรคในการเข้าถึงความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ 
อุปสรรคในการเข้าถึงความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ มี 5 ประการคือ (David  
Nicholas, 1996) 
6.1 บุคลิกลักษณะ 
6.1.1 ความใส่ใจติดตามสารสนเทศ หมายถึง ความใจติดตาม สารสนเทศอย่าง 
ต่อเน่ือง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม มีความพยายามที่จะน าวิธีการกลยุทธ์ใหม่ๆเข้ามาใช้ เมื่อสิ่งที่ท าใน
คร้ังก่อนไม่ประสบความส าเร็จ 
6.1.2 ความละเอียดถี่ถ้วน หมายถึง ความละเอียดถี่ถ้วนและระแวดระวังในการ 
ค้นหาสารสนเทศและประเมินสารสนเทศ 
6.1.3 การกระตุ้น หมายถึง พันธสัญญาระหว่างงานกับตัวผู้ใช้ผู้ร่วมงานเป็นแรง 
กระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงความต้องการสารสนเทศทั้งสิ้น 
6.1.4 การยอมรับ หมายถึง ความเต็มใจที่จะยอมรับสารสนเทศจากบุคคลอ่ืน  
เช่น ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 




การเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เน่ืองจากต้องท างานหนักขึ้น เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงไม่มีเวลาที่จะแสวงหารับ
และแยกแยะสารสนเทศที่จ าเป็น 
6.3 การเข้าถึง 
ผู้ใช้จะเข้าถึงสารสนเทศได้นั้น ต้องแหล่งสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศที่ 
สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งเป็นแหล่งหรือระบบที่สามารถเข้าถึงง่ายและไม่
ห่างไกลจนเกินไป 
6.4 ทรัพยากร / ต้นทุน 
การเข้าถึงสารสนเทศมีความสัมพันธ์ดับต้นทุน ถ้าผู้ใช้ต้องการสารสนเทศที่มีความ 





ปริมาณมาก ทั้งจากโทรทัศน์ วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โทรสาร ซึ่งในอดีตไม่เคยมี ดังนั้น






การไหลเวียนของสารสนเทศ ขัดขวางการเข้าถึง และก่อปัญหาให้ผู้ใช้ 
อุปสรรคระหว่างบุคคล จ าแนกเป็น 
1) ความต้องการและการแสวงหา (Havelock,1969) ตั้งข้อสังเกตว่า อุปสรรคที่เกิดจาก 
บุคคลเนื่องจากคนเป็นระบบแก้ปัญหา ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบความต้องการ และระบบการแสวงหา 
ซึ่งต้องประสานงานกัน มิฉะนั้นแล้วแหล่งจะให้สารสนเทศก่อนที่ผู้ใช้มีความต้องการหรือมีปัญหา 
หรือแหล่งอาจไม่สามารถให้สารสนเทศ ค าตอบเมื่อผู้ใช้มีความต้องการ 
2) ระดับความต้องการ ในการอภิปรายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
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สารสนเทศและผู้ใช้ พบว่าผู้ใช้มีความยากล าบากในการประมวลและแสดงความต้องการของตนเอง 
ผู้ใช้ตกอยู่ในสภาพที่ต้องอธิบายถึงความต้องการที่ตนเองก็ไม่รู้แน่ให้ผู้อ่ืนฟัง ผลคือไม่สามารถ
อธิบายความต้องการของตนเองได้ชัด 
3) การเข้าถึงได้สะดวก ชี้ว่าองค์ประกอบ 2 ประการมีผลต่อการเลือกใช้แหล่ง 
สารสนเทศ คือ แหล่งนั้นใช้ได้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวก 
ยูเนสโก (UNESCO, 1984) ได้จ าแนกอุปสรรคตามขั้นตอนของการถ่ายทอดและ 
การใช้สารสนเทศ ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) อุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ 
2) อุปสรรคเกี่ยวกับความพร้อมของเอกสาร 
3) อุปสรรคในการใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดจาก 
3.1) ระดับการศึกษาของผู้ใช้ 








สารสนเทศธุรกิจ (Business Information) หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวกับธุรกิจซึ่งประกอบการ
ต้องการเพื่อน ามาสนับสนุนให้ธุรกิจเจริญเติบโตและส าเร็จตามเป้าหมายของธุรกิจและหมายรวมถึง
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น สารสนเทศเกี่ยวกับการลงทุน แหล่งผลิตวัตถุดิบอัตราขนส่งสินค้า ภาษี 
วิธีการขนส่งสินค้า ภาวะเศรษฐกิจ การวิจัยการตลาด กฎหมาย ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์เพื่อ
อุตสาหกรรม ข่าวการเมือง วัฒนธรรมท้องถิ่นและข่าวสังคม (ประดิษฐา ศิริพันธ์, 2542 ; 
Hendersonfile, 2003) 
1. ความส าคัญและบทบาทของสารสนเทศธุรกิจ 
ในยุคเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งความรู้ การด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการจะให  ้ความส าคัญกับ
สารสนเทศและความรู้ และถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในการแข่งขันทางธุรกิจท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ นอกจากนี้ สมชัย หยกอุบล (2548) กล่าวว่า  ประกอบการจะต้อง
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ปรับเปลี่ยนการจัดการธุรกิจตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป  แม้ว่าผู้ประกอบการจะมีระยะเวลาด าเนิน
กิจการหรือมีประสบการณ์มากก็ยังจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ใหม่ๆเสมอ  โดยการติดตามข่าวสาร
การฟัง การคิด การดู การอ่าน การสังเกต และติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ ดังนั้นสารสนเทศธุรกิจจึงมีความส าคัญต่อผู้ประกอบการซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  (แม้น
มาส ชวลิต, 2542 ; วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2544) 
1) ช่วยในการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่จะปฏิบัติงานใดๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่น  
การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ และการประกอบการอุตสาหกรรม ถ้าได้รับสารสนเทศที่มีคุณค่า
เพียงพอ ย่อมท าให้การตัดสินใจนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด 
2) ก่อให้เกิดแนวคิด และแนวทางในการเร่ิมต้นงานใหม่เพื่อน าไปสู่การพัฒนา 
3) ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นผลให้คุณภาพชีวิต 
ของผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับสารสนเทศดีขึ้น 
4) ขยายโลกทัศน์ของผู้ประกอบการให้กว้างขวางและมีความเข้าใจที่ดีขึ้น 
5) ช่วยเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางธุรกิจ และความรู้อ่ืนๆซึ่งสารสนเทศเหล่านี้อาจ 
ได้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆอย่างหลากหลาย ท าให้มีหนทางแก้ปัญหา มีทางเลือกส าหรับ
ด าเนนิการท าให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เน่ืองจากสารสนเทศมีความส าคัญและเข้ามามีบทบาทต่อ
การด าเนินธุรกิจแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ (วัลลภ สวัสดิวัลลภ, 2544 ) 
1) บทบาทด้านการค้าหรือด้านการพาณิชย์ ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ข้อมูลและสารสนเทศมีมากขึ้น การแข่งขันทางด้าน 20 
ธุรกิจจะรุนแรง ผู้ประกอบการจึงต้องมีการแสวงหาข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ เพื่อน ามาตัดสินใจ 
ในการด าเนินงานอยู่เสมอ โดยเฉพาะสารสนเทศทางธุรกิจเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่ง เพราะผู้ที่มีข้อมูลและ
สารสนเทศที่แม่นย ากว่า ทันสมัยกว่า จะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการค้า หากข้อมูลหรือสารสนเทศมีไม่
เพียงพอจะท าให้ธุรกิจเกิดความเสียหายได้ 










ผลิตและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (สมพงษ ์สวัสดิภักดิ์, 2546)  
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 
ผู้ประกอบการต้องอาศัยสารสนเทศธุรกิจเพื่อช่วยตัดสินใจในการประกอบธุรกิจและการลงทุน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ และน าสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ก าหนดกลยุทธ์และทิศทาง
ธุรกิจ ผู้ประกอบการในปัจจุบันมีความต้องการใช้สารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2542) 
2. เนื้อหาสารสนเทศธุรกิจ 
เน้ือหาสารสนเทศกล่าวได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุด โดยสารสนเทศนั้นจะต้องมีเนื้อหาที่ตรง
ตามความสนใจ ความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศ และหน้าที่หรือกิจกรรมที่ผู้ใช้สารสนเทศก าลัง
ปฏิบัต ิเน้ือหาสารสนเทศ หมายถึง เน้ือเร่ืองของสารสนเทศอาจเป็นสาขาวิชากว้างๆหรือหัวข้อเร่ือง
ที่เฉพาะเจาะจงลงไปในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง(สายสุดา ปั้นตระกูล ,2544) ดังนั้น เน้ือหาสารสนเทศ
ธุรกิจ จึงหมายถึงเน้ือเร่ืองของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจซึ่งหนังสือ The London Classification 
of Business Studies ได้แบ่งเนื้อหาสารสนเทศธุรกิจ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี ้(Stekel, 2002) 
1) สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการ ครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการการควบคุม 
งานและการจัดกิจกรรม การตลาด การเงินและการบัญชี 
2) สารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน 
ของการค้าและองค์การ ครอบคลุมเร่ืองเกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
3) ได้แก่ เศรษฐกิจ การขนส่ง อุตสาหกรรม การศึกษา กฎหมาย การเมือง วิทยาศาสตร์
และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการที่เป็นประโยชน์ในการจัดการและ
ท าให้กิจกรรมทางการค้าบรรลุผลส าเร็จ เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการตัดสินใจเทคนิคในการ
วิเคราะห์ การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ นอกจากนี้ วัฒนา ณ ระนอง 
(2533) และ อ าไพพร เลขะจิระกุล (2535) แบ่ง เน้ือหาสารสนเทศธุรกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1) สารสนเทศด้านการตลาด เป็นข้อมูลที่น ามาใช้ในงานที่ 
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบความต้องการของลูกค้า การวิจัยการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ก าหนดราคาและการจัดจ าหน่าย(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2542) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ 
ราคาวัตถุดิบ 31ระดับราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค แนวทางการท าธุรกิจเพื่อส่งออก กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สัดส่วนตลาดและคู่แข่ง 
2) สารสนเทศด้านการเงิน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ประกอบด้วย 
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ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน เงินกู้ สภาวะเศรษฐกิจไทย สภาวะเศรษฐกิจโลก การลงทุนร่วมกับ 
ต่างประเทศ นโยบายส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน 
3) สารสนเทศด้านการบริหารและการจัดการ เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ 
การจัดการ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารการตลาด การบริหารการเงินและบัญชี การ
บริหารงานบุคคล การวางแผนภาษีอากร การจัดการสินค้าคงคลัง กฎหมายแรงงาน การเพิ่มผลผลิต
และลดต้นทุนการผลิต การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 
4) สารสนเทศด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นข้อมูลที่น าไปใช้ประกอบในกระบวนการ 
ผลิตสินค้าหรือบริการ(อ านาจ ธีระวนิช, 2544) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตใหม่ๆ 
เทคนิคการประหยัดพลังงาน เคร่ืองมือและเคร่ืองจักรในการผลิต วิธีการถ่ายทอดและเรียนรู้




วิฑูรย์ ปราศรัย (2552) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย: 
กรณีศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
พฤติกรรมของลูกค้าที่เลือกใช้บริการสินเชื่อ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อช าระหนี้และที่เหลือจะ






รุ่งโรจน์ โรยเรณู (2552)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) สาขาประตูน้ าพระอินทร์พระนครศรีอยุธยา พบว่า 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31- 40 ปี มีอาชีพรับราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท ปัจจัยการใช้บริการสินเชื่อ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏวงเงินอนุมัติไม่เกิน 
100,000 บาท ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี และใช้บุคคลค้ าประกันลูกค้ามีระดับการตัดสินใจใช้
บริการสินเชื่อ โดยให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดในด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อ และลูกค้ามีระดับ
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บริการสินเชื่อด้านเงื่อนไขการขอสินเชื่อ และด้านช่องทางการขอสินเชื่อแตกต่างกัน ส าหรับลูกค้าที่
ใช้หลักประกันต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อด้านการส่งเสริมสินเชื่อแตกต่างกัน 
พุทธิกาญจน์ หัตถิยา (2548) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการ 
ด้านสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ส านักงานธุรกิจสะพานขาว พบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่
ประกอบธุรกิจทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อหมุนเวียนในกิจการ เพศชาย อายุระหว่าง 25 ถึง 
35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 100,000 ถึง 200,000 บาท ลักษณะการขอ
สินเชื่อในนามส่วนตัว ไม่มีบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัดในเครือ มีพนักงานต่ ากว่า 10 คน ส่วนปัจจัย
การตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย  จ ากัด (มหาชน)ส านักงานธุรกิจสะพานขาว
ของลูกค้า พบว่า ลูกค้าใช้บริการเพราะปัจจัยการตัดสินใจทางด้านการพนักงาน  รองลงมาคือด้าน
ท าเลที่ตั้ง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการให้บริการอ่ืนๆ ด้านอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการและด้านประเภทของสินเชื่อในด้านประเภทของสินเชื่อตามล าดับ 
จริยา กงจักร์ (2548) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาปัญหาและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อ ธนาคารออมสิน สาขาเชียงค า อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พบว่า ปัญหาของ
ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาเชียงค า อ าเภอเชียงค าจังหวัดพะเยา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัญหาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (จุดบริการและ
สถานที่) มากที่สุด ความต้องการของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อพบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อความ
ต้องการด้านบุคลากร มากที่สุด ความแตกต่างด้านอายุ ที่มีผลต่อความต้องการของผู้ใช้บริการด้าน
สินเชื่อ โดยใช้ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา(อัตราดอกเบี้ย) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย (จุดบริการ) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการสร้างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการให้บริการ  ในภาพรวมพบว่าไม่มีความคิดเห็น
แตกต่างกันความแตกต่าง แต่ด้านการศึกษา  ในภาพรวมพบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันความ




อภิชาติ วรพัฒน์ (2540) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการใช้สินเชื่อบุคคลของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรณีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ผลการศึกษาแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ปัจจัยในการใช้
สินเชื่อ ลักษณะการใช้สินเชื่อ และปัญหาในการใช้สินเชื่อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ ปัจจัยในการ
เลือกใช้สินเชื่อบุคคล ส่วนใหญ่มีการศึกษาเงื่อนไขของแหล่งเงินทุนตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปโดยใช้
ข้อมูลจากแหล่งเงินทุนโดยตรง และจากคนใกล้ชิด แต่กลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่ง
เงินทุน คือ สมาชิกในครอบครัว และพนักงานของแหล่งเงินทุน ปัจจัยที่ ใช้ในการเลือกแหล่งเงินทุน 
คือ อัตราดอกเบี้ยต่ า เงื่อนไขไม่ซับซ้อน และวงเงินกู้อนุมัติ ให้สูงกว่าที่อ่ืน การใช้สินเชื่อ ส่วนใหญ่
ใช้ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท สินเชื่อที่นิยมใช้มากคือ สินเชื่อเพื่อการเคหะ โดยสินเชื่อเคหะใช้
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารอาคารสงเคราะห์ส่วนสินเชื่อเอนกประสงค์  สินเชื่อ
เพื่ออุปโภคบริโภค และสินเชื่อเพื่อการศึกษาใช้แหล่งเงินทุนจากสหกรณ์ออกมทรัพย์ เป็นหลัก 
ปัญหาการใช้สินเชื่อบุคคลแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ ติดต่อกับแหล่ง
เงินทุน พบว่าปัญหาที่ผู้กู้เป็นกังวลก่อนติดต่อกับแหล่งเงินทุนคือ  อัตรา ผ่อนช าระต่อรายได้ 
หลักประกันที่ต้องใช้ ในการติดต่อกับแหล่งเงินทุนคร้ังแรกถูกปฏิเสธ ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาในเร่ืองคุณสมบัติของผู้กู้ ได้แก่ อายุมาก, เป็นลูกค้าใหม่ และรายได้ต่ า ช่วงที่ 2 ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการใช้สินเชื่อ แบ่งเป็น 5 ปัญหาคือ ปัญหาด้านผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านราคา ปัญหาด้าน
สถานที่ ปัญหาด้านการให้บริการและ ปัญหาด้านคุณภาพของพนักงาน โดยปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
ปัญหาอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง รองลงมาเป็นการก าหนดเงื่อนไขของแหล่งเงินทุน พบมากใน
เร่ือง การประเมินราคาหลักประกันที่ ค่อนข้างต่ า รองลงมา คือ การก าหนดเงื่อนไขซับซ้อน การ
อนุมัติล่าช้า และวงเงินสินเชื่อ อนุมัติให้น้อย ตามล าดับ โดยสถาบันการเงินที่พบว่ามีปัญหามาก
ที่สุด คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพาณิชย์ ส่วนปัญหาด้านสถานที่ การให้บริการ และ
คุณภาพพนักงานยังพบน้อย ยกเว้นธนาคารอาคารสงเคราะห์พบว่ามีปัญหาในเร่ืองของท าเลที่ตั้ง  
และคุณภาพการให้บริการมากกว่า สถาบันการเงินอ่ืน และโดยภาพรวมผู้กู้พอใจกับการให้บริการ
ของแหล่งเงินทุน ช่วงที่ 3 ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผ่อนช าระกับแหล่งเงินทุนมีสองสาเหตุคือ 
ปัญหา ที่มาจากตัวผู้กู้ ได้แก่ ปัญหาภาระหนี้สินภายนอก, มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้น และไม่
สะดวกในการช าระหนี้ ปัญหาที่มาจากแห่งเงินทุน ได้แก่ การให้บริการรับช าระหนี้ และการ
ให้บริการด้านข้อมูลให้กับลูกค้า โดยสถาบันการเงินที่พบปัญหาการให้บริการรับช าระหนี้  คือ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพาณิชย์ แต่ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่ามีปัญหาใน
เร่ืองการให้บริการข้อมูลให้กับลูกค้า 





สินเชื่อโดยใช้ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  
2. การให้บริการสินเชื่อของธนาคารแก่ผู้รับบริการ 





การให้การบริการที่พบคือ ในด้านผู้รับบริการ คือ อายุระดับการศึกษาและภาษาของเกษตรกรลูกค้า 
ส่วนปัจจัยที่เกิดภายในองค์การ ธ.ก.ส.ได้แก่ ปัจจัยด้านเคร่ืองมือและอุปกรณ์ การให้รางวัล การ
ติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านกฎระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธ.ก.ส.และปัจจัยด้าน
โครงสร้างขององค์การ แต่จากการจัดล าดับปัจจัยดังกล่าวพบว่า ปัจจัยด้านกฎระเบียบ ค าสั่ง 
ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติของ ธ.ก.ส. เป็นปัญหามากที่สุด ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์







เพื่อให้การบริการลูกค้าและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบโครงสร้างของ  ธ.ก.ส.ให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวในการบริการมากยิ่งขึ้น 
รุ่งนภา จันทวิสูตร (2546) ได้ท าการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรูปแบบ
ธนาคารในศูนย์การค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-30 ปี มีสถานภาพโสดประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท/ธุรกิจเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท ใช้
บริการในช่วง 3 เดือน ที่ผ่านมา 2-5 คร้ัง โดยใช้บริการ ฝาก – ถอน มากที่สุด ด้านความคาดหวัง
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังต่อบริการรูปแบบธนาคารในศูนย์การค้าของธนาคารที่
ยอดเยี่ยม ด้านการรับรู้ถึงบริการที่ได้รับจริง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ถึงบริการที่












ให้การบริการคือในด้านผู้รับบริการหรือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
เป็นต้น ส่วนความคาดหวังการบริการของผ ู้ใช้บริการที่ต้องการจากธนาคารคือ ความน่าเชื่อถือ และ
การสร้างความมั่นใจ 
3. ความต้องการ การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของผู้ใช้กลุ่มต่างๆ 





ตามชั้นเอกสาร ปัญหาและอุปสรรคในการใช้และการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ ส าหรับสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อโสตทัศน์ คือ หาไม่พบ  ทรัพยากรวางผิดที่ ไม่มีเคร่ืองมือช่วยค้นที่เหมาะสมและใช้
เวลาในการค้นหามาก ส าหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบขัดข้อง ช้า ไม่มีประสิทธิ์ภาพ ใช้เวลาใน
การสืบค้นมาก และใช้ไม่เป็น ไม่มีความรู้และทักษะในการใช้ 
บุหลัน อุ้ยตยะกุล (2548) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจของ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดขอนแก่น  พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดขอนแก่นมีความต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจด้านเนื้อหาเกี่ยวกับด้านการตลาดมากที่สุด  
ด้านลักษณะของเนื้อหา พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจที่มีลักษณะเนื้อหาเชิง
วิเคราะห์ และข้อมูลสถิติ ตัวเลข แผนภูมิประกอบค าบรรยายในระดับมาก ด้านความทันสมัยของ
สารสนเทศธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจปีปัจจุบัน คาดการณ์อนาคต และ




อุตสาหกรรมมากที่สุด ส่วนสื่อไม่ตีพิมพ์ต้องการใช้เว็บไซต์หน่วยงานราชการ  สถาบัน สมาคม
ธุรกิจและเอกชนมากที่สุด ด้านแหล่งสารสนเทศ พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้สารสนเทศธุรกิจ
จากแหล่งสารสนเทศภายในสถานประกอบการ และแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนในระดับมาก และ
ปัญหา พบว่า ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการ SMEs ประสบปัญหาใน
ระดับมาก คือ สารสนเทศที่ได้รับไม่ทันกับการใช้ด าเนินธุรกิจ แหล่งสารสนเทศไม่มีสารสนเทศที่
ต้องการ การให้บริการล่าช้าไม่ทันกับความต้องการ  บรรยากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการเข้าใช้
สารสนเทศ ไม่กล้าเข้าไปใช้และขอรับบริการ ไม่ทราบว่าจะค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้จาก
แหล่งใด ไม่ทราบวิธีค้นหาสารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการไม่พบ และไม่มีเวลาในการค้นหา
สารสนเทศ 
อรอุมา สืบกระพัน (255) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรม
การแสวงหาสารสนเทศของวิศวกรบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ส านัก
ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค – ภาคเหนือ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้แหล่งสารสนเทศจาก
เพื่อนผู้ร่วมงานในระดับมาก ใช้ประเภทสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตในระดับมาก และใช้เนื้อหา
สารสนเทศเกี่ยวกับสถานีฐานในระดับมาก  ด้านความต้องการสารสนเทศ ปรากฏว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการแหล่งสารสนเทศจากแหล่งจัดเก็บสารสนเทศแผนกบุคคลในระดับ
มาก ต้องการประเภทสารสนเทศจากอินทราเน็ตในระดับมาก  และต้องการเนื้อหาสารสนเทศ
เกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจในระดับปานกลาง ส าหรับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศรวม 7 ด้าน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่แสวงหาสารสนเทศจากเพื่อนผู้ร่วมงานในระดับมาก ที่ ประเภท
ของสารสนเทศที่แสวงหาในระดับมาก คืออินทราเน็ต  มีการแสวงหาเนื้อหาสารสนเทศเกี่ยวกับ
สถานีฐานในระดับปานกลาง อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหา
สารสนเทศ คือเพื่อค้นหาสารสนเทศที่ทันสมัยเกี่ยวกับงานในหน้าที่ในระดับมาก  3 มีวิธีการ
แสวงหาสารสนเทศด้วยตนเองในระดับมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามแสวงหาสารสนเทศภาษาไทย 
และแสวงหาสารสนเทศทุกวันในระดับมากที่สุด  ส าหรับปัญหาที่ประสบในระดับมาก  คือ
สารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ในหน่วยงานมีจ านวนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้
ศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในงานนี้ด้วย 
พรชัย ตรีคันธา (2539) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารสินเชื่อ
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Margin Loan) กรณีศึกษาบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงไทยธนกิจ จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า กรณีที่ 1 นักลงทุนยังสามารถรักษาอัตรามาร์จิ้นขั้นต่ า(Maintenance Margin) ตาม
กฎระเบียบได้ กรณีที่ 2 นักลงทุนต้องการให้มีการยกเลิกการบังคับขาย(Force Sell) กรณีที่ 3 นัก
ลงทุนยังมีความสามารถหาหลักประกันมาเพิ่มได้ กรณีที่ 4 หากถูกบังคับขาย (Force Sell) นักลงทุน
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บางส่วนยังสามารถช าระค่าขาดทุนได้ หากไม่สามารถช าระได้ก็จะขอผ่อนผันการช าระหนี้  จาก
ผลสรุปข้างต้น แสดงว่านักลงทุนมีความต้องการให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการผ่อนผันหรือการยกเลิกการบังคับขาย (Force Sell) เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจาก
การลงทุน ดังนั้นทางรัฐบาลควรจะหาทางช่วยเหลือโดยใช้มาตรการระยะสั้น 
อ าไพพร เลขะจิระกุล (2535) พบว่า หน่วยงานที่มีบทบาทต่อการให้บริการสารสนเทศแก่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการจัดการอุตสาหกรรมมากที่สุด คือ หน่วยงานราชการ 
ได้แก่ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดส านักงานพาณิชย์จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคใต้ 
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์พาณิชกรรมภาคใต้ กรมการค้าภายใน กรมประมง และกรมสรรพากร 
รองลงมาคือ หน่วยงานเอกชน ได้แก่ สมาคมต่างๆ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหอการค้าจังหวัด 
Mueller, Sorini & Grossman (2005) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นสารสนเทศ และการ
ส่งผ่านข้อมูลสารสนเทศของวิศวกรในองค์กรอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ในปี 2005 โดยกลุ่มตัวอย่างคือ





สารสนเทศ ส ารวจและศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยสามารถแบ่งพฤติกรรม
ออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี ้
1) วิศวกรจะแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเอง หรือสอบถามจากเพื่อนร่วมงานมากกว่าการ 
แสวงหาสารสนเทศจากห้องสมุด 
2) วิศวกรแสวงหาสารสนเทศจากเทคโนโลยีมากกว่าหนังสือ แต่จะมีการเข้าใช้ห้องสมุด 
เมื่อต้องการสารสนเทศที่เชื่อถือได้และสามารถน าไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลได้ เช่น หนังสือ วารสาร 
3) วิศวกรมีวิธีแสวงหาสารสนเทศที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของงานที่ได้รับ 
มอบหมาย บางช่วงเวลาไม่ต้องการสารสนเทศเลย หรือบางช่วงเวลาหากต้องการสารสนเทศเป็น
จ านวนมาก เพื่อสนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมาย จึงจะแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่าง ๆ เช่น 
คู่มือ อินเทอร์เน็ต 
4) สารสนเทศที่แสวงหาจะเป็นสารสนเทศเฉพาะด้าน 





ของวิศวกร และมีการน ามาเป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อรองรับความต้องการสารสนเทศของวิศวกร  
แบ่งได้เป็น 4 แนวทาง ได้แก่ 
1) การจัดกลุ่มสนทนาแบบกลุ่มหรือเด่ียว เพื่อศึกษาถึงวิธีการสืบค้นสารสนเทศโดยท าการ 
สนทนากับวิศวกร ผลที่ได้รับแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลภาพรวมของวิธีการสืบค้น
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนที่ 2 วิศวกรทราบถึงบริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดให้บริการซึ่งเป็น
ข้อมูลที่วิศวกรไม่เคยทราบมาก่อน ท าให้ห้องสมุดเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่วิศวกรจะเข้ามาใช้บริการ
ในการแสวงหาสารสนเทศ 
2) จัดหลักสูตรอบรมการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด โดยก าหนดหัวข้อการอบรมให้ 
เหมาะสมในแต่ละกลุ่มงานวิศวกรรม  ครอบคลุมถึงบริการหลักของห้องสมุด  วิธีการสืบค้น
สารสนเทศ โดยวิศวกรสามารถเลือกหัวข้ออบรมที่สนใจด้วยตนเอง 
3) การแจ้งข้อมูลพื้นฐานให้วิศวกรที่สมัครใช้บริการห้องสมุดเป็นคร้ังแรกผ่านทางอีเมล  
เพือ่แนะน าเจ้าหน้าที่และบริการของห้องสมุด 
4) พัฒนาเว็บไซต์ของห้องสมุด โดยมีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับวิศวกร และแบ่ง 
สารสนเทศออกเป็นสาขาต่าง ๆ ทางวิศวกรรมเพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
โดยเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัยเสมอ 
Marlene & Jonne (1998) พบว่า ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดย่อมของประเทศแคนาดาส่วนใหญ่
ใช้แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ครอบครัวและญาติ ผู้เชี่ยวชาญ เช่น 
ทนายความ นักบัญชี นายธนาคาร  
Popoola (2000) พบว่า นักธุรกิจใช้แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล มากที่สุด ได้แก่ เพื่อน
ร่วมงาน และลูกค้า และแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนมากที่สุด ได้แก่ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นล าดับ
แรก รองลงมาคือ วารสารธุรกิจ 
Marie & Susan (2001) พบว่า ผู้ประกอบการต้องการใช้โทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ 













ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยคร้ังนี้จะด าเนินตามขั้นตอน




ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัย
ได้สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
จ านวน 4,513 คน แยกตามประเภทสินเชื่อ 4 ประเภท ดังน้ี 
1. สินเชื่อบุคคล จ านวน 3,159 คน 
2. สินเชื่อที่อยู่อาศัย จ านวน    902 คน 
3. สินเชื่อส าหรับธุรกิจ จ านวน    136 คน 
4. สินเชื่อลิสซิ่ง จ านวน    316 คน 
2. กลุม่ตัวอย่าง 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขา 
นราธิวาส (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556) โดยวิธีการสุ่มดังนี้ 
2.1   ข้อมูลจากรายงานประจ าเดือนของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสได้จ านวน 
ลูกค้าสินเชื่อทั้งหมด 4,513 คน 
2.2 แบ่งลูกค้าสินเชื่อตามประเภทสินเชื่อออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล  
จ านวน 3,159 คนสินเชื่อที่อยู่อาศัย จ านวน 902 คน สินเชื่อส าหรับธุรกิจ จ านวน 136 คน สินเชื่อ
ลิสซิ่ง จ านวน 316 คน 
2.3 ก าหนดขนาดของกลุ่มประชากร โดยค านวณจาก สูตร ทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง  
จ านวน 368 คน จากสูตรดังนี้ 
 
สูตร  n =  
 
เมื่อ  n แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N แทน ขนาดของประชากร 
  E แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม (0.05) 
 
แทนค่า  n =  
 




2.4 จากการสุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 368 คน แบ่งเป็น สินเชื่อบุคคล จ านวน  
คน สินเชื่อที่อยู่อาศัย จ านวน 74 คน สินเชื่อส าหรับธุรกิจ จ านวน 8 คน สินเชื่อลิสซิ่ง จ านวน  
28 คน 
2.5 แบ่งลูกค้าสินเชื่อตามประเภทสินเชื่อ แล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละประเภทด้วย 
วิธีการก าหนดสัดส่วน ก็จะได้กลุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อที่เป็นตัวแทนจากทุกประเภท ดังน้ี 
ตาราง 1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส จ าแนก
ตามประเภทสินเชื่อ 
ประเภทสินเชื่อ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
- สินเชื่อบุคคล  
- สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
- สินเชื่อส าหรับธุรกิจ  









รวมทั้งหมด 4,513 368 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล เนื่องจากมีการส ารวจจากการ
เข้าถึงและการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ประเภทให้เลือกตอบและ
ค าถามลักษณะปลายเปิดในการเก็บข้อมูล เพื่อให้แบบสอบถามมีเนื้อหาสาระครอบคลุมประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 
1. ขั้นตอนการจัดท าแบบสอบถาม 
1.1 ก าหนดประเด็นส าคัญเพื่อจัดท าแบบสอบถาม 
1.2 น าร่างแบบสอบถามให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นค าถาม 
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1.3 ก าหนดค าถามในแบบสอบถามโดยแยกเป็น 3 ส่วน กล่าวคือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น 
ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเข้าถึงสารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบ 
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็นค าถามเกี่ยวกับ การเข้าถึงสารสนเทศ ด้านเนื้อหา การเข้าถึงรูปแบบ
สารสนเทศสินเชื่อ การเข้าถึงความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศสินเชื่อ การเข้าถึงด้านแหล่ง
สารสนเทศสินเชื่อ  
ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบประมาณ 
ค่า (Rating Scale) เป็นค าถามเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ ได้แก่ การใช้สารสนเทศด้านเน้ือหา การ 
ใช้รูปแบบสารสนเทศสินเชื่อ การใช้ความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศสินเชื่อ การใช้ด้านแหล่ง
สารสนเทศสินเชื่อ  
 ในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3โดยก าหนดเกณฑ์ในการตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการก าหนด
น้ าหนักคะแนน (Abbitrary Weighting Method) แสดงระดับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อ 
5 ระดับดังนี้ 
5 หมายถึง  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่ออยู่ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่ออยู่ในระดับมาก 
3 หมายถึง  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่ออยู่ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่ออยู่ในระดับน้อย 
1 หมายถึง  การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่ออยู่ในระดับน้อยที่สุด 
การหาคุณภาพเครื่องมือ 
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อประเภทต่างๆของธนาคารกรุงไทย 
3. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกรอบการวิจัยให้ครอบคลุมเนื้อหาในการเข้าถึงและการใช้ 
สารสนเทศสินเชื่อ 






6. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและ 
ให้ค าแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไข 
7. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแบบสอบถาม  
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) เชิงเนื้อหา 
8. น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
IOC (Index of item-Objective Congruence) และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
9. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มประชากรที่ลูกค้า 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังนี้  
10. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงคร้ังสุดท้ายหลังการทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมั่นแล้ว 
ไปเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาวิจัยได้อาศัยข้อมูลทั้งในลักษณะของข้อมูลปฐมภูมิ  และทุติยภูมิ
ประกอบกัน โดยมีที่มาของข้อมูลดังนี ้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้มาจาก
การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยตรง  
วิธีการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง โดยการน าแบบสอบถาม ฝากให้กับเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เข้ามาติดต่อกับธนาคารเป็นประจ า น าไปให้กับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่
เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ตอบแบบสอบถาม แล้วน ากลับมาคืนให้ภายหลัง 
อีกส่วนหน่ึงให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อกับธนาคารโดยตรง กรอกแบบสอบถาม ณ ที่ท าการ
สาขานราธิวาส ซึ่งใช้เวลารวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม  - 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คือข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้บริการสินเชื่อ ซึ่งได้มาจากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ นิตยสาร งานวิจัย วารสาร สถิติ






ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นดังน้ี 
1. ค่าร้อยละ(Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean = x  ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.)ใช้ 
ในการวิเคราะห์ 
3. ค่าที (T- Test) 
4. วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 
5. แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า พิจารณาค่าน้ าหนักจากน้อยที่สุด ถึง 
มากที่สุด  5 ระดับ ผู้วิจัยการแบ่งตามเกณฑ์ของเบส (Best, 1977) สูตรการหาค่า (วิชิต อู่อ้น, 2550, 
หน้า 270) 
 
ช่วงคะแนน    =       คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต ่าสุด  
                 จ านวนระดับ 
ดังนั้นช่วงคะแนน  =     5-1  
                   5  
 =   0.8 
 
ระดับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อ 
4.21 –5.00 หมายถึง มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อมากที่สุด 
3.41 –4.20 หมายถึง  มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อมาก 
2.61 –3.40  หมายถึง  มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อปานกลาง 
1.81 –2.60  หมายถึง  มีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อน้อย 








6. ทดสอบสมมติฐาน  
ทดสอบความต้องการ การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสตามปัจจัยส่วนบุคคล ประเภทสินเชื่อและสถานะการรับบริการโดย





1) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ (Index of item-objective  
Congruence) โดยใช้สูตรดังนี ้
IOC =  
 
เมื่อ IOC แทน ค่าดัชนีความส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทั้งหมด 
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
    แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน
รวมทั้งหมดของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
2) ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) โดยวิธีหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละ 
ข้อกับคะแนนรวมทั้งหมดลบคะแนนข้อน้ัน โดยใช้สูรดังนี้ คือ 
  =   
 
เมื่อ  แทน สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนน 
รวมทั้งหมดลบคะแนนข้อน้ัน 
  แทน สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม 
ทั้งหมด 
    แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนรวมทั้งหมด 




3) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยใช้สูตรของครอนบา 
  =  
 
เมื่อ   แทน ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
 K  แทน จ านวนข้อของเคร่ืองมือวัด 
   แทน ผลรวมของการแปรปรวนของแต่ละข้อ 
  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร 
ร้อยละ =   x 100 
 
2) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร 
  =   
 
เมื่อ   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 
 
3) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร 
  S  =  
  
 เมื่อ S  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
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  X  แทน ข้อมูลแต่ละจ านวน 
    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
  n  แทน จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
4) การทดสอบสมมุติฐาน ใช้การทดสอบที (t-test) 
ถ้า  =   ใช้สูตรดังนี้ 
t  =  
 
   =  
 
  df  =  
 
ถ้า     ใช้สูตรดังนี้ 
t   =  
 
df  =  
 
เมื่อ  แทน ค่าเฉลี่ยของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
  แทน ความแปรปรวนของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่1 และ 2 
ตามล าดับ 
  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
   แทน ความแปรปรวนร่วม (Pooled Variance) 
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5) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance = ANOVA) 
สูตรค านวณคือ F   =  ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  =   MSB  




























สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ได้เสนอเป็น 3 ส่วนในรูป
ของตารางประกอบค าบรรยายตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน และ
สถานะการรับบริการ 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส โดยปัจจัยด้านการเข้าถึงสารสนเทศ มี 6 ด้านคือ ความต้องการ
สารสนเทศ ความรู้และประสบการณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งสารสนเทศ คุณสมบัติด้านเวลา
และปัญหาและอุปสรรค และปัจจัยด้านการใช้สารสนเทศมี 5 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศ เนื้อหาสารสนเทศแหล่งสารสนเทศที่ใช้ คุณสมบัติด้านเวลาและปัญหาและอุปสรรค  
โดยแยกเป็นรายข้อ 
ส่วนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส โดยปัจจัยด้านการเข้าถึงสารสนเทศ มี 6 ด้านคือ ความต้องการ
สารสนเทศ ความรู้และประสบการณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งสารสนเทศ คุณสมบัติด้านเวลา
และปัญหาและอุปสรรค และปัจจัยด้านการใช้สารสนเทศมี 5 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศ เน้ือหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศที่ใช้ คุณสมบัติด้านเวลาและปัญหาและอุปสรรค 
ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 




ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสภาพการใช้บริการ ได้แก่ ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ 





1 สถานภาพทั่วไปของลูกค้าสินเชื่อ  
 ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุน้อยกว่า 30 ปี  
สถานะภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการและมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อยู่ระหว่าง 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ดังรายละเอียดในตาราง 1 
ตาราง 2  สถานภาพทั่วไปของลูกค้าสินเชื่อ 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพ จ านวน (ราย ) ร้อยละ 
เพศ ชาย 108 53.2 
    95 46.8 
รวม 203 100.0 
อายุ น้อยกว่า 30 ปี 75 36.9 
30 – 40 ป ี 72 35.5 
40 -50 ป ี 37 18.2 
50 – 60 ป ี 17 8.4 
มากกว่า 60 ปี 2 1 
 รวม 203 100.0 
สถานะภาพสมรส โสด 80 39.4 
สมรส/อยู่ด้วยกัน 118 58.1 
                     5 2.5 
รวม 203 100.0 
การศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 74 36.5 
ปริญญาตรี 112 55.2 
สูงกว่าปริญญาตรี 17 8.3 
รวม 203 100.0 
อาชีพ รับราชการ 106 52.2 
พนง.รัฐวิสาหกิจ 16 7.9 
พนง.เอกชน 19 9.4 
อ่ืนๆ 62 30.5 
รวม 203 100.0 
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ปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพ จ านวน (ราย ) ร้อยละ 
รายได้ ต่ ากว่า 15,000 บาท 77 37.9 
15,000 – 30,000 บาท 98 48.3 
30,000 – 45,000 บาท 21 10.3 
มากกว่า 45,001 บาท 7 3.4 
 รวม 203 100.0 
2 สถานภาพการใช้บริการของลูกค้าสินเชื่อ 
2.1 ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาคือสินเชื่อเช่า 
ซื้อสินค้า คิดเป็นร้อยละ 32.5 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 12.8 และลูกค้าใช้บริการสินเชื่อ
ส าหรับธุรกิจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.4 ดังรายละเอียดในตาราง 2 
ตาราง 3  สภาพการใช้บริการของลูกค้าสินเชื่อ จ าแนกประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ 
ประเภทสินเชื่อ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
สินเชื่อบุคคล 102 50.2 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 26 12.8 
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ 9 4.4 
สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า 66 32.5 
รวม 203 100 
2.2 วัตถุประสงค์การกู้เงิน 
ลูกค้าส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การกู้เงิน เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.9  
รองลงมาคือเพื่อลงทุนในธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 23 เพื่อหมุนเวียนในกิจการ คิดเป็นร้อยละ 22 และ






ตาราง 4  สภาพการใช้บริการของลูกค้าสินเชื่อ จ าแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน 
วัตถุประสงค์การกู้เงิน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ใช้จ่ายในครัวเรือน 152 74.9 
หมุนเวียนในกิจการ 22 10.8 
ลงทุนในธุรกิจ 23 11.3 
รีไฟแนนซ์ 6 3 
รวม 203 100 
2.3 สถานะการรับบริการ 
ลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว คิดเป็นเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมาคือ 
อยู่ระหว่างตัดสินใจและอยู่ระหว่างขออนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 55  ดังรายละเอียดในตาราง 4 
ตาราง 5  สภาพการใช้บริการของลูกค้าสินเชื่อ จ าแนกตามสถานะการรับริการ 
สถานะการรับบริการ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ระหว่างตัดสินใจ 55 27.1 
ระหว่างขออนุมัติ 55 27.1 
ได้รับการอนุมติแล้ว 93 45.8 
รวม 203 100 
 
ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
 ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
ด้านการเข้าถึงสารสนเทศ มี 6 ด้านคือ ความต้องการสารสนเทศ ความรู้และประสบการณ์  สิ่ง
อ านวยความสะดวก แหล่งสารสนเทศ คุณสมบัติด้านเวลาและปัญหาและอุปสรรค ส่วนปัจจัยด้าน
การใช้สารสนเทศมี 5 ด้าน คือ วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ  เนื้อหาสารสนเทศ แหล่ง







1. ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ทั้ง 6 ด้าน โดย
ภาพรวมตามตาราง 5 
ตาราง 6 ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ x  
ระดับ 
การเข้าถึงสารสนเทศ 
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ 4.04 มาก 
2. ด้านความรู้และประสบการณ์การค้นและการเข้าถึง 3.63     
3. ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยีเพื่อ
การเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ 
3.68     
4. ด้านแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่ค้นหา 3.51     
และเข้าถึงสารสนเทศ   
5. ด้านคุณสมบัตดิ้านเวลาของสารสนเทศ 3.45     
6. ด้านปัญหาในการค้นหาสารสนเทศ 2.41 ปานกลาง 
ตาราง 6  ระดับการเข้าถึงสารสนเทศตามปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยในการเข้าถึง สารสนเทศด้าน
ต่อไปนี้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความต้องการสารสนเทศ ( x = 4.04) ด้านเคร่ืองมือสิ่งอ านวย
ความสะดวกและเทคโนโลยี ( x = 3.68) ด้าน ความรู้และประสบการณ์การเข้าถึง ( x = 3.63) ด้าน
แหล่งสารสนเทศ ( x = 3.51) ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ( x = 3.45) ส่วนปัจจัยด้านปัญหาในการ






ตาราง 7 ระดับความคิดเห็นของการเข้าถึงสารสนเทศตามปัจจัย ด้านความต้องการสารสนเทศของ 






































































- - 4.19 0.71     














3.87 0.83     
 ตาราง 7 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านความต้องการสารสนเทศ ดังนี้ ลูกค้านึกถึงเจ้าที่ที่ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเมื่อเกิดความต้องการ




ค าถามอื่นๆ ( x  =  3.87 )   
ตาราง 8  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านความรู้และประสบการณ์การเข้าถึง 

















































































- 3.63 0.78 มาก 
5. ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
15 39 73 62 14 2.90 1.03 ปาน
กลาง 




สินเชื่อด้วยตนเอง  อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.94) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่
ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าที่มีความคิดเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องคนหาสารสนเทศนั้น มีระดับการ
เข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  =  2.90) 
ตาราง 9  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวก 
และเทคโนโลยีเพื่อการเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของลูกค้าสินเชื่อ





























































































































- 3.61 0.79 มาก 
 ตาราง 9 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ ลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหาและเข้าถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อ  อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.80) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถาม
อ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ธนาคารจัดบริการในการค้นหาและการ
เข้าถึงสารสนเทศ มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  =  3.43) 


















































































































































































































3.53 0.89 มาก 
 ตาราง 10 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านแหล่งสารสนเทศ ดังนี้ ลูกค้าค้นหาสารสนเทศเกี่ยวสินเชื่อ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ธนาคารโดยตรง  อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.85) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่
ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าค้นหาสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่ น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 
นิตยสาร และค้นหาสารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ Call center มีระดับการ
เข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  =  3.31) 
ตาราง 11 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านคุณสมบัติด้านเวลาของลูกค้า 




































































































3.56 0.91 มาก 
 ตาราง 11 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ดังนี้ ลูกค้ามีการเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการ
ด าเนินงานในอนาคต  อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.56  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่ง
อยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้ามีการเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า 
เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  =  3.29) 
62 
 
ตาราง 12  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านปัญหาในการค้นสารสนเทศของ 












































































































การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามต้องการ  อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.25) โดย
เป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้ามีความคิดเห็นว่าการ
เข้าถึงสารสนเทศนั้นมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหา  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถาม
อ่ืนๆ ( x  = 2.80) 
 
2. ปัจจัยการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสทั้ง 5 ด้าน โดย
ภาพรวมตามตาราง 13 
ตาราง 13 ภาพรวมของปัจจัยการใช้สารสนเทศของของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
ปัจจัยการใช้สารสนเทศ x  
ระดับ 
การใช้สารสนเทศ 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ 3.64 มาก 
2. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ 3.56     
3. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ 3.51     
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 3.36 ป   ล   
5. ด้านปัญหาจากการใช้สารสนเทศ 3.45     
ตาราง 13 ระดับการใช้สารสนเทศตามปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยในการใช้สารสนเทศด้าน
ต่อไปนี้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้  ( x  =  3.64)  ด้านเนื้อหาสารสนเทศ   
( x  =  3.56) ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ( x  =  3.51) ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้  ( x  =  3.51) ด้าน
ปัญหาจากการใช้สารสนเทศ ( x  =  3.45) ส่วนด้านคุณสมบัติด้านเวลา มีระดับการใช้ปานกลาง    




ตาราง 14 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ 














































































3.24 1.22 ป  
 ล   
 ตาราง 14 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ 
ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนี้ ลูกค้าใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกู้เงินกับ
ธนาคาร อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.99) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน  และลูกค้าใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  มีระดับการเข้าถึงน้อย





ตาราง 15  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้านเน้ือหาสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อ 
















































3.86 0.80 มา  










4.00 0.78   ก 























4.01 0.76   ก 










4.03 0.85   ก 

















































3.78 0.92   ก 
11. อื่นๆ - - - - - 0.00 0.00 - 
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 ตาราง 15 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ 
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ  ดังนี้ ลูกค้าใช้เนื้อหาสารสนเทศเกี่ยวกับวงเงินที่ให้กู้ อยู่ในระดับมาก           
( x  = 4.03) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้
เนื้อหาสารสนเทศในเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ    
( x  = 3.24) 
ตาราง 16  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ของลูกค้า 


























































































































3.55 0.92 มาก 
































































































3.47 0.95 มาก 
 ตาราง 16 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ 
ด้านแหล่งสารสนเทศ  ดังนี้ ลูกค้าใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารโดยสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ธนาคารที่ให้ข้อมูลโดยตรง อยู่ในระดับมาก  ( x  =  3.82) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็น
ค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้สารนเทศที่ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอื่นๆ และใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์  
มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  = 3.41) 
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ตาราง 17  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้านคุณสมบัติด้านเวลาของลูกค้าสินเชื่อ 













































































3.62 0.75 มา  
 ตาราง 17 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ 
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา  ดังนี้ ลูกค้าใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน อยู่
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ในระดับมาก  ( x  =  3.67) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
และลูกค้าใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งธนาคารไม่ได้มีการด าเนินงาน
ตามข้อมูลนั้นแล้วในปัจจุบัน มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  = 3.25 ) 
ตาราง 18  ระดับความคิดเห็นของปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้านปัญหาจากการใช้สารสนเทศของ 








































































































ตาราง 18 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ  
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา  ดังนี้ ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าสารสนเทศที่ได้รับยากต่อการท าความเข้าใจ อยู่
ในระดับมาก  ( x  =  3.33) โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  
และลูกค้ามีความคิดเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนั้น มีระดับการ
เข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ ( x  = 2.79) 
การเปรียบเทียบการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 
1. เปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามเพศ 
ผลการเปรียบเทียบระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศกับปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของ
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า ลูกค้าเพศชาย มีระดับการเข้าถึงสารสนเทศด้าน
ความต้องการสารสนเทศ มากกว่าด้านอ่ืนๆ  ( x  = 4.09)  รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
( x  = 3.73)  ดังตาราง 19 
ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ กับปัจจัยที่มีต่อ การเข้าถึง 
  สารสนเทศสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ชาย หญิง 
t - test 
x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ 4.09 0.62 3.97 0.54 0.013* 
1.1  มีความต้องการสารสนเทศทุกครั้งที ่
ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร 
4.14 0.76 4.07 0.73 0.534 
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 3.95 0.80 3.79 0.74 0.133 
1.3 สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ 




1.30 0.78 4.06 0.62 0.020* 
1.5  เม่ือเกิดความต้องการใช้สารสนเทศ  
ท่านค้นหาด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ 





t - test 
x  S.D. x  S.D. 
2. ด้านความรู้และประสบการณ์ 3.62 0.71 3.65 0.62 0.750 
2.1 สามารถค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 3.79 0.89 3.77 0.82 0.877 
2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหา 
สารสนเทศด้วยตนเอง 
3.87 0.95 4.00 0.76 0.288 
2.3 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหา 
สารสนเทศด้วยตนเอง 
3.86 0.97 4.03 0.71 0.156 
2.4 รู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ 
ท่านต้องการ 
3.63 0.80 3.62 0.75 0.938 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ 2.95 1.06 2.83 0.99 0.401 








3.45 1.06 3.41 1.02 0.769 
3.3 ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหา 
และเข้าถึงสารสนเทศ 
3.83 1.00 3.76 0.91 0.578 
3.4 ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบ 
พกพาในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 
3.75 0.97 3.77 0.89 0.888 
3.5 ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทางธนาคารจัดให้ 
3.75 0.81 3.45 0.74 0.007* 
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ 3.49 0.68 3.53 0.58 0.729 





t - test 




3.40 0.93 3.56 0.91 0.217 
4.3 ค้นหาสารสนเทศ โดยการสอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 
3.82 0.85 3.87 0.80 0.671 
4.4 ค้นหาสารสนเทศโดยการสอบถาม 
จากเพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก 
3.58 0.90 3.54 0.85 0.706 
4.5 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ 3.37 0.90 3.46 0.76 0.428 
4.6 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น  
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ นิตยสาร เป็นต้น 
3.31 0.99 3.31 0.90 0.943 
4.7 ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการ 
ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
3.35 0.97 3.26 0.88 0.498 
4.8 ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการ 
ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
3.54 0.97 3.56 0.80 0.699 

















t - test 
x  S.D. x  S.D. 




3.26 0.93 3.24 0.94 0.896 
6.2 เจ้าหน้าที่ธนาคารขาดความรู้ด้านการ 
ให้บริการสินเชื่อที่ถูกต้องและครบถ้วน 
2.94 1.18 3.02 1.10 0.594 
6.3 ระบบสารสนเทศและเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ 
2.99 1.07 3.04 1.04 0.730 
6.4 มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหา 
สารสนเทศ 
2.78 1.18 2.82 1.02 0.781 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ 
ของท่าน 
2.97 1.22 2.98 1.00 0.966 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 




โดยปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศด้านความต้องการสารสนเทศที่มีความแตกต่างกัน คือ ลูกค้า 
เพศชาย มีความคิดเห็นว่าสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการตัดสินใจในการใช้บริการสินเชื่อ
มากกว่าเพศหญิง และ เมื่อเกิดความต้องการสารสนเทศลูกค้า เพศหญิง จะนึกถึงเจ้าหน้าที่ของ






2. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามเพศ 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า ลูกค้าเพศชาย มีระดับการใช้สารสนเทศ  
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ( x  = 3.49)  น้อยกว่าลูกค้าเพศหญิง ( x  = 3.63)  ดังตาราง 20 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ กับปัจจัยที่มีต่อการใช้สารสนเทศ 
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
การใช้สารสนเทศ 
ชาย หญิง 
t – test 
x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ  3.68                                                                0.79 3.59 0.71 0.302 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 3.76 0.75 3.67 0.64 0.400 
1.2 ท่านใช้เพื่อตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับ
ธนาคาร 
4.06 0.84 3.91 0.81 0.198 
1.3 ท่านใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 3.66 0.97 3.55 0.91 0.407 
1.4 ท่านใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้า 
            หรือการวิจัยข้อมูล 
3.25 1.31 3.23 1.12 0.915 
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 3.49 0.59 3.63 0.60 0.606 
2.1 ประเภทสินเชื่อ 3.81 0.75 3.91 0.79 0.403 
2.2 หลักฐานประกอบการกู้เงิน 3.88 0.75 3.84 0.84 0.737 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 4.01 0.78 3.99 0.78 0.857 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.82 0.80 4.02 0.79 0.078 
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ 3.88 0.81 4.16 0.69 0.009* 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 3.93 0.93 4.15 0.73 0.064 
2.7 หลักประกัน 3.86 0.83 4.03 0.79 0.136 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3.75 0.92 3.91 0.83 0.209 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.82 0.90 4.00 0.74 0.132 





t – test 
x  S.D. x  S.D. 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 












3.88 0.83 3.76 0.85 0.302 
3.4 ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ 
ของธนาคาร ที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน ญาติ 
หรือคนที่ท่านรู้จัก 
3.59 0.90 3.49 0.96 0.453 
3.5 ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ 
ของธนาคารที่ได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์ 
3.31 0.89 3.52 0.85 0.103 
3.6 ท่านใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อของธนาคาร ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ เป็นต้น 




3.41 0.89 3.47 0.90 0.598 
3.8 ท่านใช้สารสนเทศเกี่ยวกับบริการ 
สินเชื่อของธนาคารที่ได้ได้รับผ่านศูนย์บริการ





t – test 
x  S.D. x  S.D. 
ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 




3.19 1.03 3.32 0.85 0.368 
4.2 สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่ 
เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
3.76 0.80 3.56 0.74 0.064 
4.3 สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่ 
จะมีการด าเนินงานในอนาคต 
3.68 0.84 3.55 0.63 0.225 
5. ด้านปัญหาและอุปสรรค 2.33 0.816 2.37 0.71 0.129 
5.1 สารสนเทศที่ได้รับยากต่อการท าความ 
เข้าใจ 
3.31 0.99 3.35 0.71 0.733 
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ 
ตัดสินใจ 
3.32 1.02 3.16 0.78 0.722 
5.3 สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 2.94 0.99 2.99 0.87 0.680 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน 2.83 1.20 2.75 0.99 0.580 
5.5 ต้องใช้แหล่งสารสนเทศมากกว่า 1 แหล่ง  
จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงกับความต้องการ 
3.27 1.10 3.24 0.90 0.853 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่  20 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศกับปัจจัยที่มีผลต่อการ
การใช้สารสนเทศสินเชื่อของลูกค้าธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส โดยลูกค้าเพศชายมีการใช้






3. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามอายุ 
ตาราง 21 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ กับปัจจัยที่มีต่อการเข้าถึง 





เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ความต้องการ
สารสนเทศ 
4.07 0.51 4.02 0.65 4.03 0.59 4.05 0.58 3.40 1.13 0.628 



































เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ข้อมูล  






3.93 0.83 3.85 0.81 3.92 0.83 3.65 0.86 3.00 1.41 0.404 
2. ด้านความรู้ 
และประสบการณ์ 
















4.13 0.84 3.90 0.65 3.92 0.76 3.53 1.38 2.00 0.00 0.001* 
2.4 รู้แหล่ง 
สารสนเทศที่มี







เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ข้อมูลต่างๆที่ท่าน
ต้องการ 
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
2.96 1.20 3.08 0.91 2.43 0.90 2.94 0.75 2.00 0.00 0.018* 
3. ด้านส่ิงอ านวย
ความสะดวก 


































เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 













3.72 0.76 3.64 0.81 3.30 0.74 3.71 0.85 3.50 0.71 0.105 
4. ด้านแหล่ง 
สารสนเทศ 












3.51 1.02 3.47 0.77 3.54 0.93 3.29 1.05 2.50 0.71 0.531 







เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 



















แผ่นพับ นิตยสาร  






3.51 0.84 3.38 0.91 2.89 0.88 3.24 1.15 2.00 0.00 0.003* 
4.8 ได้รับ 
สารสนเทศผ่าน







เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 








































เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
6. ด้านปัญหา
และอุปสรรค 





























3.19 1.23 3.04 0.93 2.70 1.05 2.41 1.76 2.50 0.71 0.044* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
85 
 
ตารางที่ 21 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มี่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ
ต่างกันนั้น มีการเข้าถึงสารสนเทศแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ในเร่ืองได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ 
2. ด้านความรู้และประสบการณ์ ในเร่ืองความสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาด้วยตนเอง  
ลูกค้ารู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลที่ต้องการ และลูกค้าเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ       
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในเร่ืองลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหา รวมถึง 
ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการเข้าถึงสารสนเทศ  
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ ในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร การ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง การสอบถามจากเพื่อน ญาติหรือคนรู้จัก  ได้รับสารสนเทศ
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์  ผ่าน
ศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
5. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ในเร่ืองการสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่าและสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันของธนาคาร  
6. ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศคือ การให้บริการหรือเผยแพร่ผ่าน 
เว็บไซต์ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามต้องการ มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหาสารสนเทศและ
ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของท่าน 















ระหว่างกลุ่ม 0.898 4 0.225 0.650 0.628 
ภายในกลุ่ม 68.446 198 0.346   
ผลรวม 69.345 202    
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 7.690 4 1.923 4.583 0.001* 














ผลรวม 90.759 202    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 5.436 4 1.359 2.973 0.021* 
ภายในกลุ่ม 90.503 198 0.457   
ผลรวม 95.939 202    
 
ด้านแหล่งสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 7.572 4 1.893 5.097 0.001* 
ภายในกลุ่ม 73.534 198 0.371   
ผลรวม 81.105 202    
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 11.350 4 2.838 4.739 0.001* 
ภายในกลุ่ม 118.563 198 0.599   
ผลรวม 129.914 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


















ระหว่างกลุ่ม 1.725 4 0.431 0.777 0.541 
ภายในกลุ่ม 109.891 0.555    
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ 
ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 8.612 4 2.153 3.762 0.006* 
ภายในกลุ่ม 113.310 198 0.572   

















ระหว่างกลุ่ม 1.045 4 0.261 0.465 0.761 
ภายในกลุ่ม 111.093 198    





ระหว่างกลุ่ม 0.986 4 0.246 0.479 0.751 
ภายในกลุ่ม 101.901 198 0.51   





ระหว่างกลุ่ม 2.784 4 0.696 1.009 0.404 
ภายในกลุ่ม 136.625 198 0.690   




ระหว่างกลุ่ม 4.718 4 1.180 1.641 0.165 
ภายในกลุ่ม 142.306 198 0.719   




ระหว่างกลุ่ม 20.367 4 5.092 7.716 0.000* 
ภายในกลุ่ม 130.667 198 0.660   




ระหว่างกลุ่ม 13.312 4 3.328 4.918 0.001* 
ภายในกลุ่ม 133.978 198 0.677   




ระหว่างกลุ่ม 9.800 4 2.450 4.341 0.002* 
ภายในกลุ่ม 111.747 198 0.564   














2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 12.425 4 3.106 3.039 0.18 
ภายในกลุ่ม 202.402 198 1.022   
ผลรวม 214.828 202    






ระหว่างกลุ่ม 3.63 4 0.908 1.430 0.225 
ภายในกลุ่ม 125.680 198 0.635   





ระหว่างกลุ่ม 7.130 4 1.782 1.659 0.161 
ภายในกลุ่ม 212.722 198 1.074   




ระหว่างกลุ่ม 15.530 4 3.883 4.491 0.002* 
ภายในกลุ่ม 171.189 198 0.865   





ระหว่างกลุ่ม 24.102 4 6.025 8.003 0.000* 
ภายในกลุ่ม 149.071 198 0.753   





ระหว่างกลุ่ม 4.766 4 1.191 1.942 0.105 
ภายในกลุ่ม 121.490 198 0.614   



















ระหว่างกลุ่ม 11.964 4 2.991 4.190 0.003* 
ภายในกลุ่ม 141.327 198 0.714   




ระหว่างกลุ่ม 2.691 4 0.673 0.793 0.531 
ภายในกลุ่ม 167.910 198 0.848   
ผลรวม 170.601 202    
4.3 ค้นหาสารสนเทศ  
โดยการสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 
ระหว่างกลุ่ม 8.077 4 2.019 3.071 0.18 
ภายในกลุ่ม 130.189 198 0.658   





ระหว่างกลุ่ม 11.762 4 2.940 4.094 0.003* 
ภายในกลุ่ม 142.219 198 0.718   
ผลรวม 153.980 202    
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
ระหว่างกลุ่ม 8.967 4 2.242 3.407 0.10 
ภายในกลุ่ม 130.274 198 0.658   





ระหว่างกลุ่ม 11.195 4 2.799 3.255 0.013* 
ภายในกลุ่ม 170.253 198 0.860   
ผลรวม 181.448 202    
4.7 ได้รับสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 13.200 4 3.300 4.077 0.003* 




















ระหว่างกลุ่ม 19.649 4 4.912 6.903 0.000* 
ภายในกลุ่ม 140.893 198 0.712   





ข้อมูลเก่า เพื่อเปรียบเทียบ  
ระหว่างกลุ่ม 27.128 4 6.782 7.366 0.000* 
ภายในกลุ่ม 182.300 198 0.921   





ระหว่างกลุ่ม 9.220 4 2.305 3.053 0.18 
ภายในกลุ่ม 149.518 198 0.755   





ระหว่างกลุ่ม 6.117 4 1.529 1.846 0.121 
ภายในกลุ่ม 163.982 198 0.828   
ผลรวม 170.099 202    
6. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
6.1 สารสนเทศที่ ระหว่างกลุ่ม 10.149 4 2.537 3.026 0.019* 























ระหว่างกลุ่ม 10.423 4 2.606 2.044 0.090 
ภายในกลุ่ม 252.454 198 1.275   




ระหว่างกลุ่ม 9.803 4 2.451 2.255 0.65 
ภายในกลุ่ม 215.153 198 1.087   




ระหว่างกลุ่ม 12.091 4 3.023 2.551 0.040* 
ภายในกลุ่ม 234.628 198 1.185   
ผลรวม 246.719 202    
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรง 
กับความต้องการของท่าน 
ระหว่างกลุ่ม 12.268 4 3.067 2.503 0.044 
ภายในกลุ่ม 242.609 198 1.225   
ผลรวม 254.877 202    


















เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ปี 
อายุ 





x = 3.82 x = 3.59 x = 3.54 x = 3.32 x = 2.40 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
  0.035 0.032 0.005 0.002 
30 – 40 ปี     0.011 
40 – 50 ปี     0.016 
50 – 60 ปี     0.056 
มากกว่า 60 ปี      
สิ่งอ านวย 
ความสะดวก 
x = 3.83 x = 3.60 x = 3.65 x = 3.54 x = 2.50 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
  0.035    0.006 
30 – 40 ปี     0.025 
40 – 50 ปี     0.020 
50 – 60 ปี     0.041 
มากกว่า 60 ปี      
แหล่งสารสนเทศ x = 3.73 x = 3.47 x = 3.25 x = 3.35 x = 2.81 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
 0.012 0.000 0.023 0.037 
30 – 40 ปี      
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี      







เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ปี 
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุมากกว่า 
60 ปี 
คุณสมบัติด้านเวลา x = 3.64 x = 3.50 x = 3.09 x = 3.29 x = 2.16 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
  0.001  0.009 
30 – 40 ปี   0.010  0.018 
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี      
มากกว่า 60 ปี      
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 24  การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของลูกค้าสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า  
1. ด้านความรู้และประสบการณ์ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอายุ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.82) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าทุกช่วงอายุ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ( X = 2.40)   มีการเข้าถึงสารสนเทศน้อยกว่าทุกช่วง
อายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้สารสนเทศด้วยตนเอง มากกว่า
ช่วงอายุอื่นๆ และสามารถใช้งานอินเตอร์เพื่อค้นหาสารสนเทศได้ด้วยตนเอง รวมถึงรู้แหล่งสารสน
เทที่มีข้อมูลต่างๆที่ต้องการมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ส่วนช่วงอายุ 30 – 40 ปี มีความเห็นว่า ในการใช้
บริการสินเชื่อไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
2. สิ่งอ านวยความสะดวก ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อย 
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.83) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าช่วงอายุ 30 – 40 ปี ( X = 3.60) และ
อายุมากกว่า 60 ปี ( X = 2.50)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุ มากกว่า 60 ปี ( X = 
2.40)   มีการเข้าถึงสารสนเทศน้อยกว่าทุกช่วงอายุ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 






3. แหล่งสารสนเทศ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.82) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าทุกช่วงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 โดยลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศผ่าน
เว็บไซต์ สอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง สอบถามจากญาติหรือคนรู้จัก สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิ มพ์ 
ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ ผ่านศูนย์บริการทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
4. คุณสมบัติด้านเวลา ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อย 
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.64) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า ( X = 3.09 )  และอายุมากกว่า 60 ปี 
( X = 2.16)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุ 30 – 40 ปี ( X = 3.50 )   มีการเข้าถึง
สารสนเทศมากกว่าช่วงอายุ 40 – 50 ปี ( X = 3.09 )และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ( X = 2.16 ) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้ข้อมูลเก่ามาเปรียบเทียบในการพิจารณา
กู้เงินมากกว่าช่วงอายุ 40 – 50 ปี และช่วงอายุ 30 – 40 ปี มีการใช้ข้อมูลเก่า มากกว่าช่วงอายุ 40 – 50 
ปี และช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ลูกค้าที่มีช่วงอายุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นปัจจุบันมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ 
4. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามอายุ 






เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 




3.84 0.77 3.59 0.70 3.52 0.72 3.32 0.77 3.18 0.64 0.009* 
1.1 ท่านใช้เพื่อ 
เป็นความรู้









เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
























3.70 0.62 3.52 0.58 3.56 0.52 3.12 0.55 2.62 0.53 0.007* 
2.1 ประเภท 
สินเชื่อ 
3.99 0.83 3.90 0.67 3.76 0.69 3.35 0.86 3.50 0.71 0.027* 
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้ 
3.97 0.75 3.96 0.72 3.68 0.78 3.41 1.06 3.50 0.71 0.030* 
2.3 คุณสมบัต ิ
ผู้กู ้
4.17 0.74 3.97 0.75 4.03 0.64 3.35 1.00 3.50 0.71 0.002* 
2.4 อัตรา 
ดอกเบี้ย 
4.00 0.87 3.83 0.75 4.14 0.71 3.47 0.62 3.50 0.71 0.034* 







เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ผ่อนช าระ 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.13 0.95 4.01 0.76 4.11 0.78 3.53 0.80 3.50 0.71 0.003* 
2.7 หลักประกัน 4.16 0.78 3.85 0.76 4.00 0.82 3.35 0.86 3.50 0.71 0.85 
2.8 ค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินการ 
4.03 0.87 3.68 0.87 3.95 0.78 3.29 0.92 3.50 0.71 0.003* 
2.9 ประกัน 
วงเงิน 
4.08 0.91 3.85 0.76 3.86 0.79 3.53 0.72 3.50 0.71 0.010* 
2.10 กฎหมาย 
เก่ียวกับสินเชื่อ 
3.99 0.94 3.65 0.89 3.62 0.95 3.76 0.93 3.50 0.71 0.101 
2.11 อื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.173 
3. ด้านแหล่ง 
สารสนเทศที่ใช้ 



























เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 








































เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 


























3.44 0.84 3.25 0.88 2.89 1.12 3.29 1.16 2.50 0.71 0.049* 
4.2 สารสนเทศ 
เก่ียวกับการ







เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 

































3.17 1.06 2.99 0.81 2.65 0.82 2.5 0.87 3.00 0.00 0.027* 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่







เท่ากับ 30 ป ี
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ป ี
อายุ 
50 – 60 ปี 
อายุ
มากกว่า 60 
ปี F- test 








3.53 1.00 3.18 0.88 3.05 1.13 2.82 1.07 3.00 0.00 0.027* 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 25  ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
ต่างกันนั้นมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  พบว่า 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ลูกค้าใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม เพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  
2. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองประเภทสินเชื่อหลักฐานประกอบการกู้  
คุณสมบัติผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย วงเงินที่ให้กู้ ระยะเวลาผ่อนช าระ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ประกัน
วงเงิน   
3. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส  ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขาอื่นๆ ใช้สารสนเทศจากการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง ใช้สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน 
ญาติ หรือคนรู้จัก ค้นผ่านสื่อโทรทัศน์  ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และ
ศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลน็ตเวิร์ค  
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา แตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า สารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการ



















ระหว่างกลุ่ม 7.560 4 1.890 3.505 0.009* 
ภายในกลุ่ม 106.771 198 0.539   
ผลรวม 114.331 202    
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 4.935 4 1.234 3.657 0.007* 
ภายในกลุ่ม 66.796 198 0.337   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ระหว่างกลุ่ม 11.377 4 2.844 6.814 0.000* 
ภายในกลุ่ม 82.648 198 0.417   
ผลรวม 94.025 202    
 
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 12.705 4 3.176 5.227 0.001* 
ภายในกลุ่ม 120.319 198 0.608   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 6.644 4 1.661 2.938 0.022* 
ภายในกลุ่ม 111.942 198 0.565   
ผลรวม 118.586 202    
























ระหว่างกลุ่ม 6.698 4 1.675 3.586 0.008* 
ภายในกลุ่ม 92.469 198 0.467   




ระหว่างกลุ่ม 1.460 4 0.365 0.526 0.717 
ภายในกลุ่ม 137.495 198 0.694   




ระหว่างกลุ่ม 11.064 4 2.766 3.271 0.013* 
ภายในกลุ่ม 167.409 198 0.845   




ระหว่างกลุ่ม 24.254 4 6.063 4.304 0.002* 
ภายในกลุ่ม 278.919 198 1.409   
ผลรวม 303.172 202    
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 6.358 4 1.589 2.797 0.027* 
ภายในกลุ่ม 112.499 198 0.568   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 6.591 4 1.648 2.729 0.030* 
ภายในกลุ่ม 119.547 198 0.604   
ผลรวม 126.138 202    
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 9.954 4 2.488 4.397 0.002* 
ภายในกลุ่ม 112.046 198 0.566   













2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 6.517 4 1.629 2.665 0.034* 
ภายในกลุ่ม 121.060 198 0.611   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลา 
ผ่อนช าระ 
ระหว่างกลุ่ม 9.333 4 2.333 4.252 0.003* 
ภายในกลุ่ม 108.647 198 0.549   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 5.867 4 1.467 2.075 0.85 
ภายในกลุ่ม 139.956 198 0.707   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 10.202 4 2.551 4.103 0.003* 
ภายในกลุ่ม 123.088 198 0.622   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 10.095 4 2.524 3.434 0.010* 
ภายในกลุ่ม 145.521 198 0.735   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 5.323 4 1.331 1.968 0.101 
ภายในกลุ่ม 133.899 198 0.767   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 5.457 4 1.364 1.612 0.173 
ภายในกลุ่ม 167.568 198 0.846   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 4 0.000   
ภายในกลุ่ม 0.000 198 0.000   
ผลรวม 0.000 202    
3. ด้านแหล่งสารสนเทศ 

















ภายในกลุ่ม 163.667 198 0.827   





ระหว่างกลุ่ม 9.340 4 2.335 2.928 0.022* 
ภายในกลุ่ม 157.901 198 0.797   






ระหว่างกลุ่ม 9.514 4 2.379 3.565 0.008* 
ภายในกลุ่ม 132.101 198 0.667   





ระหว่างกลุ่ม 20.310 4 5.077 6.614 0.000* 
ภายในกลุ่ม 151.996 198 0.768   





ระหว่างกลุ่ม 9.528 4 2.382 3.241 0.013* 
ภายในกลุ่ม 145.536 198 0.735   
ผลรวม 155.064 202    
3.6 ใช้สารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ
ระหว่างกลุ่ม 8.987 4 2.247 3.188 0.014* 














สิ่งพิมพ์ เช่น นังสือพิมพ ์
แผ่นพับ  






ระหว่างกลุ่ม 11.013 4 2.753 3.659 0.007* 
ภายในกลุ่ม 148.967 198 0.752   







ระหว่างกลุ่ม 20.122 4 5.030 6.130 0.000* 
ภายในกลุ่ม 162.479 198 0.821   






ระหว่างกลุ่ม 8.610 4 2.153 2.427 0.049* 
ภายในกลุ่ม 175.577 198 0.887   




ระหว่างกลุ่ม 13.843 4 3.461 6.381 0.000* 
ภายในกลุ่ม 107.379 198 0.542   
ผลรวม 121.222 202    
4.3 สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 7.270 4 1.818 3.371 0.011* 




















ระหว่างกลุ่ม 10.478 4 2.619 3.651 0.007* 
ภายในกลุ่ม 142.064 198 0.717   
ผลรวม 152.542 202    
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่ 
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ระหว่างกลุ่ม 6.635 4 1.659 2.032 0.091 
ภายในกลุ่ม 161.621 198 0.816   
ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 9.402 4 2.350 2.799 0.027* 
ภายในกลุ่ม 166.283 198 0.840   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 7.241 4 1.810 1.506 0.202 
ภายในกลุ่ม 2.8.070 198 1.202   





ระหว่างกลุ่ม 10.998 4 2.749 2.811 0.027* 
ภายในกลุ่ม 193.682 198 0.978   
ผลรวม 204.680 202    









ตาราง 28 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทยสาขา 





เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ปี 
อายุ 






x = 3.84 x = 3.59 x = 3.52 x = 3.33 x = 2.56 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
 0.046 0.034 0.011 0.016 
30 – 40 ปี      
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี      
มากกว่า 60 ปี      
เนื้อหาสารสนเทศ x = 3.69 x = 3.52 x = 3.56 x = 3.12 x = 3.18 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
   0.000  
30 – 40 ปี    0.013  
40 – 50 ปี    0.011  
50 – 60 ปี      
มากกว่า 60 ปี      
แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ x = 3.80 x = 3.39 x = 3.31 x = 3.29 x = 2.62 
น้อยกว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ปี 
 0.000 0.000 0.004 0.012 
30 – 40 ปี      
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี      







เท่ากับ 30 ปี 
อายุ  
30 – 40 ปี 
อายุ 
 40 – 50 ปี 
อายุ 




คุณสมบัติด้านเวลา x = 3.56 x = 3.41 x = 2.96 x = 3.33 x = 2.00 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี 
  0.000  0.006 
30 – 40 ปี   0.005  0.012 
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี     0.023 
มากกว่า 60 ปี      
ปัญหาและอุปสรรค x = 2.49 x = 2.43 x = 2.11 x = 2.02 x = 1.700 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
30 ปี 
  0.013 0.022  
30 – 40 ปี   0.040 0.048  
40 – 50 ปี      
50 – 60 ปี      
มากกว่า 60 ปี      
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 28 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส กับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ พบว่า  
1. วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุ 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.84) มีการใช้สารสนเทศมากกว่าทุกช่วงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
โดยลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้สารสนทศสินเชื่อเพื่อเป็นความรู้
เพิ่มเติมและใช้เพื่อประกอบการค้นคว้าหรือการวิจัยมากกกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ และช่วงอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้สารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจมากกว่าช่วงอายุ 50 – 60 ปี
และมากกว่าอายุ 60 ปีขึ้นไป 
2. เนื้อหาสารสนเทศ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงช่วงอายุ 50- 
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60 ปี   ( X = 3.12) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.69) ช่วง
อายุ    30 – 40 ปี ( X = 3.52 ) และช่วงอายุ 40 – 50  ปี ( X = 3.56 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05  
 โดยลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุ 50 – 60 ปี มีการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับประเภทสินเชื่อ หลักฐาน
ประกอบการกู้เงิน คุณสมบัติผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนช าระ หลักประกัน รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ น้อยกว่าช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี และช่วงอายุ 30 – 40 ปี  
3. แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อย 
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.80) มีการใช้สารสนเทศมากกว่าทุกช่วงอายุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 โดยลูกค้าในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้สารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ สอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ สอบถามจากญาติหรือคนรู้จัก  ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านสื่อสิงพิมพ์ ผ่านศูนย์บริการทาง
โทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค มากกว่าช่วงอายุ 30 – 40 ปีและช่วงอายุ 40 – 50   
4. คุณสมบัติด้านเวลา ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 3.56) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ช่วงอายุ 40 – 50  ปี ( X = 2.96 ),ช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปี ( X = 2.00)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุ 30 – 40 ปี ( X = 3.41 ) 
มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ช่วงอายุ 40 – 50  ปี ( X = 2.96 ),ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี ( X = 2.00) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และช่วงอายุ 50 - 60 ปี ( X = 3.33 )  ความแตกต่างกันกับช่วงอายุ
มากกว่า 60 ปี ( X = 2.00)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 โดยลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี การใช้สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่าและข้อมูลที่มี
จะมีการด าเนินงานในอนาคตมากกว่า อายุมากกว่า 40 – 50 ปี และช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี 
มีการใช้สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มากกว่าทุกช่วงอายุ 
5. ปัญหาและอุปสรรค ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ในช่วงอายุน้อย 
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี ( X = 2.49) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ช่วงอายุ 40 – 50  ปี ( X = 2.11 )ช่วงอายุ 
50 - 60 ปี ( X = 2.02)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และช่วงอายุ 30 – 40 ปี ( X = 2.43 ) มี
การใช้สารสนเทศมากกว่า ช่วงอายุ 40 – 50  ปี ( X = 2.11 ),ช่วงอายุ 50 - 60 ปี ( X = 2.02 ) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 โดยลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีปัญหาด้านการท าความเข้าใจสารสนเทศ
มากกว่าช่วงอายุ 30 – 40 ปีและช่วงอายุ 40 – 50 ปี ส่วนปัญหาด้านสารสนเทศที่ได้รับไม่เป็น
ปัจจุบันน้ัน ลูกค้าที่อยู่ในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีปัญหามากกว่าช่วงอายุมกกว่า 40 – 50 
ปี และช่วงอายุ 50 – 60 ปี   
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5. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
ตาราง 29 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของลูกค้าสินเชื่อ  
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีต่อการเข้าถึงสารสนเทศ  
ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
โสด สมรส 
หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. 1. ความต้องการสารสนเทศ 4.14 0.53 3.98 0.61 3.68 0.52 0.065 
1.1  มีความต้องการ 
สารสนเทศทุกครั้งที่ต้องการใช้
บริการสินเชื่อของธนาคาร 
4.15 0.713 4.09 0.762 3.80 0.84 0.562 
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ตรง 
กับความต้องการ 









4.28 0.67 4.14 0.74 4.00 0.71 0.339 
1.5  เมื่อเกิดความต้องการใช้ 
สารสนเทศ ค้นหาด้วยตนเอง
เพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ 
4.11 0.75 3.71 0.85 3.60 0.89 0.003* 
2 ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
3.90 0.56 3.45 0.69 3.52 0.29 0.000* 
2.1 สามารถค้นหาสารสนเทศ 
ด้วยตนเอง 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 








4.19 0.71 3.76 0.91 4.20 0.45 0.002* 
2.4 รู้แหล่งสารสนเทศที่มี 
ข้อมูลต่างๆที่ต้องการ 
3.86 0.76 3.48 0.76 3.20 0.45 0.001* 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหา 
สารสนเทศ 
3.16 1.17 2.73 0.90 2.60 0.55 0.11 









3.64 1.03 3.30 1.04 3.40 0.90 0.78 
3.3 ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใน 
การค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 









หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 




3.74 0.79 3.55 0.78 3.00 0.71 0.057 








3.50 1.00 3.47 0.87 3.20 0.48 0.774 
4.3 ค้นหาสารสนเทศ โดยการ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร
โดยตรง 




3.85 0.80 3.38 0.89 3.20 0.45 0.001* 
4.5 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อ 
โทรทัศน์ 
3.59 0.88 3.30 0.79 3.40 0.55 0.053 
4.6 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อ 
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่น
พับ นิตยสาร เป็นต้น 
3.50 1.07 3.19 0.85 3.00 0.71 0.064 
4.7 ได้รับสารสนเทศผ่าน 
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 




3.84 0.88 3.33 0.86 3.40 0.55 0.000* 




เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  









3.71 0.86 3.46 0.97 3.40 0.55 0.148 








3.11 1.32 2.89 1.01 2.80 0.84 0.381 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 





3.05 1.23 2.64 0.98 2.60 1.14 0.031* 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความ 
ต้องการของท่าน 
3.21 1.27 2.81 0.99 3.00 1.22 0.049* 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 29 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
สมรสต่างกันมีการเข้าถึงสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  พบว่า 
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความ 
ต้องการ และการค้นหาด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ  
2. ด้านความรู้และประสบการณ์ ในเร่ืองความสามารถค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การ 
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศด้วย
ตนเอง การรู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ต้องการ 
3.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก แตกต่างกันในเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการ 
เข้าถึงสารสนเทศ ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการเข้าถึงสารสนเทศ  
4. ด้านแหล่งสารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร 
โดยตรง สอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทาง
โซเชียลเน็ตเวิร์ค  
5. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา สืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็น 
ข้อมูล และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของธนาคาร  





















ระหว่างกลุ่ม 1.873 2 0.937 2.777 0.65 
ภายในกลุ่ม 67.471 200 0.337   
ผลรวม 69.345 202    
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 9.682 2 4.841 11.941 0.000* 
ภายในกลุ่ม 81.077 200 0.405   
ผลรวม 90.759 202    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 6.610 2 3.305 7.399 0.001* 
ภายในกลุ่ม 89.329 220 0.447   
ผลรวม 95.939 202    
ด้านแหล่ง
สารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 5.104 2 2.552 6.716 0.002* 
ภายในกลุ่ม 76.001 200 0.380   
ผลรวม 81.105 202    
ด้านคุณสมบัติด้าน
เวลา 
ระหว่างกลุ่ม 9.950 2 4.975 8.294 0.000* 
ภายในกลุ่ม 119.963 200 0.600   
ผลรวม 129.914 202    


































ระหว่างกลุ่ม 0.641 2 3.21 0.578 0.562 
ภายในกลุ่ม 110.975 200 0.555   
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ 
ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 5.311 2 2.656 4.555 0.012* 
ภายในกลุ่ม 116.610 200 0.583   




ระหว่างกลุ่ม 0.157 2 0.079 0.140 0.869 
ภายในกลุ่ม 111.981 200 0.56   






ระหว่างกลุ่ม 1.106 2 0.553 1.087 0.339 
ภายในกลุ่ม 101.781 200 0.509   






ระหว่างกลุ่ม 8.018 2 4.009 6.102 0.003* 
ภายในกลุ่ม 131.391 200 0.657   





















ระหว่างกลุ่ม 10.663 2 5.331 7.819 0.001* 
ภายในกลุ่ม 136.362 200 0.682   




ระหว่างกลุ่ม 13.831 2 6.916 10.081 0.000* 
ภายในกลุ่ม 137.203 200 0.686   




ระหว่างกลุ่ม 8.947 2 4.474 6.467 0.002* 
ภายในกลุ่ม 138.343 200 0.692   




ระหว่างกลุ่ม 7.793 2 3.897 6.851 0.001* 
ภายในกลุ่ม 113.754 200 0.569   
ผลรวม 121.547 202    
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 9.418 2 4.709 4.585 0.011* 
ภายในกลุ่ม 205.410 200 1.027   
ผลรวม 214.828 202    
3. ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 






ระหว่างกลุ่ม 1.201 2 0.600 0.937 0.393 
ภายในกลุ่ม 128.110 200 0.641   





















ระหว่างกลุ่ม 5.546 2 2.773 2.588 0.078 
ภายในกลุ่ม 214.306 200 1.072   




ระหว่างกลุ่ม 17.324 2 8.662 10.227 0.000* 
ภายในกลุ่ม 169.395 200 0.847   





ระหว่างกลุ่ม 15.408 2 7.704 9.766 0.000* 
ภายในกลุ่ม 157.764 200 0.789   





ระหว่างกลุ่ม 3.574 2 1.787 2.913 0.057* 
ภายในกลุ่ม 122.682 200 0.613   






ระหว่างกลุ่ม 6.112 2 3.056 4.153 0.017* 
ภายในกลุ่ม 147.179 200 0.736   




ระหว่างกลุ่ม 0.437 2 0.218 0.257 0.0774 
ภายในกลุ่ม 170.164 200 0.851   
ผลรวม 170.601 202    
















ภายในกลุ่ม 132.943 200 0.665   





ระหว่างกลุ่ม 11.141 2 5.571 7.800 0.001* 
ภายในกลุ่ม 142.839 200 0.714   
ผลรวม 153.980 202    
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
ระหว่างกลุ่ม 4.035 2 2.018 2.985 0.053 
ภายในกลุ่ม 135.206 200 0.676   





ระหว่างกลุ่ม 4.931 2 2.466 2.794 0.064 
ภายในกลุ่ม 176.517 200 0.883   




ระหว่างกลุ่ม 4.144 2 2.072 2.448 0.089 
ภายในกลุ่ม 169.304 200 0.847   




ระหว่างกลุ่ม 12.344 2 6.172 8.330 0.000* 
ภายในกลุ่ม 148.198 200 0.741   





ระหว่างกลุ่ม 19.417 2 9.709 10.219 0.000* 
ภายในกลุ่ม 190.011 200 0.950   




















ระหว่างกลุ่ม 10.970 2 5.485 7.424 0.001* 
ภายในกลุ่ม 147.769 200 0.739   





ระหว่างกลุ่ม 3.223 2 1.611 1.931 0.148 
ภายในกลุ่ม 166.876 200 0.834   







ระหว่างกลุ่ม 2.933 2 1.466 1.693 0.187 
ภายในกลุ่ม 173.254 200 0.866   





ระหว่างกลุ่ม 2.522 2 1.261 0.969 0.381 
ภายในกลุ่ม 260.355 200 1.302   
ผลรวม 262.877 202    
6.3 ระบบสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 5.229 2 2.615 2.380 0.095 




















ระหว่างกลุ่ม 8.389 2 4.194 3.520 0.031* 
ภายในกลุ่ม 238.331 200 1.192   
ผลรวม 246.719 202    
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรง 
กับความต้องการของท่าน 
ระหว่างกลุ่ม 7.591 2 3.796 3.070 0.049* 
ภายในกลุ่ม 247.286 200 1.236   
ผลรวม 254.877 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
ตาราง 32 การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขา 
นราธิวาส ตามสถานะภาพสมรส 
เปรียบเทียบรายคู่ โสด สมรส 
หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ 
ความรู้และประสบการณ์ X = 3.90 X = 3.45 X = 3.52 
โสด                  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
สิ่งอ านวยความสะดวก X = 3.90 X = 3.53 X = 3.56 
โสด  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
แหล่งสารสนเทศ X = 3.70 X = 3.39 X = 3.25 
โสด  0.001  
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เปรียบเทียบรายคู่ โสด สมรส 
หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ 
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
คุณสมบัติด้านเวลา X = 2.55 X = 2.31 X = 2.32 
โสด  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
*มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
ตาราง 32 การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขา
นราธิวาส ตามสถานะภาพสมรส พบว่า 
1. ความรู้และประสบการณ์ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
สถานะภาพโสด ( X = 3.90) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 3.45) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยลูกค้าที่มีสถานะภาพโสด ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในค้นหา 
สามารถใช้อินเตอร์ และรู้แหล่งสารสนเทศที่ต้องการ เพื่อค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้มากกว่า
ลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส 
2. สิ่งอ านวยความสะดวก ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
สถานะภาพโสด  ( X = 3.90 ) มีมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 3.53 ) อย่างมี





3. แหล่งสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส สถานะภาพ 
โสด ( X = 3.70 ) มีมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 3.39 ) อย่างมีนัยส าคัญ




จากเจ้าหน้าที่ สอบถามจากญาติหรือคนรู้จัก ค้นสารสนเทศจากสื่อโทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค มากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส 
4. คุณสมบัติด้านเวลา ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส สถานะภาพ 
โสด ( X = 2.55  ) มกีารเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 2.31 ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 โดยลูกค้าที่ใสถานภาพโสดจะมีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นเป็นข้อมูลเก่าและข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันมากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส  
6. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามสถานภาพ 
ตาราง 33  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรสของลูกค้าสินเชื่อ  
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีต่อการใช้สารสนเทศ  
ปัจจัยการใช้สารสนเทศ 
โสด สมรส 
หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศ 
3.85 0.69 3.54 0.79 3.67 0.20 0.085 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 3.87 0.62 3.61 0.75 3.70 0.11 0.039* 
1.2 ท่านใช้เพื่อตัดสินใจใช้บริการ 
สินเชื่อกับธนาคาร 
4.03 0.81 3.96 0.84 4.00 1.00 0.855 
1.3 ท่านใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ 
ด าเนินธุรกิจ 
3.80 0.88 3.47 0.97 3.80 0.84 0.043* 
1.4 ท่านใช้เพื่อประกอบการศึกษา 
ค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล 
3.43 1.13 3.12 1.29 3.20 0.84 0.225 
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 3.62 0.51 3.52 0.65 3.40 0.34 0.425 
2.1 ประเภทสินเชื่อ 3.91 0.73 3.83 0.80 3.60 0.55 0.573 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 4.09 0.66 3.94 0.86 4.00 0.00 0.429 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.98 0.67 3.89 0.87 .60 0.55 0.509 
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ 4.15 0.70 3.92 0.81 4.00 0.00 0.105 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.09 0.87 3.98 0.87 4.20 0.83 0.631 
2.7 หลักประกัน 4.00 0.71 3.91 0.88 3.80 0.84 0.678 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3.85 0.77 3.81 0.96 3.60 0.55 0.815 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.96 0.85 3.87 0.82 3.80 0.84 0.728 
2.10  กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ 3.84 0.91 3.76 0.94 3.20 0.84 0.316 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 
















3.95 0.80 3.29 0.92 3.20 0.45 0.000* 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 





สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  









3.89 0.87 3.19 0.91 3.60 0.55 0.000* 
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 3.59 0.84 3.21 0.77 3.33 0.67 0.005* 
4.1 สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า  
(ธนาคารไม่ได้มีการด าเนินงานตาม
ข้อมูลนั้นแล้วในปัจจุบัน) 
3.6 0.83 3.00 0.96 3.40 0.89 0.000* 
4.2 สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
3.96 0.68 3.47 0.78 3.40 0.55 0.000* 
4.3 สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต 
3.85 0.66 3.44 0.77 4.00 0.71 0.000* 
5. ด้านปัญหาและอุปสรรค 2.52 0.88 2.24 0.67 2.28 0.74 0.046* 
5.1 สารสนเทศที่ได้รับยากต่อการ 
ท าความเข้าใจ 





หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอ 
ต่อการตัดสินใจ 
3.35 0.98 3.07 0.85 3.20 0.84 0.102 
5.3 สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็น 
ปัจจุบัน 
3.01 1.11 2.93 0.80 2.80 0.84 0.778 
5.4 เจ้าหนา้ที่ให้ค าแนะน าไม่ 
ชัดเจน 
2.79 1.28 2.79 0.98 3.00 1.00 0.914 
5.5 ต้องใช้แหล่งมากกว่า 1 แหล่ง 
จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกับความ
ต้องการ 
3.34 1.17 3.21 0.88 3.00 1.22 0.587 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 33 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สถานภาพสมรสต่างกันนั้น มีการใช้สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
ดังนี ้
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ในเร่ืองใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ใช้เพื่อเป็น 
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
2. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ในเร่ืองการใช้สารสนเทศของธนาคารที่ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส  ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขาอ่ืนๆ  ใช้สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารจากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง ใช้
สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือ คนที่ท่านรู้จัก ใช้สารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านสื่อ  ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
3. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ใช้สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า  สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบันและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต 


















ระหว่างกลุ่ม 2.783 2 1.391 2.494 0.085 
ภายในกลุ่ม 111.548 200 0.558   
ผลรวม 114.331 202    
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 0.612 2 0.306 0.860 0.425 
ภายในกลุ่ม 71.119 200 356   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่งสารสนเทศ 
ที่ใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 11.678 2 5.839 14.182 0.000* 
ภายในกลุ่ม 82.347 200 0.412   
ผลรวม 94.025 202    
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 6.882 2 3.4541 5.456 0.005* 
ภายในกลุ่ม 126.142 200 0.631   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 3.592 2 1.796 3.123 0.046* 
ภายในกลุ่ม 114.994 200 0.575   
ผลรวม 118.856 202    




























ระหว่างกลุ่ม 3.162 2 1.581 3.294 0.039* 
ภายในกลุ่ม 96.005 200 0.480   




ระหว่างกลุ่ม 0.218 2 0.109 0.157 0.855 
ภายในกลุ่ม 138.738 200 0.694   




ระหว่างกลุ่ม 5.508 2 2.754 3.185 0.043* 
ภายในกลุ่ม 172.964 200 0.865   




ระหว่างกลุ่ม 4.483 2 2.242 1.501 0.225 
ภายในกลุ่ม 298.689 200 1.493   
ผลรวม 303.172 202    
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 0.659 2 0.330 0.558 0.573 
ภายในกลุ่ม 118.198 200 0.591   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 1.869 2 0.935 1.504 0.225 
ภายในกลุ่ม 124.269 200 0.621   
ผลรวม 126.138 202    
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 1.028 2 0.514 0.850 0.429 
ภายในกลุ่ม 120.972 200 0.605   













2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 0.859 2 0.429 0.678 0.509 
ภายในกลุ่ม 126.718 200 0.634   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ ระหว่างกลุ่ม 2.628 2 1.314 2.278 0.105 
ภายในกลุ่ม 115.353 200 0.577   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.669 2 0.335 0.461 0.631 
ภายในกลุ่ม 145.154 200 0.726   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 0.516 2 0.258 0.389 0.678 
ภายในกลุ่ม 132.775 200 0.664   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 0.317 2 0.159 0.204 0.815 
ภายในกลุ่ม 155.298 200 0.776   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 0.441 2 0.220 0.318 0.728 
ภายในกลุ่ม 138.781 200 0.694   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 1.981 2 0.991 1.158 0.316 
ภายในกลุ่ม 171.043 200 0.855   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 2 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 200 0.000 - - 
ผลรวม 0.000 202    
3. ด้านแหล่งสารนเทศ 

















ภายในกลุ่ม 170.401 200 0.852   





ระหว่างกลุ่ม 7.468 2 3.734 4.674 0.010* 
ภายในกลุ่ม 159.773 200 0.799   






ระหว่างกลุ่ม 9.377 2 4.689 7.091 0.001* 
ภายในกลุ่ม 132.238 200 0.661   





ระหว่างกลุ่ม 21.502 2 10.751 14.258 0.000* 
ภายในกลุ่ม 150.803 200 0.754   





ระหว่างกลุ่ม 13.397 2 6.699 9.457 0.000* 
ภายในกลุ่ม 141.667 200 0.708   
ผลรวม 155.064 202    
3.6 ท่านใช้สารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ
ระหว่างกลุ่ม 6.392 2 3.196 4.496 0.012* 















หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  






ระหว่างกลุ่ม 15.712 2 7.856 10.891 0.000* 
ภายในกลุ่ม 144.269 200 0.721   






ระหว่างกลุ่ม 23.515 2 11.758 14.781 0.000* 
ภายในกลุ่ม 159.086 200 0.795   







ระหว่างกลุ่ม 18.000 2 9.000 10.831 0.000* 
ภายในกลุ่ม 166.188 200 0.831   




ระหว่างกลุ่ม 11.710 2 5.855 10.693 0.000* 
ภายในกลุ่ม 109.511 200 0.548   
ผลรวม 121.222     
4.3 สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 8.745 2 4.372 8.306 0.000* 





















ระหว่างกลุ่ม 5.275 2 2.637 3.582 0.030* 
ภายในกลุ่ม 147.267 200 0.736   




ระหว่างกลุ่ม 3.799 2 1.899 2.310 0.102 
ภายในกลุ่ม 164.458 200 0.822   
ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 0.440 2 0.220 0.251 0.778 
ภายในกลุ่ม 175.245 200 0.876   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 0.219 2 0.110 0.090 0.914 
ภายในกลุ่ม 245.091 200 1.225   
ผลรวม 245.310 202    
5.5 ต้องใช้แหล่ง 




ระหว่างกลุ่ม 1.089 2 0.544 0.535 0.587 
ภายในกลุ่ม 203.591 200 1.018   
ผลรวม 204.680 202    






ตาราง 36 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะภาพสมรสของลูกค้าสินเชื่อ  
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ 
ปัจจัยการใช้สารสนเทศ โสด สมรส 
หม้าย / หย่า 
/ แยกกันอยู่ 
ความรู้และประสบการณ์ X = 3.90 X = 3.45 X = 3.52 
โสด                  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
สิ่งอ านวยความสะดวก X = 3.90 X = 3.53 X = 3.56 
โสด  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
แหล่งสารสนเทศ X = 3.70 X = 3.39 X = 3.25 
โสด  0.001  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
คุณสมบัติด้านเวลา X = 2.55 X = 2.31 X = 2.32 
โสด  0.000  
สมรส    
หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 36 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะภาพสมรสของลูกค้าสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ พบว่า 
1. แหล่งสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส สถานะภาพ 
โสด ( X = 3.70) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 3.39) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ




จากเจ้าหน้าที่ สอบถามจากญาติหรือคนรู้จัก ค้นสารสนเทศจากสื่อโทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูล
ทางโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค มากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส 
2. คุณสมบัติด้านเวลา ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส สถานะภาพ 
โสด ( X = 2.55  ) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า สถานะภาพสมรส ( X = 2.31 ) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
โดยลูกค้าที่ใสถานภาพโสดจะมีการใช้สารสนเทศสินเชื่อที่ เป็นเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและข้อมูลที่ธนาคารจะมีการด าเนินงานในอนาคต  มากกว่าลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส 
7. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ตาราง 37  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของลูกค้าสินเชื่อ  






ปริญญาตรี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. 1. ความต้องการสารสนเทศ 3.97 0.64 4.07 0.55 4.10 0.57 0.447 
1.1  มีความต้องการสารสนเทศทุกครั้งที่ 
ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร 
3.96 0.784 4.18 0.73 4.29 0.59 0.080 
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความ 
ต้องการ 
3.76 0.84 3.97 0.69 3.76 0.97 0.146 
1.3 สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ 




4.26 0.76 4.15 0.69 4.12 0.70 0.568 
1.5  เมื่อเกิดความต้องการใช้สารสนเทศ  
ท่านค้นหาด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลการ
ตัดสินใจ 










ปริญญาตรี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
2 ด้านความรู้และประสบการณ์ 3.47 0.74 3.72 0.60 3.80 0.62 0.026* 
2.1 สามารถค้นหาสารสนเทศด้วย 
ตนเอง 
3.50 0.93 3.92 0.75 4.06 0.90 0.001* 
2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ 
ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
3.74 0.99 4.02 0.76 4.18 0.81 0.049* 
2.3 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อ 
ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
3.69 0.98 4.06 0.73 4.24 0.83 0.004* 
2.4 รู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ 
ท่านต้องการ 
3.51 0.85 3.67 0.73 3.82 0.73 0.223 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ 2.91 1.01 2.92 1.08 2.71 0.77 0.727 








3.24 1.07 3.58 0.94 3.29 1.45 0.082 
3.3 ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหา 
และเข้าถึงสารสนเทศ 




3.54 0.95 3.83 0.90 4.24 0.75 0.009* 








ปริญญาตรี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
บริการสินเชื่อจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทาง
ธนาคารจัดให้ 
4 ด้านแหล่งสารสนเทศ 3.52 0.68 3.50 0.61 3.57 0.60 0.881 
4.1 ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
3.73 0.91 3.56 0.81 3.65 1.06 0.441 
4.2 ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น 
3.46 0.95 3.46 0.88 3.59 1.06 0.865 
4.3 ค้นหาสารสนเทศ โดยการสอบถาม 
จากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 
3.86 0.90 3.86 0.73 3.71 1.10 0.763 
4.4 ค้นหาสารสนเทศโดยการสอบถาม 
จากเพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก 
3.55 0.83 3.61 0.89 3.29 0.92 0.388 
4.5 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ 3.36 0.88 3.43 0.83 3.53 0.51 0.735 
4.6 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  
3.31 0.96 3.26 0.97 3.65 0.61 0.291 
4.7 ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการ 
ข้อมูลทางโทรศัพท์ 
3.45 0.98 3.21 0.915 3.35 0.70 0.245 
4.8 ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการ 
ข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
3.46 1.04 3.54 0.81 3.76 0.66 0.436 
5 5. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 3.45 0.20 3.40 0.78 3.69 0.88 0.404 
5.1 สืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูล
เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  
3.35 1.00 3.23 1.03 3.35 1.06 0.710 








ปริญญาตรี F- test 






3.54 0.89 3.51 0.91 3.94 1.03 0.192 








3.12 1.12 2.96 1.17 2.47 0.94 0.101 
6.3 ระบบสารสนเทศและ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ 
3.18 1.04 2.96 1.03 2.71 1.26 0.171 
6.4 มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหา 
สารสนเทศ 
2.99 1.17 2.75 1.01 2.29 1.12 0.052 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ 3.26 1.71 2.88 1.04 2.35 1.11 0.005* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 37 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษาต่างกันนั้น มีการเข้าถึงสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังนี ้
1. ด้านความรู้และประสบการณ์ แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การ 
ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้าหาเพื่อสารสนเทศ 





3. ด้านปัญหาและอุปสรรค ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ 















ระหว่างกลุ่ม 0.556 2 0.278 0.809 0.447 
ภายในกลุ่ม 68.788 200 0.344   
ผลรวม 69.345     
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 3.240 2 1.620 3.702 0.026* 
ภายในกลุ่ม 87.519 200 0.439   
ผลรวม 90.759 202    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 2.184 2 1.092 2.329 0.100 
ภายในกลุ่ม 93.755 200 0.469   
ผลรวม 95.939 202    
ด้านแหล่งสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 0.103 2 0.51 0.127 0.881 
ภายในกลุ่ม 81.002 200 0.405   
ผลรวม 81.105 202    
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 1.173 2 0.587 0.911 0.404 
ภายในกลุ่ม 128.740 200 0.644   
ผลรวม 129.914 202    
ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
ระหว่างกลุ่ม 2.126 2 1.063 1.977 0.141 
ภายในกลุ่ม 107.542 200 0.538   
ผลรวม 109.567 202    
 
 * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ระหว่างกลุ่ม 2.779 2 1.390 2.554 0.080 
ภายในกลุ่ม 108.836 200 0.544   
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศ 
ที่ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 2.321 2 1.161 1.941 0.146 
ภายในกลุ่ม 119.600 200 0.598   





ระหว่างกลุ่ม 1.401 2 0.700 1.265 0.285 
ภายในกลุ่ม 110.73.7 200 0.554   






ระหว่างกลุ่ม 0.581 2 0.290 0.568 0.568 
ภายในกลุ่ม 102.306 200 0.512   






ระหว่างกลุ่ม 1.784 2 0.892 1.296 0.276 
ภายในกลุ่ม 137.625 200 0.688   

















ระหว่างกลุ่ม 9.307 2 4.653 6.758 0.001 
ภายในกลุ่ม 137.718 200 0.689   





ระหว่างกลุ่ม 4.478 2 2.239 3.055 0.049 
ภายในกลุ่ม 146.556 200 0.733   




ระหว่างกลุ่ม 7.818 2 3.909 5.605 0.004 
ภายในกลุ่ม 139.473 200 0.697   




ระหว่างกลุ่ม 1.813 2 0.906 1.514 0.223 
ภายในกลุ่ม 119.734 200 0.599   
ผลรวม 121.547 202    
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 0.684 2 0.342 0.319 0.727 
ภายในกลุ่ม 214.144 200 1.071   
ผลรวม 214.828 202    






ระหว่างกลุ่ม 4.519 2 2.259 3.621 0.029 
ภายในกลุ่ม 124.791 200 0.624   
ผลรวม 129.310 202    
 
 

















ภายในกลุ่ม 214.428 200 1.072   




ระหว่างกลุ่ม 10.097 2 5.049 5.717 0.004 
ภายในกลุ่ม 176.622 200 0.883   





ระหว่างกลุ่ม 7.958 2 3.979 4.817 0.009 
ภายในกลุ่ม 165.214 200 0.826   





ระหว่างกลุ่ม 0.308 2 0.154 0.244 0.783 
ภายในกลุ่ม 125.948 200 0.630   






ระหว่างกลุ่ม 1.251 2 0.626 0.823 0.441 
ภายในกลุ่ม 152.039 200 0.760   





ระหว่างกลุ่ม 0.248 2 0.124 0.145 0.865 
ภายในกลุ่ม 170.353 200 0.852   
ผลรวม 170.601 202    

















ภายในกลุ่ม 137.892 200 0.689   





ระหว่างกลุ่ม 1.453 2 0.726 0.952 0.388 
ภายในกลุ่ม 152.527 200 0.763   
ผลรวม 153.980 202    
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.429 2 0.214 0.309 0.735 
ภายในกลุ่ม 138.813 200 0.694   





ระหว่างกลุ่ม 2.224 2 1.112 1.241 0.291 
ภายในกลุ่ม 179.225 200 0.896   




ระหว่างกลุ่ม 2.425 2 1.212 1.418 0.245 
ภายในกลุ่ม 171.023 200 0.855   




ระหว่างกลุ่ม 1.328 2 0.664 0.834 0.436 
ภายในกลุ่ม 159.214 200 0.796   
ผลรวม 160.542 202    
5. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 
5.1 สืบค้นหรือ ระหว่างกลุ่ม 0.717 2 0.59 0.344 0.710 

























ระหว่างกลุ่ม 1.382 2 0.691 0.878 0.417 
ภายในกลุ่ม 157.357 200 0.787   






ระหว่างกลุ่ม 2.788 2 1.394 1.666 0.192 
ภายในกลุ่ม 167.311 200 0.837   









ระหว่างกลุ่ม 0.104 2 0.052 0.059 0.943 
ภายในกลุ่ม 176.083 200 0.880   
ผลรวม 176.187 202    
6.2 เจ้าหน้าที่ ระหว่างกลุ่ม 5.959 2 2.980 2.320 0.101 























ระหว่างกลุ่ม 3.933 2 1.967 1.780 0.171 
ภายในกลุ่ม 221.022 200 1.105   




ระหว่างกลุ่ม 7.203 2 3.602 3.007 0.052 
ภายในกลุ่ม 239.516 200 1.198   




ระหว่างกลุ่ม 13.382 2 6.691 5.541 0.005 
ภายในกลุ่ม 241.495 200 1.207   
ผลรวม 254.877 202    



























ความรู้และประสบการณ์ X = 3.47 X = 3.71 X = 3.80 
ต่ ากว่าปริญญาตรี  0.013  
ปริญญาตรี    
สูงกว่าปริญญาตรี    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 40 การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ พบว่า ลูกค้าสินเชื่อที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีการเข้าถึงสารสนเทศในด้านความรู้และประสบการณ์ ( X = 3.47) น้อย




8. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามระดับการศึกษา 
ตาราง 41  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของลูกค้าสินเชื่อ  






ปริญญาตรี F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศ 
3.68 0.81 3.62 0.74 3.50 0.51 0.674 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 3.75 0.77 3.70 0.67 3.72 0.59 0.879 








ปริญญาตรี F- test 




3.68 0.86 3.62 1.02 3.24 0.56 0.217 
1.4 ท่านใช้เพื่อประกอบการศึกษา 
ค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล 
3.45 1.15 3.15 1.28 2.94 1.09 0.159 
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 3.51 0.67 3.57 0.56 3.59 0.46 0.787 
2.1 ประเภทสินเชื่อ 3.99 0.67 3.81 0.82 3.59 0.71 0.101 
2.2 หลักฐานประกอบการ 
กู้เงิน 
3.92 0.87 3.85 0.69 3.71 1.05 0.585 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 4.01 0.91 4.01 0.69 3.88 0.70 0.809 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.76 0.89 4.00 0.74 4.06 0.66 0.092 
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ 3.91 0.85 4.11 0.72 3.82 0.64 0.122 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.00 0.78 4.04 0.87 4.12 1.05 0.871 
2.7 หลักประกัน 3.82 0.91 4.02 0.76 3.94 0.66 0.284 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3.78 1.01 3.82 0.81 4.00 0.71 0.659 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.78 0.86 3.95 0.81 4.18 0.73 0.160 
2.10  กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ 3.74 0.97 3.73 0.92 4.24 0.66 0.104 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 




3.46 0.94 3.61 0.92 3.41 0.94 0.484 








ปริญญาตรี F- test 














3.23 0.97 3.51 0.82 3.53 0.72 0.087 
3.6 ท่านใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ 
การบริการสินเชื่อของธนาคารผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  









3.36 1.03 3.52 0.90 3.65 0.93 0.413 
 
 
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 3.38 0.79 3.33 0.82 3.49 0.86 0.739 








ปริญญาตรี F- test 









3.69 0.72 3.54 0.75 3.82 0.88 0.195 
5. ด้านปัญหาและอุปสรรค 2.50 0.79 2.30 0.71 1.96 0.86 0.020* 
5.1 สารสนเทศที่ได้รับยากต่อ 
การท าความเข้าใจ 
3.32 0.91 3.32 0.84 3.35 0.93 0.990 
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่ 
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
3.26 0.91 3.13 0.94 3.24 0.75 0.611 
5.3 สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็น 
ปัจจุบัน 
3.09 0.97 2.93 0.91 2.59 0.70 0.112 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ 
ชัดเจน 
2.84 1.07 2.98 1.10 2.47 1.12 0.449 
5.5 ต้องใช้แหล่ง มากกว่า 1  
แหล่งจึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกับ
ความต้องการ 
3.42 1.00 3.21 0.10 2.88 1.00 0.102 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 41 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับ



















ระหว่างกลุ่ม 0.450 2 0.225 0.395 0.674 
ภายในกลุ่ม 113.881 200 0.569   
ผลรวม 114.331 202    
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 0.171 2 0.086 0.239 0.787 
ภายในกลุ่ม 71.559 200 0.358   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่งสารสนเทศ 
ที่ใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 0.741 2 0.370 0.794 0.453 
ภายในกลุ่ม 93.285 200 0.466   
ผลรวม 94.025 202    
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 0.402 2 0.201 0.303 0.739 
ภายในกลุ่ม 132.622 200 0.633   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 4.561 2 2.280 4.000 0.020* 
ภายในกลุ่ม 114.025 200 0.570   
ผลรวม 118.586 202    




























ระหว่างกลุ่ม 0.128 2 0.064 0.129 0.879 
ภายในกลุ่ม 99.039 200 0.495   




ระหว่างกลุ่ม 2.148 2 1.074 1.570 0.211 
ภายในกลุ่ม 136.808 200 0.684   




ระหว่างกลุ่ม 2.707 2 1.353 1.540 0.217 
ภายในกลุ่ม 175.766 200 0.789   





ระหว่างกลุ่ม 5.528 2 2.764 1.857 0.159 
ภายในกลุ่ม 297.645 200 1.488   
ผลรวม 303.172 202    
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 2.691 2 1.345 2.316 0.101 
ภายในกลุ่ม 116.167 200 0.581   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 0.675 2 0.338 0.538 0.585 
ภายในกลุ่ม 125.463 200 0.627   















2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.258 2 0.129 0.212 0.809 
ภายในกลุ่ม 121.742 200 0.609   
ผลรวม 122.000 202    
2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 3.014 2 1.507 2.419 0.092 
ภายในกลุ่ม 124.563 200 0.623   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ ระหว่างกลุ่ม 2.458 2 1.229 2.127 0.122 
ภายในกลุ่ม 115.523 200 0.578   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.201 2 0.100 0.138 0.871 
ภายในกลุ่ม 145.622 200 0.728   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 1.669 2 0.83.4 1.268 0.284 
ภายในกลุ่ม 131.622 200 0.658   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 0.647 2 0.323 0.417 0.659 
ภายในกลุ่ม 154.969 200 0.775   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 2.532 2 1.266 1.852 0.160 
ภายในกลุ่ม 136.690 200 0.683   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 3.880 2 1.940 2.294 0.104 
ภายในกลุ่ม 169.45 200 0.846   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 2 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 200 0.000   



















ระหว่างกลุ่ม 1.263 2 0.631 0.729 0.484 
ภายในกลุ่ม 173.210 200 0.866   





ระหว่างกลุ่ม 0.275 2 0.138 0.165 0.848 
ภายในกลุ่ม 166.966 200 0.835   






ระหว่างกลุ่ม 2.416 2 1.208 1.736 0.179 
ภายในกลุ่ม 139.200 200 0.696   





ระหว่างกลุ่ม 2.054 2 1.027 1.206 0.301 
ภายในกลุ่ม 170.252 200 0.851   





ระหว่างกลุ่ม 3.743 2 1.872 2.474 0.087 
ภายในกลุ่ม 151.321 200 0.757   

















หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  
ระหว่างกลุ่ม 1.249 2 0.625 0.848 0.430 
ภายในกลุ่ม 147.293 200 0.736   






ระหว่างกลุ่ม 0.253 2 0.126 0.158 0.854 
ภายในกลุ่ม 159.728 200 0.799   






ระหว่างกลุ่ม 1.606 2 0.803 0.887 0.413 
ภายในกลุ่ม 180.995 200 0.905   






ระหว่างกลุ่ม 0.618 2 0.309 0.337 0.715 
ภายในกลุ่ม 186.569 200 0.918   




ระหว่างกลุ่ม 0.631 2 0.316 0.523 0.593 
ภายในกลุ่ม 120.590 200 0.603   

















ระหว่างกลุ่ม 1.850 2 0.925 1.650 0.195 
ภายในกลุ่ม 112.179 200 0.561   






ระหว่างกลุ่ม 0.015 2 0.007 0.010 0.90 
ภายในกลุ่ม 152.527 200 0.763   




ระหว่างกลุ่ม 0.826 2 0.413 0.493 0.611 
ภายในกลุ่ม 167.430 200 0.837   
ผลรวม 168.256 202    
2.6 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 3.801 2 1.900 2.211 0.112 
ภายในกลุ่ม 171.884 200 0.859   
ผลรวม 175.85 202    
2.7 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 1958 2 0.979 0.805 0.449 
ภายในกลุ่ม 243.352 200 1.217   
ผลรวม 245.310 202    




ระหว่างกลุ่ม 4.625 2 2.312 2.312 0.102 
ภายในกลุ่ม 200.055 200 1.000   
ผลรวม 204.680 202    














ปัญหาและอุปสรรค X = 3.38 X = 3.33 X = 3.49 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   0.008 
ปริญญาตรี    
สูงกว่าปริญญาตรี    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 44 การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาของลูกค้าสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศพบว่า ลูกค้าสินเชื่อที่มีระดับ
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี( X = 3.38)  มีปัญหาและอุปสรรคน้อยกว่าลูกค้าที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ( X = 3.49) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีปัญหาในการใช้สารสนเทศมากกว่าลูกค้า
ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในด้านการได้รับสารสนเทศที่ไม่เป็นปัจจุบัน และต้องใช้
สารสนเทศมากกว่า 1 แหล่ง เพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 
9. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามอาชีพ 
ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของลูกค้าสินเชื่อ 









x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ความต้องการ
สารสนเทศ 
4.09 0.57 3.92 0.65 4.09 0.58 3.95 0.60 0.373 
1.1 มีความ 
ต้องการสารสนเทศ





























4.23 0.71 4.13 0.50 4.42 0.69 4.06 0.76 0.230 





3.85 0.84 4.00 0.63 3.89 0.99 3.85 0.83 0.921 
2 ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
3.63 0.70 3.87 0.61 3.65 0.67 3.58 0.64 0.464 


























3.58 0.80 3.94 0.77 3.58 0.61 3.63 0.77 0.402 
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
2.92 1.02 3.06 1.06 3.05 1.22 2.76 0.99 0.566 
3 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 















































3.64 0.78 3.69 0.79 3.47 1.02 3.58 0.74 0.810 
4 ด้านแหล่ง
สารสนเทศ 
































































3.51 0.93 4.13 0.88 3.26 0.93 3.50 0.76 0.029* 
5 5. ด้านคุณสมบัติ 
6 ด้านเวลา 













3.41 0.95 4.00 0.82 3.68 0.75 3.45 0.78 0.062 
6.3 สืบค้นหรือ 
เข้าถึงสารสนเทศ






































2.71 1.09 2.88 1.31 2.89 1.15 2.90 1.06 0.686 











x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ตรงกับความต้องการ
ของท่าน 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 45 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยการ
เข้าถึงสารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้
1. ความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ 
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ  
2. ด้านแหล่งสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น การได้รับสารสนเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียล
เน็ตเวิร์ค 















ระหว่างกลุ่ม 1.076 3 0.359 1.046 0.373 
ภายในกลุ่ม 68.368 199 0.343   
ผลรวม 69.345 202    
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 1.159 3 0.386 0.858 0.464 
ภายในกลุ่ม 89.599 199 0.450   
ผลรวม 90.759 202    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 0.973 3 0.324 0.679 0.566 
ภายในกลุ่ม 94.966 199 0.477   
ผลรวม 95.939 202    














ภายในกลุ่ม 77.457 199 0.389   
ผลรวม 81.105 202    
ด้านคุณสมบัติด้าน
เวลา 
ระหว่างกลุ่ม 3.675 3 1.225 1.931 0.126 
ภายในกลุ่ม 126.238 199 0.634   
ผลรวม 126.238 199 0.634   
ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
ระหว่างกลุ่ม 0.259 3 0.86 0.157 0.925 
ภายในกลุ่ม 109.408 199 0.550   
ผลรวม 109.667 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


















ระหว่างกลุ่ม 3 1.156 2.127 0.098  
ภายในกลุ่ม 108.148 199 0.543   
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศ 
ที่ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 0.744 3 0.248 0.407 0.748 
ภายในกลุ่ม 121.178 199 0.609   




ระหว่างกลุ่ม 5.693 3 1.898 3.548 0.015* 
ภายในกลุ่ม 106.445 199 0.535   




















ระหว่างกลุ่ม 2.197 3 0.732 1.447 0.230 
ภายในกลุ่ม 100.690 199 0.506   






ระหว่างกลุ่ม 0.341 3 0.114 0.163 0.921 
ภายในกลุ่ม 139.068 199 0.699   




ระหว่างกลุ่ม 0.412 3 0.137 0.189 0.906 
ภายในกลุ่ม 146.613 199 0.737   





ระหว่างกลุ่ม 1.881 3 0.627 0.837 0.475 
ภายในกลุ่ม 149.153 199 0.750   




ระหว่างกลุ่ม 1.845 3 0.615 0.842 0.473 
ภายในกลุ่ม 145.446 199 0.731   
ผลรวม 147.291 202    
2.4 รู้แหล่ง ระหว่างกลุ่ม 1.774 3 0.591 0.893 0.402 
















ผลรวม 121.547 202    
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 2.176 3 0.725 0.679 0.566 
ภายในกลุ่ม 212.652 199 1.069   
ผลรวม 214.828 202    






ระหว่างกลุ่ม 1.387 3 0.462 0.719 0.542 
ภายในกลุ่ม 127.924 199 0.643   






ระหว่างกลุ่ม 3.062 3 1.021 0.937 0.424 
ภายในกลุ่ม 216.790 199 1.089   




ระหว่างกลุ่ม 4.882 3 1.627 1.781 0.152 
ภายในกลุ่ม 181.838 199 0.914   





ระหว่างกลุ่ม 1.281 3 0.427 0.494 0.687 
ภายในกลุ่ม 171.892 199 0.864   


















ระหว่างกลุ่ม 0.608 3 0.203 0.321 0.810 
ภายในกลุ่ม 125.648 199 0.631   







ระหว่างกลุ่ม 2.039 3 0.680 0.894 0.445 
ภายในกลุ่ม 151.252 199 0.760   




ระหว่างกลุ่ม 12.496 3 4.165 5.243 0.002* 
ภายในกลุ่ม 158.105 199 0.794   
ผลรวม 170.601 202    




ระหว่างกลุ่ม 0.671 3 0.224 0.323 0.809 
ภายในกลุ่ม 137.595 199 0.691   





ระหว่างกลุ่ม 1.719 3 0.573 0749 0.524 
ภายในกลุ่ม 152.261 199 0.765   
 
ผลรวม 153.380 202    
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านโทรทัศน์ 
ระหว่างกลุ่ม 6.520 3 2.173 3.259 0.023* 
ภายในกลุ่ม 132.721 199 0.667   
ผลรวม 139.241 202    

















ภายในกลุ่ม 176.501 199 0.887   




ระหว่างกลุ่ม 3.825 3 1.275 1.496 0.217 
ภายในกลุ่ม 169.624 199 0.852   




ระหว่างกลุ่ม 7.117 3 2.372 3.077 0.029* 
ภายในกลุ่ม 153.425 199 0.771   







ระหว่างกลุ่ม 6.200 3 2.067 2.024 0.112 
ภายในกลุ่ม 203.229 199 1.021   






ระหว่างกลุ่ม 5.722 3 1.907 2.481 0.062 
ภายในกลุ่ม 153.017 199 0.769   




ระหว่างกลุ่ม 2.469 3 0.823 0.977 0.405 
ภายในกลุ่ม 167.630 199 0.842   






















ระหว่างกลุ่ม 1.125 3 0.375 0.426 0.734 
ภายในกลุ่ม 175.062 199 0.880   





ระหว่างกลุ่ม 1.705 3 0.568 0.433 0.730 
ภายในกลุ่ม 261.172 199 1.312   





ระหว่างกลุ่ม 0.254 3 0.085 0.075 0.973 
ภายในกลุ่ม 224.701 199 1.129   




ระหว่างกลุ่ม 1.826 3 0.609 0.495 0.686 
ภายในกลุ่ม 244.893 199 1.231   




ระหว่างกลุ่ม 1.533 3 0.511 0.402 0.752 
ภายในกลุ่ม 253.343 199 1.273   
ผลรวม 254.877 202    
 
 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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แหล่งสารสนเทศ X = 3.51 X = 3.91 X = 3.29 X = 3.47 
รับราชการ  0.017   
พนักงานรัฐวิสาหกิจ   0.004 0.011 
พนักงานบริษัท     
อ่ืนๆ     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 48  การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย
สาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศสินเชื่อ พบว่า ในด้านแหล่งสารสนเทศที่ลูกค้า
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีอาชีพรับข้าราชการ ( X = 3.51)  มีการเข้าถึงสารสนเทศ
น้อยกว่า ลูกค้าที่มีเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 3.91) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( X = 3.91 ) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่ากว่า ลูกค้าที่เป็นพนักงานบริษัท 












10. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามอาชีพ 
ตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพของลูกค้าสินเชื่อ  








x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ 
ในการใช้สารสนเทศ 
3.64 0.67 3.85 0.81 3.69 0.74 3.56 0.88 0.669 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็น 
ความรู้เพิ่มเติม 













3.22 1.15 3.63 1.02 3.42 1.30 3.13 1.37 0.471 
2. ด้านเน้ือหา
สารสนเทศ 
3.54 0.58 3.63 0.75 3.55 0.67 3.57 0.56 0.948 
2.1 ประเภทสินเชื่อ 3.87 0.76 4.06 0.68 3.84 0.76 3.79 0.81 0.652 
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
3.81 0.84 4.19 0.75 4.05 0.70 3.81 0.72 0.207 










x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.91 0.74 3.88 0.89 3.95 0.97 3.94 0.83 0.989 
2.5 ระยะเวลาผ่อน 
ช าระ 
3.94 0.79 4.13 0.88 4.21 0.79 4.03 0.68 0.473 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.00 0.79 3.94 1.00 3.89 1.41 4.15 0.67 0.588 
2.7 หลักประกัน 3.93 0.85 4.00 0.97 3.95 0.85 3.94 0.70 0.992 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
3.80 0.90 3.88 1.09 3.63 1.01 3.90 0.74 0.676 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.90 0.74 3.94 0.93 3.79 1.32 3.95 0.78 0.898 
2.10  กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
3.82 0.84 3.81 1.05 3.53 1.12 3.77 0.98 0.650 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 
3 ด้านแหล่ง
สารสนเทศท่ีใช้ 











3.41 0.87 3.69 1.14 3.68 0.82 3.27 0.93 0.204 






























หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  



























3.43 0.96 3.81 0.98 3.37 1.01 3.48 0.95 0.486 
4 ด้านคุณสมบัติ 
ด้านเวลา 
































x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
5 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 








3.28 0.86 2.75 0.86 3.21 1.03 3.11 0.96 0.154 
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
2.7 0.94 2.94 0.85 3.21 0.71 2.87 1.00 0.583 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 






3.26 1.02 2.88 1.09 3.68 0.82 3.21 0.99 0.118 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 49 ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอาชีพต่างกัน มีปัจจัยการใช้






11. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 











45,001 บาท F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ความต้องการ
สารสนเทศ 





3.94 0.73 4.14 0.76 4.48 0.51 4.43 0.79 0.012* 
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ 
ตรงกับความต้องการ 










4.21 0.67 4.14 0.75 4.24 0.70 4.43 0.79 0.720 
















45,001 บาท F- test 




3.65 0.77 3.62 0.67 3.587 0.55 3.77 0.81 0.914 
2.1 สามารถค้นหา 
สารสนเทศด้วยตนเอง 













3.70 0.83 3.53 0.76 3.62 0.59 4.14 0.69 0.150 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหา 
สารสนเทศ 
3.19 1.09 2.79 0.97 2.57 0.60 2.14 1.47 0.003* 
3 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

















45,001 บาท F- test 




















3.58 0.86 3.57 0.75 3.86 0.66 3.71 0.95 0.480 
4 ด้านแหล่ง
สารสนเทศ 






















45,001 บาท F- test 




3.47 0.94 3.50 0.92 3.48 0.81 3.14 1.07 0.806 









3.70 0.80 3.59 0.70 3.05 1.20 3.14 1.07 0.011* 
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 

























45,001 บาท F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
5 5. ด้านคุณสมบัติ     
ด้านเวลา 

















3.64 0.93 3.49 0.80 3.57 1.21 3.57 1.40 0.778 
6 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 






3.44 0.97 3.9 0.81 3.05 1.07 2.57 1.40 0.039* 












45,001 บาท F- test 












3.09 1.19 2.72 0.96 2.19 1.03 2.43 1.40 0.004* 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรง 
กับความต้องการ 
3.43 1.13 2.90 0.97 2.00 0.77 2.00 1.14 0.000* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 50 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน มีปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับเชื่อมั่น .05 
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองของความต้องการสารสนเทศทุกคร้ัง 
ที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร และสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อ  
2. ด้านความรู้และประสบการณ์ ไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ  
แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศโดยการสอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก   
3. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ในเร่ืองการสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า เพื่อเปรียบเทียบ  





















ระหว่างกลุ่ม 1.606 3 0.53.5 1.573 0.197 
ภายในกลุ่ม 67.738 199 0.340   
ผลรวม 69.345 202    
ความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.238 3 0.79 0.174 0.914 
ภายในกลุ่ม 90.521 199 0.455   
ผลรวม 90.759 202    
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 1.008 3 0.336 0.705 0.550 
ภายในกลุ่ม 94.931 199 0.477   
ผลรวม 95.939 202    
แหล่งสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 1.575 3 0.525 1.314 0.271 
ภายในกลุ่ม 79.530 199 0.400   
ผลรวม 81.105 202    
คุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 3.424 3 1.141 1.796 0.149 
ภายในกลุ่ม 126.490 199 0.636   
ผลรวม 129.914 202    
ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 7.994 3 2.665 5.215 0.002* 
ภายในกลุ่ม 101.674 199 0.511   
ผลรวม 109.667 202    
 
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ระหว่างกลุ่ม 5.988 3 1.996 3.760 0.012* 
ภายในกลุ่ม 105.628 199 0.531   
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ 
ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 2.977 3 0.992 1.660 0.177 
ภายในกลุ่ม 118.944 199 0.598   




ระหว่างกลุ่ม 6.648 3 2.216 4.181 0.007* 
ภายในกลุ่ม 105.489 199 0.530   






ระหว่างกลุ่ม 0.688 3 0.229 0.446 0.720 
ภายในกลุ่ม 102.199 199 0.514   





ระหว่างกลุ่ม 1.688 3 0.563 0.813 0.488 
ภายในกลุ่ม 137.721 199 0.692   



















ระหว่างกลุ่ม 2.310 3 0.770 1.059 0.368 
ภายในกลุ่ม 144.715 199 0.727   




ระหว่างกลุ่ม 1.188 3 0.396 0.526 0.665 
ภายในกลุ่ม 149.847 199 0.753   




ระหว่างกลุ่ม 2.850 3 0.950 1.309 0.273 
ภายในกลุ่ม 144.441 199 0.726   




ระหว่างกลุ่ม 3.199 3 1.066 1.793 0.150 
ภายในกลุ่ม 188.348 199 0.595   
ผลรวม 121.547 202    
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 14.250 3 4.750 4.713 0.003* 
ภายในกลุ่ม 200.578 199 1.008   
ผลรวม 214.828 202    






ระหว่างกลุ่ม 3.437 3 1.146 1.811 0.146 
ภายในกลุ่ม 125.873 199 0.633   





















ระหว่างกลุ่ม      
ภายในกลุ่ม 0.707 3 0.236 0.214 0.887 




ระหว่างกลุ่ม 219.852 202    
ภายในกลุ่ม 3.707 3 1.236 1.344 0.261 





ระหว่างกลุ่ม 189.719 202    
ภายในกลุ่ม 2.021 3 0.674 0.783 0.505 




ระหว่างกลุ่ม 173.172 202    
ภายในกลุ่ม 124.701 199 0.627   






ระหว่างกลุ่ม 4.567 3 1.522 2.037 0.110 
ภายในกลุ่ม 148.724 199 0.747   




ระหว่างกลุ่ม 0.837 3 0.279 0.327 0.806 
ภายในกลุ่ม 169.764 199 0.853   
ผลรวม 170.601 202    
4.3 ค้นหาสารสนเทศ  ระหว่างกลุ่ม 3.970 3 1.323 1.961 0.121 



















ระหว่างกลุ่ม 8.367 3 2.789 3.812 0.011* 
ภายในกลุ่ม 145.613 199 0.732   
ผลรวม 153.980 202    
4.5 ได้รับสารสนเทศ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
ระหว่างกลุ่ม 0.440 3 0.147 0.210 0.889 
ภายในกลุ่ม 138.801 199 0.697   





ระหว่างกลุ่ม 2.619 3 0.873 0.972 0.407 
ภายในกลุ่ม 178.829 199 0.899   




ระหว่างกลุ่ม 1.558 3 0.519 0.601 0.615 
ภายในกลุ่ม 171.890 199 0.864   




ระหว่างกลุ่ม 1.070 3 0.357 0.445 0.721 
ภายในกลุ่ม 159.472 199 0.801   





เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  
ระหว่างกลุ่ม 14.110 3 4.703 4.792 0.003* 
ภายในกลุ่ม 195.319 199 0.982   

















ระหว่างกลุ่ม 2.124 3 0.708 0.900 0.442 
ภายในกลุ่ม 156.615 199 0.787   





ระหว่างกลุ่ม 0.933 3 0.311 0.366 0.778 
ภายในกลุ่ม 1693.16 199 0.850   






ระหว่างกลุ่ม 7.217 3 2.406 2.833 0.039* 
ภายในกลุ่ม 168.970 199 0.849   





ระหว่างกลุ่ม 20.529 3 6.843 5.619 0.001* 
ภายในกลุ่ม 242.348 199 1.218   




ระหว่างกลุ่ม 12.052 3 4.017 3.755 0.012* 
ภายในกลุ่ม 212.903 199 1.070   




ระหว่างกลุ่ม 15.842 3 5.281 4.552 0.004* 
ภายในกลุ่ม 230.877 199 1.160   
















ระหว่างกลุ่ม 43.040 3 14.347 13.47
7 
0.000* 
ภายในกลุ่ม 211.837 199 1.065   
ผลรวม 154.877 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 












ปัญหาและอุปสรรค X = 2.61 X = 2.36 X = 2.00 X = 2.00 
ต่ ากว่า 15,000 บาท  0.025 0.001 0.032 
15,001 – 30,000 บาท   0.035  
30,001 – 45,000 บาท     
มากกว่า 45,001 บาท     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 53 การเปรียบเทียบรายคู่ของปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของลูกค้าสินเชื่อ 
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า ลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ต่ า
กว่า 15,000 บาท ( X = 2.61) มีปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า ลูกค้าที่มี
รายได้ 15,000 – 30,000 บาท ( X = 2.36),รายได้ 30,001 – 45,000 บาท  ( X = 2.00)และรายได้
มากกว่า 45,001 บาท ( X = 2.00)  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าที่มีรายได้     
15,001 – 30,000 บาท ( X = 2.36) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าลูกค้าที่มีรายได้  30,001 – 45,000 
บาท  ( X = 2.00)    อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยลูกค้าที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท มีปัญหาจากการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าลูกค้าที่มีรายได้






12. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตาราง 54  แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน กับปัจจัยที่มีต่อ 
การใช้สารสนเทศสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
ปัจจัยการใช้สารสนเทศ 







45,001 บาท F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ใน 
การใช้สารสนเทศ 
3.68 0.78 3.63 0.73 3.54 0.62 3.49 1.08 0.829 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็น 
ความรู้เพิ่มเติม 













3.40 1.17 3.24 1.23 3.00 0.95 2.14 1.95 0.050* 
2. ด้านเน้ือหา
สารสนเทศ 
3.56 0.69 3.58 0.52 3.46 0.49 3.59 0.85 0.876 











45,001 บาท F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
3.86 0.85 3.96 0.66 3.48 0.98 3.71 0.95 0.080 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 3.95 0.92 4.10 0.65 3.67 0.66 4.14 0.90 0.104 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.78 0.93 3.97 0.67 4.05 0.74 4.29 0.95 0.186 
2.5 ระยะเวลาผ่อน
ช าระ 
3.95 .089 4.09 0.63 3.76 0.77 4.29 0.95 0.191 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.00 0.89 4.05 0.83 3.95 0.81 4.29 0.95 0.812 
2.7 หลักประกัน 3.94 0.92 3.97 0.72 3.86 0.93 3.86 0.90 0.937 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
3.90 0.90 3.76 0.86 3.81 0.87 4.00 1.00 0.706 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.94 0.86 3.91 0.80 3.86 0.66 3.71 1.38 0.911 
2.10  กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
3.84 0.95 3.71 0.90 4.00 0.71 3.29 1.50 0.257 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 
3 ด้านแหล่ง 
สารสนเทศท่ีใช้ 




















45,001 บาท F- test 






















หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  





















45,001 บาท F- test 






3.42 0.99 3.59 0.88 3.19 0.98 3.29 1.25 0.269 
4 ด้านคุณสมบัติ     
ด้านเวลา 















3.68 0.66 3.63 0.71 3.48 0.87 3.14 1.58 0.259 
5 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
2.61 0.77 2.31 0.68 1.79 0.67 1.88 1.00 0.000* 
5.1 สารสนเทศที่ 
ได้รับยากต่อการท าความ











45,001 บาท F- test 





3.31 0.94 3.17 0.78 3.00 1.14 2.43 1.27 0.066 
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
3.09 0.95 2.98 0.86 2.57 0.87 2.43 1.27 0.057 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 






3.42 1.02 3.21 0.92 3.00 1.14 2.86 1.46 0.207 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 54 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันนั้น มีปัจจัยการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้เพื่อประกอบ 
การศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูลและใช้สารสนเทศ โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 
2. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ใช้สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน  
ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก  
193 
 














ระหว่างกลุ่ม 0.507 3 0.169 0.296 0.829 
ภายในกลุ่ม 113.824 199 0.572   
ผลรวม 114.331 202    
เน้ือหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 0.247 3 0.82 0.229 0.876 
 ภายในกลุ่ม 71.484 199 0.359   
ผลรวม 71.731 202    
แหล่งสารสนเทศที่ใช้ ระหว่างกลุ่ม 2.743 3 0.914 1.993 0.116 
ภายในกลุ่ม 91.282 199 0.459   
ผลรวม 94.025 202    
คุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 5.548 3 1.849 2.887 0.037* 
ภายในกลุ่ม 127.477 199 0.641   
ผลรวม 133.025 202    
ปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 13.388 3 4.463 8.442 0.000* 
ภายในกลุ่ม 105.198 199 0.529   
ผลรวม 118.586 202    






















ระหว่างกลุ่ม 0.166 3 0.055 0.111 0.954 
ภายในกลุ่ม 99.001 199 0.497   




ระหว่างกลุ่ม 2.894 3 0.965 1.411 0.241 
ภายในกลุ่ม 136.062 199 0.684   




ระหว่างกลุ่ม 4.670 3 1.557 1.782 0.152 
ภายในกลุ่ม 173.803 199 0.873   





ระหว่างกลุ่ม 11.673 3 3.891 2.656 0.050* 
ภายในกลุ่ม 291.499 199 1.465   
ผลรวม 303.172 202    
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 2.113 3 0.704 1.201 0.311 
ภายในกลุ่ม 116.744 199 0.587   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 4.206 3 1.402 2.288 0.080 
ภายในกลุ่ม 121.932 199 0.613   















2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 3.704 3 1.235 2.077 0.104 
ภายในกลุ่ม 118.296 199 0.594   
ผลรวม 122.00 202    
2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 3.040 3 1.013 1.619 0.186 
ภายในกลุ่ม 124.536 199 0.626   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อน 
ช าระ 
ระหว่างกลุ่ม 2.777 3 0.926 1.599 0.191 
ภายในกลุ่ม 115.204 199 0.579   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.697 3 0.232 0.318 0.812 
ภายในกลุ่ม 145.126 199 0.729   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 0.279 3 0.093 0.139 0.937 
ภายในกลุ่ม 133.012 199 0.668   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 1.086 3 0.362 0.466 0.706 
ภายในกลุ่ม 154.529 199 0.777   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 0.373 3 0.124 0.178 0.911 
ภายในกลุ่ม 138.849 199 0.698   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 3.466 3 1.155 1.356 0.257 
ภายในกลุ่ม 169.558 199 0.852   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 3 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 199 0.000   



















ระหว่างกลุ่ม 4.886 3 1.629 1.911 0.129 
ภายในกลุ่ม 169.587 199 0.852   





ระหว่างกลุ่ม 1.845 3 0.615 0.740 0.529 
ภายในกลุ่ม 165.397 199 0.831   







ระหว่างกลุ่ม 12.065 3 4.022 6.177 0.000* 
ภายในกลุ่ม 129.551 199 0.651   





ระหว่างกลุ่ม 13.509 3 4.503 5.643 0.001* 
ภายในกลุ่ม 158.797 199 0.795   





ระหว่างกลุ่ม 0.977 3 0.326 421 0.738 
ภายในกลุ่ม 154.087 199 0.774   

















หนังสือพิมพ์  แผ่นพับ  
ระหว่างกลุ่ม 0.880 3 0.293 0.395 0.757 
ภายในกลุ่ม 147.662 199 0.742   






ระหว่างกลุ่ม 2.601 3 0.867 1.096 0.352 
ภายในกลุ่ม 157.379 199 0.791   






ระหว่างกลุ่ม 3.560 3 1.187 1.319 0.269 
ภายในกลุ่ม 179.041 199 0.900   









ระหว่างกลุ่ม 5.184 3 1.728 1.921 0.127 
ภายในกลุ่ม 179.003 199 0.900   























ระหว่างกลุ่ม 2.710 3 0.903 1.517 0.211 
ภายในกลุ่ม 118.512 199 0.596   





ระหว่างกลุ่ม 2.276 3 0.759 1.351 0.259 
ภายในกลุ่ม 111.754 199 0.562   





ระหว่างกลุ่ม 4.611 3 1.537 2.068 0.106 
ภายในกลุ่ม 147.931 199 0.743   




ระหว่างกลุ่ม 5.971 3 1.990 2.441 0.066 
ภายในกลุ่ม 162.285 199 0.816   
ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 6.505 3 2.168 2.550 0.057 
ภายในกลุ่ม 169.180 199 0.850   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 8.301 3 2.767 2.323 0.076 
ภายในกลุ่ม 237.009 199 1.191   
ผลรวม 245.310 202    
5.5 ต้องใช้แหล่ง ระหว่างกลุ่ม 4.621 3 1.540 1.532 0.207 

















ผลรวม 204.680 202    
*มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 











คุณสมบัติด้านเวลา X = 3.56 X = 3.27 X = 3.24 X = 2.90 
ต่ ากว่า 15,000 บาท  0.020  0.040 
15,001 – 30,000 บาท     
30,001 – 45,000 บาท     
มากกว่า 45,001 บาท     
ปัญหาและอุปสรรค X = 2.61 X = 2.30 X = 1.79 X = 1.88 
ต่ ากว่า 15,000 บาท  0.007 0.000 0.013 
15,001 – 30,000 บาท   0.004  
30,001 – 45,000 บาท     
มากกว่า 45,001 บาท     






ปัญหาและอุปสรรค ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส กลุ่มที่มี 
รายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท ( X = 2.61) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า  ลูกค้าที่มีรายได้ 15,000 – 30,000 
บาท ( X = 2.30),รายได้ 30,001 – 45,001 บาท ( X = 1.79) และรายได้มากกว่า  45,001 บาท        
( X = 1.88 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้ากลุ่มมีรายได้ 15,000 – 30,000 บาท ( X = 
2.30) มีการใช้สารสนเทศมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 30,001 – 45,001 บาท ( X = 1.79) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่มีรายได้มากกว่า 45,001 บาท มีปัญหาในการท าความเข้าใจกับสารสนเทศที่และ
สารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ น้อยกว่าลูกค้าที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาทและ
รายได้ 15,000 – 30,000 บาท และลูกค้าที่มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท มีปัญหาจากการได้รับ
สารสนเทศที่ไม่เป็นปัจจุบัน มากกว่าลูกค้าที่มีรายได้ 30,000 – 40,000 บาท 
13. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 











x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 





4.03 0.71 4.15 0.73 4.89 0.33 4.11 0.79 0.010* 
1.2 ได้รับสารสนเทศที่ 
ตรงกับความต้องการ 
3.81 0.73 3.81 0.98 4.78 0.67 3.88 0.71 0.004* 
1.3 สารสนเทศเป็นสิ่งที่ 
จ าเป็นต่อการตัดสินใจใช้



















4.16 0.77 4.08 0.56 4.78 0.44 4.20 0.68 0.071 




3.78 0.75 3.85 0.88 4.22 1.39 3.95 0.83 0.335 
2 ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
3.62 0.70 3.53 0.68 4.09 0.60 3.63 0.62 0.187 
2.1 สามารถค้นหา 
สารสนเทศด้วยตนเอง 



























x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหา 
สารสนเทศ 
2.84 1.06 2.73 1.08 3.56 1.01 2.95 0.95 0.185 
3 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 







































x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
ธนาคารจัดให้  









3.39 0.73 3.69 1.01 4.56 0.73 3.36 1.06 0.001* 
4.3 ค้นหาสารสนเทศ  
โดยการสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 




3.59 0.94 3.31 0.74 4.22 1.09 3.53 0.75 0.056 
4.5 ได้รับสารสนเทศผ่าน 
สื่อโทรทัศน์ 





3.30 1.02 3.08 0.69 3.78 1.30 3.35 0.85 0.276 
4.7 ได้รับสารสนเทศผ่าน 
ศูนย์บริการข้อมูลทาง

















3.49 0.98 3.35 0.69 4.11 1.05 3.59 0.76 0.142 




เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  










3.49 1.01 3.46 0.99 4.22 0.67 3.61 0.72 0.124 
6 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 































2.47 1.17 3.04 0.77 4.33 0.71 3.00 0.91 0.000* 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับ 
ความต้องการของท่าน 
2.77 1.27 2.96 0.72 4.00 1.00 3.15 0.93 0.006* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 58 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่ใช้บริการสินเชื่อต่างประเภทกัน มี
ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี ้
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองความต้องการสารสนเทศทุกคร้ังที่ 
ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร และได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการแหล่งสารสนเทศ
ที่มีข้อมูลต่างๆที่ท่าน  
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการ 
ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ  
3. ด้านแหล่งสารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขา 
นราธิวาส และธนาคารกรุงไทยสาขาอื่น ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
4.  ด้านคุณสมบัติด้านเวลา สืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็น 
ข้อมูลเก่า เพื่อเปรียบเทียบ   





















ระหว่างกลุ่ม 3.992 3 1.331 4.052 0.008* 
ภายในกลุ่ม 65.352 199 3.28   
ผลรวม 69.345 202    
ด้านความรู้และ
ประสบการณ์ 
ระหว่างกลุ่ม 2.155 3 0.718 1.613 0.187 
ภายในกลุ่ม 88.603 199 0.445   
ผลรวม 90.759 202    
ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
ระหว่างกลุ่ม 1.290 3 0.430 0.904 0.440 
ภายในกลุ่ม 94.649 199 0.476   
ผลรวม 95.939 202    
ด้านแหล่ง
สารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 5.219 3 1.740 4.562 0.004* 
ภายในกลุ่ม 75.887 199 0.381   
ผลรวม 81.105 202    
ด้านคุณสมบัติด้าน
เวลา 
ระหว่างกลุ่ม 6.449 3 2.150 3.465 0.017* 
ภายในกลุ่ม 123.465 199 0.620   
ผลรวม 129.914 202    
ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
ระหว่างกลุ่ม 14.728 3 4.909 10.291 0.000* 
ภายในกลุ่ม 94.939 199 0.477   
ผลรวม 109.667 202    
 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ระหว่างกลุ่ม 6.173 3 2.058 3.883 0.010* 
ภายในกลุ่ม 105.443 199 0.530   
ผลรวม 111.616 202    
1.2 ได้รับสารสนเทศ 
ที่ตรงกับความต้องการ 
ระหว่างกลุ่ม 7.836 3 2.612 4.556 0.004* 
ภายในกลุ่ม 114.085 199 0.573   





ระหว่างกลุ่ม 2.863 3 0.954 1.738 0.160 
ภายในกลุ่ม 109.275 199 0.549   






ระหว่างกลุ่ม 3.555 3 1.185 2.374 0.071 
ภายในกลุ่ม 99.331 199 0.499   






ระหว่างกลุ่ม 2.350 3 0.783 1.137 0.335 
ภายในกลุ่ม 137.059 199 0.689   

















ระหว่างกลุ่ม 0.208 3 0.69 0.94 0.9633 
ภายในกลุ่ม 146.816 199 0.738   





ระหว่างกลุ่ม 2.307 3 0.769 1.029 0.381 
ภายในกลุ่ม 148.728 199 0.747   




ระหว่างกลุ่ม 3.026 3 1.009 1.391 0.247 
ภายในกลุ่ม 144.265 199 0.725   




ระหว่างกลุ่ม 8.086 3 2.695 4.727 0.003* 
ภายในกลุ่ม 113.461 199 0.570   
ผลรวม 121.547 202    
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
ระหว่างกลุ่ม 5.136 3 1.712 1.625 0.185 
ภายในกลุ่ม 209.691 199 1.054   
ผลรวม 214.828 202    







ระหว่างกลุ่ม 0.995 3 0.332 0.514 0.673 
ภายในกลุ่ม 128.315 199 0.645   



















ระหว่างกลุ่ม 5.270 3 1.757 1.629 0.184 
ภายในกลุ่ม 214.582 199 1.078   




ระหว่างกลุ่ม 1.624 3 0.541 0.582 0.628 
ภายในกลุ่ม 185.096 199 0.930   





ระหว่างกลุ่ม 6.919 3 2.306 2.761 0.043* 
ภายในกลุ่ม 166.253 199 0.835   





ระหว่างกลุ่ม 3.583 3 1.194 1.938 0.125 
ภายในกลุ่ม 122.673 199 0.616   






ระหว่างกลุ่ม 10.409 3 3.470 4.833 0.003* 
ภายในกลุ่ม 142.881 199 0.718   
ผลรวม 153.291 202    
 
4.2 ค้นหา ระหว่างกลุ่ม 13.254 3 4.418 5.587 0.001* 






















ระหว่างกลุ่ม 3.578 3 1.193 1.762 0.156 
ภายในกลุ่ม 134.688 199 0.677   





ระหว่างกลุ่ม 5.741 3 1.914 2.569 0.056 
ภายในกลุ่ม 148.239 199 0.745   




ระหว่างกลุ่ม 2.290 3 0.763 1.109 0.346 
ภายในกลุ่ม 136.951 199 0.688   




พิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ  
ระหว่างกลุ่ม 3.483 3 1.161 1.298 0.276 
ภายในกลุ่ม 177.965 199 0.894   






ระหว่างกลุ่ม 10.411 3 3.470 4.236 0.006* 
ภายในกลุ่ม 163.037 199 0.819   





















ระหว่างกลุ่ม 4.324 3 1.441 1.836 0.142 
ภายในกลุ่ม 156.218 199 0.785   







ระหว่างกลุ่ม 11.948 3 3.983 4.013 0.008* 
ภายในกลุ่ม 197.481 199 0.992   






ระหว่างกลุ่ม 4.750 3 1.583 2.046 0.109 
ภายในกลุ่ม 153.989 199 0.774   






ระหว่างกลุ่ม 4.834 3 1.611 1.940 0.124 
ภายในกลุ่ม 165.265 199 0.830   
ผลรวม 170.099 202    
 
6. ด้านปัญหาและอุปสรรค 
6.1 สารสนเทศที่ ระหว่างกลุ่ม 7.666 3 2.555 3.017 0.031* 























ระหว่างกลุ่ม 28.924 3 96.641 8.201 0.000* 
ภายในกลุ่ม 233.953 199 1.176   





ระหว่างกลุ่ม 26.726 3 8.909 8.943 0.000* 
ภายในกลุ่ม 198.203 199 0.996   




ระหว่างกลุ่ม 36.346 3 12.15 11.460 0.000* 
ภายในกลุ่ม 210.373 199 1.057   




ระหว่างกลุ่ม 15.617 3 5.206 4.330 0.006* 
ภายในกลุ่ม 239.260 199 1.202   
ผลรวม 254.877 202    























ความต้องการสารสนเทศ X = 3.97 X = 4.01 X = 4.67 X = 4.05 
สินเชื่อบุคคล   0.001  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.004  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.003 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
แหล่งสารสนเทศ X = 3.47 X = 3.44 X = 4.25 X = 3.50 
สินเชื่อบุคคล   0.000  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.001  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.001 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
คุณสมบัติด้านเวลา X = 3.89 X = 3.29 X = 4.22 X = 3.48 
สินเชื่อบุคคล   0.003  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.003  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.009 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
ปัญหาและอุปสรรค X = 2.19 X = 2.51 X = 3.33 X = 2.57 
สินเชื่อบุคคล  0.038 0.000 0.000 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.002  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.002 





1. ความต้องการสารสนเทศ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.67) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล           
( X = 3.97), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 4.01)  และที่ใช้บริการสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 4.05) อย่างมี





2. แหล่งสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.25) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล  ( X = 
3.47), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.44) และที่ใช้บริการสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 3.50 ) อย่างมีนัยส าคัญ
ทาสถิติที่ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าลู กค้าสินเชื่อ
ประเภทอ่ืน ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง สอบถามจากญาติหรือ
คนรู้จัก ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
3. คุณสมบัติด้านเวลา ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.22) มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล  ( X = 
3.89), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.29) และที่ใช้บริการสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 3.48) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าลูกค้าสินเชื่อ
ประเภทอ่ืน ส าหรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลที่จะมีการด าเนินงานมน
อนาคต 
4. ปัญหาและอุปสรรค ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
บุคคล  ( X = 2.19) มีการเข้าถึงสารสนเทศน้อยกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจ           
( X = 2.51), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.33) และประเภทสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 2.57) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 และลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจ ( X = 2.51) มีการเข้าถึงสารสนเทศ
น้อยกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  ( X = 3.33) และที่ใช้บริการสินเชื่อลิสซิ่ง          







14. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามประเภทสินเชื่อ 










x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ 
ในการใช้สารสนเทศ 
3.51 0.75 3.63 0.72 4.65 0.45 3.70 0.69 0.000* 
1.1 ท่านใช้เพื่อเป็น 
ความรู้เพิ่มเติม 












3.02 1.27 3.15 1.16 4.56 1.01 3.44 1.07 0.001* 
2. ด้านเน้ือหา
สารสนเทศ 
3.48 0.57 3.56 0.64 4.15 0.57 3.60 0.58 0.011* 











x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
2.2 หลักฐาน
ประกอบการกู้ 
3.80 0.73 3.65 1.01 4.67 0.71 3.92 0.73 0.006* 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 3.82 0.75 4.12 0.86 4.89 0.33 4.11 0.73 0.000* 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.82 0.75 4.04 0.72 4.22 1.09 3.97 0.84 0.305 
2.5 ระยะเวลาผ่อน
ช าระ 
3.93 0.74 3.96 0.77 4.22 1.30 4.12 0.71 0.353 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 3.91 0.92 3.96 0.72 4.33 1.00 4.20 0.73 0.119 
2.7 หลักประกัน 3.82 0.81 3.92 0.85 4.78 0.44 4.02 0.77 0.006* 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
3.76 0.85 3.85 0.78 4.56 0.73 3.80 0.85 0.078 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.83 0.86 3.92 0.80 4.637 0.71 3.91 0.78 0.038* 
2.10  กฎหมาย
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
3.72 0.80 3.88 1.21 4.56 0.53 3.73 0.98 0.060 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 
3 ด้านแหล่ง 
สารสนเทศท่ีใช้ 






3.42 0.90 3.31 1.01 4.11 1.27 3.73 0.85 0.024* 
3.2 ใช้สารสนเทศ 
ของธนาคารที่ค้นหาผ่าน


































หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  


























3.30 0.90 3.50 0.86 4.33 0.50 3.61 1.04 0.007* 
4 ด้านคุณสมบัติ     
ด้านเวลา 














3.54 0.82 3.27 0.72 4.44 0.73 3.76 0.53 0.000* 
5 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
2.13 0.80 2.42 0.58 3.35 0.52 2.54 0.64 0.000* 

















2.98 0.89 3.46 0.81 3.78 1.20 3.30 0.88 0.005* 
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
2.82 0.91 3.15 0.93 3.56 1.13 3.02 0.92 0.064 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 






3.19 1.09 3.42 0.76 3.67 1.23 3.24 0.93 0.440 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 62 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาสที่ใช้บริการสินเชื่อต่างประเภท
กันมีปัจจัยการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังนี ้
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้เพื่อเป็นความรู้ 
เพิ่มเติม เพื่อตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจและเพื่อ
ประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  
2. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อ หลักฐานประกอบการกู้  
คุณสมบัติผู้กู้หลักประกันและประกันวงเงินกู้  
3. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้สารสนเทศของธนาคารที่ค้นหา 
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ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส และธนาคารกรุงไทย สาขาอ่ืนๆ รวมถึงจากการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง  ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค  
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ใช้สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า (ธนาคารไม่ได้มีการด าเนินงาน 
ตามข้อมูลนั้นแล้วในปัจจุบัน รวมถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบันและ
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต  
5. ด้านปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการ 
ตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน 















ระหว่างกลุ่ม 11.286 3 3.762 7.265 0.000* 
ภายในกลุ่ม 103.045 199 0.518   
ผลรวม 114.331 202    
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 3.911 3 1.304 3.826 0.011* 
ภายในกลุ่ม 67.819 199 0.341   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่ง 
สารสนเทศที่ใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 5.821 3 1.940 4.377 0.005* 
ภายในกลุ่ม 88.205 199 0.443   
ผลรวม 94.025 202    
ด้านคุณสมบัต ิ      
ด้านเวลา 
ระหว่างกลุ่ม 7.273 3 2.424 3.837 0.011* 
ภายในกลุ่ม 125.751 199 0.632   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหา 
และอุปสรรค 
ระหว่างกลุ่ม 16.582 3 5.527 10.783 0.000* 
ภายในกลุ่ม 102.004 199 0.513   
ผลรวม 118.586 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 64 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม แยกเป็นรายข้อของประเภทสินเชื่อที่ให้บริการของ 














ระหว่างกลุ่ม 8.529 3 2.83 6.242 0.00* 
ภายในกลุ่ม 90.638 199 0.455   




ระหว่างกลุ่ม 6.021 3 2.0074 3.004 0.032* 
ภายในกลุ่ม 132.935 199 0.668   




ระหว่างกลุ่ม 13.975 3 4.658 5.636 0.001* 
ภายในกลุ่ม 164.497 199 0.827   




ระหว่างกลุ่ม 23.347 3 7.782 5.535 0.001* 
ภายในกลุ่ม 279.825 199 1.406   
ผลรวม 303.172 202    
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 8.066 3 2.689 4.829 0.003* 
ภายในกลุ่ม 110.791 199 0.557   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 7.554 3 2.5198 4.225 0.006* 
ภายในกลุ่ม 118.584 199 0.596   
ผลรวม 126.138 202    
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 11.376 3 3.792 6.821 0.000* 
ภายในกลุ่ม 110.624 199 0.556   













2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 2.296 3 0.765 1.216 0.305 
ภายในกลุ่ม 125.280 199 0.630   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ ระหว่างกลุ่ม 1.913 3 0.638 1.093 0.353 
ภายในกลุ่ม 116.067 199 0.583   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 4.216 3 1.405 1.975 0.119 
ภายในกลุ่ม 141.607 199 0.712   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 8.081 3 2.694 4.281 0.006* 
ภายในกลุ่ม 125.210 199 0.629   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 5.217 3 1.739 2.301 0.078 
ภายในกลุ่ม 150.399 199 0.756   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 5.754 3 1.918 2.860 0.038* 
ภายในกลุ่ม 133.467 199 0.671   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 6.303 3 2.101 2.508 0.060 
ภายในกลุ่ม 166.722 199 0.838   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 3 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 199 0.000   
ผลรวม 0.000 202    
3. ด้านแหล่งสารนเทศ 

















ภายในกลุ่ม 166.391 199 0.836   





ระหว่างกลุ่ม 6.608 3 2.203 2.729 0.045* 
ภายในกลุ่ม 160.634 199 0.807   






ระหว่างกลุ่ม 8.197 3 2.732 4.075 0.008* 
ภายในกลุ่ม 133.419 199 0.670   








ระหว่างกลุ่ม 3.992 3 1.331 1.573 0.197 
ภายในกลุ่ม 168.314 199 0.84   





ระหว่างกลุ่ม 3.382 3 1.127 1.479 0.221 
ภายในกลุ่ม 151.682 199 0.762   
ผลรวม 155.064 202    
3.6 ท่านใช้สารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ
ระหว่างกลุ่ม 10.368 3 3.456 4.977 0.002* 














สิ่งพิมพ์ เช่น นังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ  






ระหว่างกลุ่ม 4.538 3 1.513 1.937 0.125 
ภายในกลุ่ม 155.442 199 0.781   






ระหว่างกลุ่ม 10.765 3 3.588 4.156 0.007* 
ภายในกลุ่ม 171.836 199 0.863   










ระหว่างกลุ่ม 7.875 3 2.625 2.963 0.033* 
ภายในกลุ่ม 176.312 199 0.886   




ระหว่างกลุ่ม 6.398 3 2.133 3.696 0.013* 
ภายในกลุ่ม 114.823 199 0.577   
ผลรวม 121.222 202    
















ภายในกลุ่ม 102.802 199 0.517   





ระหว่างกลุ่ม 5.514 3 1.838 2.488 0.062 
ภายในกลุ่ม 147.028 199 0.739   




ระหว่างกลุ่ม 10.339 3 3.446 4.343 0.005* 
ภายในกลุ่ม 157.917 199 0.794   
ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 6.270 3 2.090 2.455 0.064 
ภายในกลุ่ม 169.415 199 0.851   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 10.341 3 3.447 2.919 0.035* 
ภายในกลุ่ม 234.969 199 1.181   





ระหว่างกลุ่ม 2.752 3 0.917 0.904 0.440 
ภายในกลุ่ม 21.928 199 1.015   
ผลรวม 204.680 202    





















X = 3.51 X = 3.63 X = 4.65 X = 3.70 
สินเชื่อบุคคล   0.000  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.000  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.000 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
เนื้อหาสารสนเทศ X = 3.48 X = 3.56 X = 4.15 X = 3.60 
สินเชื่อบุคคล   0.001  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.010  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.008 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ X = 3.40 X = 3.48 X = 4.18 X = 3.61 
สินเชื่อบุคคล   0.001  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.007  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.016 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
คุณสมบัติด้านเวลา X = 3.25 X = 3.33 X = 4.15 X = 3.44 
สินเชื่อบุคคล   0.001  
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.009  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.014 













ปัญหาและอุปสรรค X = 2.12 X = 2.42 X = 3.35 X = 2.54 
สินเชื่อบุคคล   0.000 0.000 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย   0.001  
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ    0.001 
สินเชื่อลิสซิ่ง     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 65 การเปรียบเทียบรายคู่ของประเภทสินเชื่อที่ให้บริการของธนาคารกรุงไทย สาขา
นราธิวาสกับปัจจัยการใช้สารสนเทศ พบว่า 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้ 
บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.65) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า  ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล 
( X = 3.51), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.63)  และสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 3.70) อย่างมีนัยส าคัญทาง




2. เนื้อหาสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.15) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล  ( X = 3.48), 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.56) และสินเชื่อลิสซิ่ง   ( X = 3.60 ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจมีการใช้สารสนเทศมากกว่าลูกค้าสินเชื่อประเภท
อ่ืน ทั้งในเร่ืองประเภทสินเชื่อ หลักฐานประกอบการกู้เงิน คุณสมบัติผู้กู้ หลักประกัน ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ ประกันวงเงินกู้และกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ 
3. แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.18) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล ( X = 3.40), 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.48) และสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 3.61) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจมีการใช้สารสนเทศมากกว่าลูกค้าสินเชื่อประเภท 
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อ่ืน ทั้งในเร่ืองการใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
4. คุณสมบัติด้านเวลา ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
ส าหรับธุรกิจ  ( X = 4.15) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล ( X = 3.25), 
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ( X = 3.33) และประเภทสินเชื่อลิสซิ่ง   ( X = 3.44) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจมีการใช้สารสนเทศมากกว่าลูกค้าสินเชื่อประเภท
อ่ืน ทั้งการใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต 
5. ปัญหาและอุปสรรค ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
บุคคล  ( X = 2.12) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อส าหรับธุรกิจ ( X = 3.35) 
และประเภทสินเชื่อลิสซิ่ง ( X = 2.54) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และลูกค้าที่ใช้บริการ
สินเชื่อส าหรับธุรกิจ ( X = 3.35 ) มีการใช้สารสนเทศมากกว่า ลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 





ปัญหาจากเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน มากกว่าลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
15. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน 












รีไฟแนนซ์ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
1. ความต้องการ
สารสนเทศ 
3.98 0.58 4.28 0.64 4.17 0.55 4.10 0.53 0.078 













รีไฟแนนซ์ F- test 



















4.16 0.77 4.08 0.56 4.78 0.44 4.20 0.68 0.071 
























รีไฟแนนซ์ F- test 



















3.66 0.76 3.65 0.89 4.44 0.73 3.45 0.77 0.003* 
2.5 ไม่จ าเป็นต้อง 
ค้นหาสารสนเทศ 
2.84 1.06 2.73 1.08 3.56 1.01 2.95 0.95 0.185 
3 ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

















รีไฟแนนซ์ F- test 







































รีไฟแนนซ์ F- test 








































รีไฟแนนซ์ F- test 









นิตยสาร แผ่นพับ  











3.49 0.98 3.35 0.69 4.11 1.05 3.59 0.76 0.142 
5 5. ด้านคุณสมบัติ
ด้านเวลา 





เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  













รีไฟแนนซ์ F- test 














3.49 1.01 3.46 0.99 4.22 0.67 3.61 0.72 0.124 
6 ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
























รีไฟแนนซ์ F- test 

















2.77 1.27 2.96 0.72 4.00 100 3.15 0.93 0.006* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 66  ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน
ต่างกันนั้นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่ในรายข้อมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองลูกค้ามีความต้องการสารสนเทศทุก 
คร้ังที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ รู้แหล่ง
สารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ท่านต้องการ 
2. ด้านแหล่งสารสนเทศ ในเร่ืองการใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการ 
ค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์   
3. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา แตกต่างกันในเร่ืองการสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับ 
การบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า เพื่อเปรียบเทียบ  






16. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน 











รีไฟแนนซ์ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์
ในการใช้ 
3.54 0.75 3.96 0.75 3.98 0.68 3.65 0.34 0.007* 
1.1 ใช้เพื่อเป็น 
ความรู้เพิ่มเติม 












3.16 1.21 3.41 1.30 3.61 1.30 3.33 1.03 0.361 
2. ด้านเน้ือหา
สารสนเทศ 
3.50 0.58 3.69 0.70 3.84 0.55 3.33 0.32 0.042* 












รีไฟแนนซ์ F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x   S.D. 
2.2 หลักฐาน
ประกอบการกู้ 
3.82 0.76 4.05 1.09 4.13 0.63 3.33 0.51 0.069 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 3.93 0.76 .32 0.99 4.22 0.60 3.67 0.52 0.052 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.88 0.80 3.95 0.78 4.09 0.79 4.00 0.63 0.693 
2.5 ระยะเวลาผ่อน
ช าระ 
3.98 0.74 4.05 0.95 4.26 0.69 3.37 0.82 0.266 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.01 084 4.09 0.67 4.17 0.94 3.67 0.82 0.590 
2.7 หลักประกัน 3.88 0.78 4.05 1.05 4.35 0.71 3.50 0.55 0.032* 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
3.78 0.87 3.82 1.10 4.22 0.67 3.50 0.55 0.117 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.82 0.81 4.00 0.98 4.43 0.66 3.83 0.75 0.009* 
2.10  กฎหมาย 
เกี่ยวกับสินเชื่อ 
3.66 0.91 3.95 1.17 4.17 0.65 4.50 0.55 0.011* 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
3 ด้านแหล่ง
สารสนเทศท่ีใช้ 






3.47 0.88 3.59 1.40 3.87 0.69 3.83 0.75 0.214 












รีไฟแนนซ์ F- test 






































รีไฟแนนซ์ F- test 












3.39 0.95 3.73 0.96 3.52 0.79 4.33 1.03 0.054 
4 ด้านคุณสมบัติ 
ด้านเวลา 



























รีไฟแนนซ์ F- test 














3.10 0.87 .55 1.01 3.30 0.97 3.50 1.22 0.116 
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
2.89 0.88 3.05 1.09 3.35 1.03 2.83 0.98 0.171 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
2.69 1.03 3.09 1.30 3.17 1.23 2.83 1.33 0.128 




3.18 1.00 3.77 0.92 3.26 1.10 3.17 0.75 0.084 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 67 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินต่างกันนั้น มี
ปัจจัยการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  ดังนี ้
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันในเร่ืองการใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ใช้เพื่อ 
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ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
2.  ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อหลักประกันประกันวงเงิน 
กู้ กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ  
3. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับ 
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 














ระหว่างกลุ่ม 6.666 3 2.222 4.107 0.007* 
ภายในกลุ่ม 107.664 199 0.541   
ผลรวม 114.331 202    
ด้านเนื้อหาสารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 2.886 3 0.962 2.781 0.042* 
ภายในกลุ่ม 68.844 199 0.346   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ระหว่างกลุ่ม 4.581 3 1.527 3.397 0.019* 
ภายในกลุ่ม 89.444 199 0.449   
ผลรวม 94.025 202    
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ระหว่างกลุ่ม 4.989 3 1.663 2.585 0.054 
ภายในกลุ่ม 128.036 199 0.643   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหาและอุปสรรค ระหว่างกลุ่ม 3.159 3 1.053 1.815 0.146 
ภายในกลุ่ม 115.427 199 0.580   
ผลรวม 118.586 202    



















ระหว่างกลุ่ม 6.436 3 2.145 4.604 0.004 
ภายในกลุ่ม 92.731 199 0.466   




ระหว่างกลุ่ม 5.395 3 1.798 2.679 0.048 
ภายในกลุ่ม 133.561 199 0.671   




ระหว่างกลุ่ม 12.303 3 4.101 4.911 0.003 
ภายในกลุ่ม 166.169 199 0.835   




ระหว่างกลุ่ม 4.832 3 1.611 1.074 0.361 
ภายในกลุ่ม 298.340 199 1.499   
ผลรวม 303.172 202    
2 ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 11.354 3 3.785 7.006 0.000 
ภายในกลุ่ม 107.504 199 0.540   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 4.399 3 4.466 2.397 0.069 
ภายในกลุ่ม 121.739 199 0.612   
ผลรวม 126.138 202    
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 4.639 3 1.546 2.622 0.052 
ภายในกลุ่ม 117.361 199 0.590   













2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 0.927 3 0.309 0.486 0.693 
ภายในกลุ่ม 126.649 199 0.636   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อน
ช าระ 
ระหว่างกลุ่ม 2.317 3 0.772 1.329 0.266 
ภายในกลุ่ม 115.663 199 0.581   
ผลรวม 117.980 202    
2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 1.393 3 0.464 0.640 0.590 
ภายในกลุ่ม 144.430 199 0.726   
ผลรวม 145.823 202    
2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 5.750 3 1.917 2.991 0.032 
ภายในกลุ่ม 127.540 199 0.641   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ 
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 4.535 3 1.512 1.991 0.117 
ภายในกลุ่ม 151.081 199 0.759   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 7.894 3 2.631 3.987 0.009 
ภายในกลุ่ม 131.328 199 0.660   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมายเกี่ยวกับ
สินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 9.378 3 3.126 3.801 0.011 
ภายในกลุ่ม 163.647 199 0.822   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 3 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 199 0.000   





















ระหว่างกลุ่ม 3.877 3 1.292 1.508 0.214 
ภายในกลุ่ม 170.596 199 0.857   





ระหว่างกลุ่ม 4.182 3 1.394 1.701 0.168 
ภายในกลุ่ม 163.060 199 0.819   







ระหว่างกลุ่ม 2.848 3 0.949 1.361 0.256 
ภายในกลุ่ม 138.768 199 0.697   





ระหว่างกลุ่ม 1.396 3 0.465 0.542 0.654 
ภายในกลุ่ม 170.910 199 0.859   





ระหว่างกลุ่ม 8.911 3 2.970 4.044 0.008 
ภายในกลุ่ม 146.153 199 0.734   

















หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  
ระหว่างกลุ่ม 14.070 3 4.690 6.940 0.000 
ภายในกลุ่ม 134.472 199 0.676   






ระหว่างกลุ่ม 7.088 3 2.363 3.075 0.029 
ภายในกลุ่ม 152.892 199 0.768   







ระหว่างกลุ่ม 6.849 3 2.283 2.585 0.054 
ภายในกลุ่ม 175.752 199 0.883   







ระหว่างกลุ่ม 6.347 3 2.16 2.367 0.072 
ภายในกลุ่ม 177.840 199 0.894   
ผลรวม 184.187 202    
4.2 สารสนเทศ ระหว่างกลุ่ม 0.527 3 0.176 0.289 0.833 





















ระหว่างกลุ่ม 2.751 3 0.917 1.640 0.181 
ภายในกลุ่ม 111.279 199 0.559   





ระหว่างกลุ่ม 5.084 3 1.695 2.287 0.080 
ภายในกลุ่ม 147.458 199 0.741   




ระหว่างกลุ่ม 4.912 3 1.637 1.995 0.116 
ภายในกลุ่ม 163.344 199 0.821   
ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 4.364 3 1.455 1.690 0.171 
ภายในกลุ่ม 171.321 199 0.861   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 6.887 3 2.296 1.916 0.128 
ภายในกลุ่ม 238.423 199 1.198   
ผลรวม 245.310 202    




ระหว่างกลุ่ม 6.706 3 2.235 2.247 0.084 
ภายในกลุ่ม 197.974 199 0.995   
ผลรวม 204.680 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ X = 3.54 X = 3.96 X = 3.98 X = 3.65 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน  0.011 0.007  
เพื่อหมุนเวียนในกิจการ     
เพื่อลงทุนในธุรกิจ     
เพื่อรีไฟแนนซ์     
เนื้อหาสารสนเทศ X = 3.50 X = 3.69 X = 3.84 X = 3.33 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน   0.012  
เพื่อหมุนเวียนในกิจการ     
เพื่อลงทุนในธุรกิจ     
เพื่อรีไฟแนนซ์     
แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ X = 3.43 X = 3.78 X = 3.68 X = 3.98 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน  0.022    
เพื่อหมุนเวียนในกิจการ     
เพื่อลงทุนในธุรกิจ     
เพื่อรีไฟแนนซ์     
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 70 การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างวัตถุประสงค์ในการกูเ้งินของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สารสนเทศ พบว่า 
1. วัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้ 
บริการสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน ( X = 3.54) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่า ลูกค้าที่ใช้สารสนเทศ





เพื่อหมุนเวียนในกิจการและเพื่อลงทุนในธุรกิจ  ทั้งในเร่ืองการใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ใช้เพื่อ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารและใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
2. เนื้อหาสารสนเทศ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อ 
ใช้จ่ายในครัวเรือน  ( X = 3.50) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่า ใช้เพื่อลงทุนในธุรกิจ  ( X = 3.84) อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 
โดยลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่าลูกค้าสินเชื่อประเภท
อ่ืน ทั้งในเร่ืองประเภทสินเชื่อ หลักฐานประกอบการกู้เงิน คุณสมบัติผู้กู้ และลูกค้าที่ ใช้บริการ
สินเชื่อเพื่อลงทุนในธุรกิจ มีการใช้สารสนเทศในเร่ืองหลักประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
หลักประกันเงินกู้ และเร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ มากกว่าลูกค้าที่ใช้เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนและ
เพื่อรีไฟแนนซ์  
3. แหล่งสารสนเทศท่ีใช้ ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่ใช้บริการสินเชื่อ 
เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน  ( X = 3.43) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่า ลูกค้าที่ใช้สารสนเทศเพื่อหมุนเวียน
ในกิจการ ( X = 3.78 )  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 โดยลูกค้าที่ใช้บริการเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่าลูกค้าสินเชื่อที่เพื่อ
หมุนเวียนในกิจการ ในเร่ืองการใช้ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร และ ลูกค้าที่ใช้บริการเพื่อใช้จ่าย
ในครัวเรือน มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่าประเภทกลุ่มอ่ืนๆ ในเร่ืองการใช้ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
17. การเปรียบเทียบการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามสถานะการรับบริการ 








อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 




3.98 0.73 4.11 0.76 4.18 0.74 0.284 









อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ความต้องการ 
1.3 สารสนเทศเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อ 
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ 




4.05 0.76 4.40 0.63 4.14 0.72 0.027* 
1.5  เมื่อเกิดความต้องการใช้ 
สารสนเทศ ค้นหาด้วยตนเองเพื่อเป็น
ข้อมูลการตัดสินใจ 
3.78 0.85 3.87 0.82 3.91 0.83 0.647 
2 ด้านความรู้และประสบการณ์ 3.60 0.66 3.90 0.82 3.77 0.26 0.236 
2.1 สามารถค้นหาสารสนเทศ 
ด้วยตนเอง 
3.69 0.86 3.84 0.86 3.80 0.85 0.649 
2.2 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน 
การค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
3.95 0.89 3.91 0.89 3.94 0.85 0.974 
2.3 สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต 
เพื่อค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
3.91 0.87 3.95 0.80 3.96 0.88 0.947 
2.4 รู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูล 
ต่างๆที่ท่านต้องการ 
3.62 0.85 3.69 0.81 3.56 0.71 0.752 
2.5 ไม่จ าเป็นต้องค้นหา 
สารสนเทศ 
2.84 1.05 3.31 1.07 2.69 0.93 0.001* 
3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.62 0.68 3.88 0.83 4.23 0.51 0.070 
3.1 ธนาคารจัดระบบสารสนเทศที่ 
เกีย่วข้องกับการบริการสินเชื่อที่









อนุมัติแล้ว F- test 






3.47 0.90 3.55 1.05 3.34 1.12 0.500 
3.3 ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวใน 
การค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 










3.49 0.79 3.76 0.86 3.59 0.74 0.185 
 
4 ด้านแหล่งสารสนเทศ 3.44 0.62 3.73 0.64 3.54 0.62 0.560 
4.1 ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
ของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
3.78 0.90 3.65 0.73 3.53 0.93 0.222 
4.2 ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ 
ของธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น 
3.60 0.85 3.69 0.81 3.27 0.98 0.012* 
4.3 ค้นหาสารสนเทศ โดยการ 
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง 
3.76 0.84 3.98 0.70 3.82 0.88 0.345 
4.4 ค้นหาสารสนเทศโดยการ 
สอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือคนที่รู้จัก 
3.58 0.92 3.67 0.75 3.48 0.92 0.439 









อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
โทรทัศน์ 
4.6 ได้รับสารสนเทศผ่านสื่อ 
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 
นิตยสาร เป็นต้น 
3.29 0.96 3.56 0.94 3.17 0.93 0.051 
4.7 ได้รับสารสนเทศผ่าน 
ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 
3.27 0.95 3.53 0.92 3.20 0.90 0.115 
4.8 ได้รับสารสนเทศผ่าน 
ศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
3.44 0.86 3.62 0.87 3.54 0.93 0.565 
5 ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 3.38 0.79 3.70 0.92 3.67 0.56 0.252 
5.1 สืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศ 
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูล
เก่า เพื่อเปรียบเทียบ  








3.44 1.01 3.78 0.81 3.49 0.90 0.096 




3.33 0.92 3.56 0.92 3.02 0.90 0.002* 









อนุมัติแล้ว F- test 






3.07 1.07 3.15 1.08 2.90 1.03 0.361 
6.4 มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายใน 
การค้นหาสารสนเทศ 
2.89 1.18 3.02 1.13 2.61 1.02 0.074 
6.5 ไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความ 
ต้องการของท่าน 
3.27 1.08 3.11 1.20 2.72 1.06 0.008* 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 71  ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน
นั้น มีปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ต่ในรายข้อมีความแตกต่างกัน ดังนี ้
1. ด้านความต้องการสารสนเทศ ในเร่ืองเมือ่เกิดความต้องการใช้บริการสารสนเทศ จะ 
นึกถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเท  
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ธนาคารจัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
สินเชื่อที่สะดวกในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 
3. ด้านแหล่งสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาอื่นและผ่านเว็บไซต์ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามต้องการ  








18. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อจ าแนกตามสถานะการรับบริการ 








อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านวัตถุประสงค์ในการ 
ใช้สารสนเทศ 
3.64 0.80 3.73 0.65 3.58 0.65 0.487 
1.1 ใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 3.73 0.77 3.78 0.77 3.67 0.61 0.683 
1.2 ใช้เพื่อตัดสินใจใช้บริการ 
สินเชื่อกับธนาคาร 
3.85 0.89 4.00 0.77 4.05 0.83 0.036 
1.3 ใช้เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการด าเนินธุรกิจ 
3.60 1.01 3.65 0.93 3.58 0.91 0.898 
1.4 ท่านใช้เพื่อประกอบ 
การศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล 
3.40 1.28 3.49 1.17 3.00 1.19 0.032* 
2. ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 3.55 0.71 3.61 0.58 3.52 0.55 0.681 
2.1 ประเภทสินเชื่อ 4.04 0.84 3.93 0.72 3.71 0.73 0.031* 
2.2 หลักฐานประกอบการกู้ 3.85 0.93 3.98 0.68 3.80 0.76 0.384 
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ 3.93 0.94 4.02 0.76 4.03 0.68 0.717 
2.4 อัตราดอกเบี้ย 3.89 0.87 3.93 0.74 3.92 0.78 0.963 
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ 4.00 0.96 4.04 0.64 4.00 0.71 0.956 
2.6 วงเงินที่ให้กู้ 4.02 0.83 4.05 0.70 4.02 0.94 0.968 
2.7 หลักประกัน 3.87 1.00 4.02 0.76 3.94 0.72 0.643 
2.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 3.73 1.01 3.91 0.85 3.83 0.82 0.555 
2.9 ประกันวงเงินกู้ 3.85 0.91 4.00 0.75 3.88 0.83 0.610 









อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
2.11 อ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 




















3.47 0.79 3.58 0.87 3.27 0.91 0.090 
3.6 ท่านใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการ 
บริการสินเชื่อของธนาคารผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ 
เป็นต้น 














อนุมัติแล้ว F- test 






3.42 0.90 3.58 1.01 3.44 0.95 0.606 




3.31 0.94 3.45 0.96 3.10 0.95 0.076 
4.2 สารสนเทศเกี่ยวกับการ 
บริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
3.49 0.90 3.82 0.67 3.68 0.74 0.084 
4.3 สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการ 
สินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต 
3.55 0.72 3.84 0.69 3.53 0.79 0.038* 
5 ด้านปัญหาและอุปสรรค 2.48 0.80 2.50 0.82 2.20 0.69 0.024* 
5.1 สารสนเทศที่ได้รับยากต่อ 
การท าความเข้าใจ 
3.35 0.821 3.47 0.86 3.23 0.90 0.244 
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่ 
เพียงพอต่อการตัดสินใจ 
3.24 0.82 3.51 0.96 2.96 0.88 0.001* 
5.3 สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็น 
ปัจจุบัน 
3.04 0.86 3.25 0.95 2.74 0.92 0.004* 
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ 
ชัดเจน 
2.89 0.97 3.16 1.12 2.52 1.11 0.002* 









อนุมัติแล้ว F- test 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
มากกว่า 1 แหล่งจึงจะได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนตรงกับความต้องการ 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตารางที่ 72 ลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน
นั้น มีปัจจัยการใช้สารสนเทศแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดังนี้ 
1. ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้เพื่อประกอบ 
การศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  
2. ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อ   
3. ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้สารสนเทศของธนาคารที่ค้นหา 
ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส  
4. ด้านคุณสมบัติด้านเวลา สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานใน 
อนาคต  
5. ด้านปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันในเร่ือง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจนและ 
สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึงสารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ 















ระหว่างกลุ่ม 0.819 2 0.410 0.722 0.487 
ภายในกลุ่ม 113.512 200 0.568   
ผลรวม 114.331 202    














ภายในกลุ่ม 71.456 200 0.357   
ผลรวม 71.731 202    
ด้านแหล่ง 
สารสนเทศที่ใช้ 
ระหว่างกลุ่ม 2.438 2 1.219 2.662 0.072 
ภายในกลุ่ม 91.567 200 0.458   
ผลรวม 94.025 202    
ด้านคุณสมบัติ 
ด้านเวลา 
ระหว่างกลุ่ม 5.462 2 2.731 4.282 0.015* 
ภายในกลุ่ม 127.563 200 0.638   
ผลรวม 133.025 202    
ด้านปัญหาและ
อุปสรรค 
ระหว่างกลุ่ม 4.361 2 2.180 3.818 0.024* 
ภายในกลุ่ม 114.225 200 0.571   
ผลรวม 118.586 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 















ระหว่างกลุ่ม 0.378 2 0.189 0.382 0.683 
ภายในกลุ่ม 98.789 200 0.494   




ระหว่างกลุ่ม 1.388 2 0.694 1.009 0.366 
ภายในกลุ่ม 137.568 200 0.688   
ผลรวม 138.956 202    













ในการด าเนินธุรกิจ ภายในกลุ่ม 178.282 200 0.891   




ระหว่างกลุ่ม 10.227 2 5.113 3.491 0.032 
ภายในกลุ่ม 292.945 200 1.465   
ผลรวม 303.172 202    
2 ด้านเน้ือหาสารสนเทศ 
2.1 ประเภทสินเชื่อ ระหว่างกลุ่ม 4.059 2 2.030 3.536 0.031 
ภายในกลุ่ม 114.798 200 0.547   
ผลรวม 118.857 202    
2.2 หลักฐาน 
ประกอบการกู้เงิน 
ระหว่างกลุ่ม 1.201 2 0.601 0.962 0.384 
ภายในกลุ่ม 124.936 200 0.625   
ผลรวม 126.138 202    
2.3 คุณสมบัติผู้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.406 2 0.203 0.334 0.717 
ภายในกลุ่ม 121.594 200 0.608   
ผลรวม 122.000 202    
2.4 อัตราดอกเบี้ย ระหว่างกลุ่ม 0.049 2 0.24 0.038 0.963 
ภายในกลุ่ม 127.528 200 0.638   
ผลรวม 127.576 202    
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ ระหว่างกลุ่ม 0.053 2 0.027 0.045 0.956 














2.6 วงเงินที่ให้กู้ ระหว่างกลุ่ม 0.047 2 0.024 0.033 0.968 
ภายในกลุ่ม 145.775 200 0.729   













2.7 หลักประกัน ระหว่างกลุ่ม 0.587 2 0.293 0.442 0.643 
ภายในกลุ่ม 132.704 200 0.664   
ผลรวม 133.291 202    
2.8 ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 
ระหว่างกลุ่ม 0.914 2 0.457 0.591 0.555 
ภายในกลุ่ม 154.702 200 0.774   
ผลรวม 155.616 202    
2.9 ประกันวงเงินกู้ ระหว่างกลุ่ม 0.686 2 0.343 0.495 0.610 
ภายในกลุ่ม 138.535 200 0.693   
ผลรวม 139.222 202    
2.10 กฎหมายเกี่ยวกับ
สินเชื่อ 
ระหว่างกลุ่ม 2.581 2 1.290 1.514 0.222 
ภายในกลุ่ม 170.444 200 0.852   
ผลรวม 173.025 202    
2.11 อ่ืนๆ ระหว่างกลุ่ม 0.000 2 0.000 - - 
ภายในกลุ่ม 0.000 200 0.000   







ระหว่างกลุ่ม 9.663 2 4.832 5.863 0.003 
ภายในกลุ่ม 164.810 200 0.824   





ระหว่างกลุ่ม 4.153 2 2.076 2.546 0.081 
ภายในกลุ่ม 163.089 200 0.815   



















ระหว่างกลุ่ม 2.051 2 1.025 1.469 0.233 
ภายในกลุ่ม 139.565 200 .0698   





ระหว่างกลุ่ม 0.460 2 0.230 0.268 0.765 
ภายในกลุ่ม 171.846 200 0.859   





ระหว่างกลุ่ม 3.694 2 1.847 2.440 0.090 
ภายในกลุ่ม 151.370 200 0.757   





หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ  
ระหว่างกลุ่ม 3.506 2 1.753 2.417 0.092 
ภายในกลุ่ม 145.03.6 200 0.725   






ระหว่างกลุ่ม 2.385 2 1.192 1.513 0.223 
ภายในกลุ่ม 157.595 200 0.788   



















ระหว่างกลุ่ม 0.913 2 0.456 0.502 0.606 
ภายในกลุ่ม 181.688 200 0.908   







ระหว่างกลุ่ม 4.676 2 2.338 2.605 0.076 
ภายในกลุ่ม 179.511 200 0.898   




ระหว่างกลุ่ม 2.972 2 1.486 2.513 0.084 
ภายในกลุ่ม 118.250 200 0.591   





ระหว่างกลุ่ม 3.683 2 1.842 3.338 0.038 
ภายในกลุ่ม 110.346 200 0.552   





ระหว่างกลุ่ม 2.138 2 1.069 1.422 0.244 
ภายในกลุ่ม 150.404 200 0.752   
ผลรวม 152.542 202    
5.2 สารสนเทศที่ ระหว่างกลุ่ม 10.755 2 5.378 6.829 0.001 















ผลรวม 168.256 202    
5.3 สารสนเทศที่ 
ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน 
ระหว่างกลุ่ม 9.515 2 4.757 5.726 0.001 
ภายในกลุ่ม 166.170 200 0.831   
ผลรวม 175.685 202    
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ 
ค าแนะน าไม่ชัดเจน 
ระหว่างกลุ่ม 15.212 2 7.606 6.611 0.002 
ภายในกลุ่ม 230.099 200 1.150   





ระหว่างกลุ่ม 3.590 2 1.795 1.785 0.170 
ภายในกลุ่ม 201.090 200 1.005   
ผลรวม 204.680 202    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 









คุณสมบัติด้านเวลา X = 3.33 X = 3.62 X = 3.23 
ระหว่างตัดสินใจ   0.004 
ระหว่างขออนุมัติ    
ได้รับการอนุมัติแล้ว    
ปัญหาและอุปสรรค X = 2.48 X = 2.50 X = 2.19 
ระหว่างตัดสินใจ   0.029 










ได้รับการอนุมัติแล้ว    
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ตาราง 75  การเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างสถานะการรับบริการของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสกับปัจจัยการใช้สารสนเทศ พบว่า 
1. คุณสมบัติด้านเวลา ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่อยู่ในสถานะระหว่าง 
การตัดสินใจในการกู้เงิน ( X = 3.33) มีการใช้สารสนเทศมากกว่าลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้ว     




2. ปัญหาและอุปสรรค ของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่อยู่ในสถานะได้รับ 
การอนุมัติแล้ว ( X = 2.19) มีการใช้สารสนเทศน้อยกว่า ลูกค้าที่อยู่ระหว่างตัดสินใจ  ( X = 2.48)และ




















อุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  
โดยจ าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ตามประเภทสินเชื่อ ตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงินและตาม
สถานการณ์รับบริการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 203 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิเคราะห์ ค่าสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t – test) และการทดสอบเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ภายหลังด้วยวิ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ประเด็น ได้แก่  1) ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าสินเชื่อ 2) ผล 
การศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อ 3) ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน และ 4) ข้อเสนอแนะในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ 
1. ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าสินเชื่อ 
ผลการวิจัย เ ร่ืองการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ  กรณีศึกษา
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส จากกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 203 คน ซึ่ง
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53.20) มีอายุน้อยกว่า 
30 ปี (ร้อยละ 36.90) อยู่ในสถานะภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน (ร้อยละ 58.10) มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ร้อยละ 55.20) มีอาชีพรับราชการ (ร้อยละ 52.20) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน อยู่ระหว่าง 
15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน(ร้อยละ 48.30 
2. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศสินเชื่อ  
2.1 ปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส โดย 
ภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความต้องการสารสนเทศอยู่ใน
ระดับมาก ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับมาก ด้านความรู้และ
ประสบการณ์การเข้าถึงอยู่ในระดับมาก ด้านแหล่งสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก ด้านคุณสมบัติด้าน
เวลาอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยด้าน ปัญหาในการค้นหาสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 
2.2.1 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ  
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ด้านความต้องการสารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามใน
กลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ ด้านความต้องการสารสนเทศ ดังนี้ ลูกค้านึกถึงเจ้าที่ที่ท าหน้าที่ใน
การให้ข้อมูลเมื่อเกิดความต้องการใช้บริการสารสนเทศ  อยู่ในระดับมาก โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และการค้นหาสารสนเทศด้วยตนเองมีระดับการ
เข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ  
2.2.2 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ  
ด้านความรู้และประสบการณ์การเข้าถึง ดังนี้ ลูกค้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับ
สินเชื่อด้วยตนเอง  อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  และลูกค้าที่มีความคิดเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องคนหาสารสนเทศนั้น มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่า
ประเด็นค าถามอื่นๆ  
2.2.3 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านเคร่ืองมือ สิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ ลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหาและเข้าถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อ อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ใน
ระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์ที่ธนาคารจัดบริการในการค้นหาและการเข้าถึง
สารสนเทศ มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ  
2.2.4  ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ  
ด้านแหล่งสารสนเทศ ดังนี้ ลูกค้าค้นหาสารสนเทศเกี่ยวสินเชื่อ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ธนาคารโดยตรง  อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
เช่นกัน  และลูกค้าค้นหาสารสนเทศผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ นิตยสาร และค้นหา
สารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์หรือ Call center มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็น
ค าถามอื่นๆ  
2.2.5 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ 
ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ดังนี้ ลูกค้ามีการเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการ
ด าเนินงานในอนาคต  อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับ
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มากเช่นกัน  และลูกค้ามีการเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า เพื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบัน  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ 
2.2.6 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการเข้าถึงสารสนเทศ  
ด้านปัญหาในการค้นสารสนเทศ ดังนี้ ลูกค้ามีปัญหาในการเข้าถึงสารสนเทศที่ให้บริการในเร่ืองของ
การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามต้องการ  อยู่ในระดับมาก   โดยเป็นค่าเฉลี่ย
สูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้ามีความคิดเห็นว่าการเข้าถึง
สารสนเทศนั้นมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหา  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ 
2.2 ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส มีระดับค่าเฉลี่ยการใช้สารสนเทศโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการใช้สารสนเทศตามปัจจัยการใช้
สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส พบว่า ลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัย
ในการใช้สารสนเทศด้านต่อไปนี้ อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้  ด้านเนื้อหา
สารสนเทศ   ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้   ด้านปัญหาจากการใช้
สารสนเทศ ส่วนด้านคุณสมบัติด้านเวลา มีระดับการใช้ปานกลาง  เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 
2.2.1 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้าน 
วัตถุประสงค์ในการใช้ ดังนี้ ลูกค้าใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกู้เงินกับธนาคาร 
อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้า
ใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ  
2.2.2 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้าน 
เนื้อหาสารสนเทศ  ดังนี้ ลูกค้าใช้เนื้อหาสารสนเทศเกี่ยวกับวงเงินที่ให้กู้ อยู่ในระดับมาก  โดยเป็น
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้เนื้อหาสารสนเทศใน
เร่ืองกฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ  มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ 
2.2.3 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้าน 
แหล่งสารสนเทศ  ดังนี้ ลูกค้าใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อของธนาคารโดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ธนาคารที่ให้ข้อมูลโดยตรง อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ใน





2.2.4 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้าน 
คุณสมบัติด้านเวลา  ดังนี้ ลูกค้าใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับมาก   โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และลูกค้าใช้
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลเก่า ซึ่งธนาคารไม่ได้มีการด าเนินงานตามข้อมูล
นัน้แล้วในปัจจุบัน มีระดับการเข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ 
2.2.5 ลูกค้าสินเชื่อมีความคิดเห็นต่อประเด็นค าถามในกลุ่มปัจจัยการใช้สารสนเทศ ด้าน 
ปัญหาและอุปสรรคในการใช้  ดังนี้ ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าสารสนเทศที่ได้รับยากต่อการท าความ
เข้าใจ อยู่ในระดับมาก  โดยเป็นค่าเฉลี่ยสูงกว่าประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งอยู่ในระดับมากเช่นกัน  และ
ลูกค้ามีความคิดเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าให้ข้อมูลไม่ชัดเจนนั้น มีระดับการ
เข้าถึงน้อยกว่าประเด็นค าถามอื่นๆ 
3. ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการใช้สารสนเทศของลูกค้าสิน เชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า 




ให้มากกว่าลูกค้าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.2 ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาสารสนเทศมีความแตกต่างกันในเร่ืองได้รับ
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ ด้านความรู้และประสบการณ์ แตกต่างกันในเร่ืองความสามารถ 
ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาด้วยตนเอง ลูกค้ารู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลที่ต้องการ และลูกค้าเห็นว่า
ไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ ด้านสิ่ งอ านวยความสะดวก แตกต่างกันในเร่ืองลูกค้าใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหา รวมถึงใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการเข้าถึง
สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคาร การสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง การสอบถามจากเพื่อน ญาติหรือคนรู้จัก  ได้รับ








มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.3 ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่าง 
กัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการได้รับ
สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ และการค้นหาด้วยตนเองเพื่อเป็นข้อมูลการตัดสินใจ ด้านความรู้
และประสบการณ์ ในเร่ืองความสามารถค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง  การรู้แหล่ง
สารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ต้องการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ในเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว
ในการเข้าถึงสารสนเทศ ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการเข้าถึงสารสนเทศ ด้าน
แหล่งสารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศ โดยการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง สอบถามจาก
เพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ด้าน
คุณสมบัติด้านเวลา สืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูล และข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันของธนาคาร ด้านปัญหาและอุปสรรค แตกต่างกันในเร่ืองของการมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
ในการค้นหาสารสนเทศและไม่มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.4 ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความรู้และประสบการณ์ แตกต่างกันในเร่ือง
การค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเพื่อค้าหาเพื่อสารสนเทศ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึงสารสนเทศที่ธนาคาร
ให้บริการ การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ การใช้โทรศัพท์หรือ
อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ  ด้านปัญหาและอุปสรรค ไม่มีสินเชื่อ
ที่ตรงกับความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.5 ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ความต้องการสารสนเทศแตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศเป็นสิ่ง
ที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ด้านแหล่งสารสนเทศ ในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศผ่าน
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เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขาอื่น การได้รับสารสนเทศผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูล
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.6 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและราย 
ด้าน แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันใน
เร่ืองของความต้องการสารสนเทศทุกคร้ังที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร และสารสนเทศ
เป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ด้านความรู้และประสบการณ์ ไม่จ าเป็นต้องค้นหา
สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองการค้นหาสารสนเทศโดยการสอบถามจาก
เพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก  ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ในเร่ืองการสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศ




สินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.7 ลูกค้าที่มีประเภทสินเชื่อแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง
ความต้องการสารสนเทศทุกคร้ังที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร และได้รับสารสนเทศที่ตรง
กับความต้องการแหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลต่างๆที่ท่าน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  การใช้
โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศ 
ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และธนาคารกรุงไทยสาขาอ่ืน 
ได้รับสารสนเทศผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ ด้านคุณสมบัติด้านเวลา สืบค้นหรือเข้าถึง




ค้นหาสารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
3.8 ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและ 






สารสนเทศ ค้นหาสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส และผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูลทางโทรศัพท์   ด้านคุณสมบัติด้านเวลา แตกต่างกันในเร่ืองการสืบค้นหรือเข้าถึงสารสนเทศ




มีสินเชื่อที่ตรงกับความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
3.9 ลูกค้าที่มีสถานะการรับบริการแตกต่างกัน มีการเข้าถึงสารสนเทศโดยรวมและราย 
ด้าน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความต้องการสารสนเทศ ในเร่ืองเมื่อเกิดความ
ต้องการใช้บริการสารสนเทศ จะนึกถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและไม่
จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ธนาคารจัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ




มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4. ผลการเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการใช้สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน พบว่า 
4.1 ลูกค้าที่มีเพศแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศรายด้าน แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาสารสนเทศ โดยลูกค้าเพศชายมีการใช้เนื้อหาเกี่ยวกับระยะเวลาผ่อนช าระ 
และกฎหมายน้อยกว่าลูกค้าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.2 ลูกค้าที่มีอายุแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน เมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ลูกค้าใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล ด้านเนื้อหา
สารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ืองประเภทสินเชื่อหลักฐานประกอบการกู้ คุณสมบัติผู้กู้ อัตราดอกเบี้ย 
วงเงินที่ให้กู้ ระยะเวลาผ่อนช าระ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ประกันวงเงิน  ด้านแหล่งสารสนเทศที่




สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จัก ค้นผ่านสื่อโทรทัศน์  ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลน็ตเวิร์ค  ด้าน
คุณสมบัติด้านเวลา แตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า สารสนเทศเกี่ ยวกับการบริการ
สินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต 
ส่วนด้านปัญหาและอุปสรรค สารสนเทศที่ได้รับยากต่อการท าความเข้าใจสารสนเทศที่ได้รับไม่เป็น
ปัจจุบันและใช้สารสนเทศมากกว่า 1 แหล่งจึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตรงกับความต้องการ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.3 ลูกค้าที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ ในเร่ืองใช้เพื่อเป็นความรู้
เพิ่มเติม ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ในเร่ืองการใช้
สารสนเทศของธนาคารที่ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส  ผ่านเว็บไซต์ของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาอ่ืนๆ ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารจากการสอบถาม
จากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง ใช้สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการสอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือ 
คนที่ท่านรู้จัก ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านสื่อ  
ผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ด้านคุณสมบัติ
ด้านเวลา ใช้สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า  สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน
และสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต  ด้านปัญหาและอุปสรรค 




4.4  ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมแตกต่างกัน  
พบว่า ด้านปัญหาและอุปสรรค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.5 ลูกค้าที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน  
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านคุณสมบัติด้านเวลา  สารสนเทศที่เป็นข้อมูลเก่า ที่ธนาคารไม่ได้มี
การด าเนินงานตามข้อมูลนั้นแล้วในปัจจุบัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
4.6 ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่างกัน
ในเร่ืองการใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูลและใช้สารสนเทศ โดยสอบถามจาก
เจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง  ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ ใช้สารสนเทศของธนาคารที่ได้จากการ
สอบถามจากเพื่อน ญาติ หรือคนที่ท่านรู้จัก อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 
4.7 ลูกค้าที่มีประเภทสินเชื่อแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่างกัน
ในเร่ืองการใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม เพื่อตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจและเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล  ด้านเนื้อหาสารสนเทศ 
แตกต่างกันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อ หลักฐานประกอบการกู้ คุณสมบัติผู้กู้หลักประกันและประกัน
วงเงินกู้  ด้านแหล่งสารสนเทศที่ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้สารสนเทศของธนาคารที่ค้นหาผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส และธนาคารกรุงไทย สาขาอ่ืนๆ รวมถึงจากการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง  ใช้สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อของธนาคารผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค  ด้านคุณสมบัติด้านเวลา ใช้สารสนเทศ
ที่เป็นข้อมูลเก่า (ธนาคารไม่ได้มีการด าเนินงานตามข้อมูลนั้นแล้วในปัจจุบัน รวมถึงสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่เป็นข้อมูลปัจจุบันและสารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการ
ด าเนินงานในอนาคต ด้านปัญหาและอุปสรรคแตกต่างกันในเร่ืองสารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจและเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน  อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
4.8 ลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินแตกต่างกัน มีการใช้สารสนเทศโดยรวมและราย 
ด้าน แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกันในเร่ือง
การใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม ใช้เพื่อตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร ใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินธุรกิจ ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่างกันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อหลักประกันประกัน
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วงเงินกู้ กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อ
ของธนาคารที่ได้รับผ่านสื่อโทรทัศน์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และผ่านศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ อย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
4.9 ลูกค้าที่มีสถานะการรับบริการแตกต่างกัน มีการเข้าสารสนเทศโดยรวมและรายด้าน  
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้สารสนเทศ แตกต่าง
กันในเร่ืองการใช้เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าหรือการวิจัยข้อมูล ด้านเนื้อหาสารสนเทศ แตกต่าง
กันในเร่ือง ประเภทสินเชื่อ  ด้านแหล่งสารสนเทศที่ใช้ แตกต่างกันในเร่ืองการใช้สารสนเทศของ
ธนาคารที่ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส ด้านคุณสมบัติด้านเวลา 
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริการสินเชื่อที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต ด้านปัญหาและอุปสรรค
แตกต่างกันในเร่ือง เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจนและสารสนเทศที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึง




ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ผู้วิจัยมีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายดังนี้ 
สมมติฐานข้อท่ี 1 “ลูกค้าสินเชื่อที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน”  
1. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามเพศ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เพศชายและเพศหญิง มีการเข้าถึงสารสนเทศ
สินเชื่อไม่แตกต่างกัน  คือ ในแต่ละครอบครัวจะมีคนที่ความสามารถและศักยภาพในการขอสินเชื่อ
แตกต่างกัน บางครอบครัวอาจเป็นเพศชาย บางครอบครัวอาจเป็นเพศหญิง ฉะนั้น เมื่อมีความ
ต้องการสารสนเทศ ลูกค้าไม่ว่าเพศใดก็ตาม ก็จะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ต้องการ โดยจะนึก
ถึงเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ให้ข้อมูลมากที่สุด เพราะสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาสารสนเทศเกี่ยวกับสินเชื่อด้วยตนเอง โดยที่ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการ
เข้าถึง แต่ในรายละเอียดลูกค้าจะสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งข้อมูลที่ลูกค้าใช้ประกอบการตัด
ใจนั้น เป็นข้อมูลที่จะมีการด าเนินงานในอนาคต ซึ่ง ฉัตรยาพร  เสมอใจและมัทนียา สมมิ (2546) 




ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เพศชายและเพศหญิง มีการใช้สารสนเทศ
สินเชื่อไม่แตกต่างกัน คือ ลูกค้าไม่ว่าเพศใดก็ตาม ที่มีความสามารถในการกู้ เงิน เมื่อได้รับ
สารสนเทศที่ต้องการแล้ว ก็จะใช้สารสนเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกู้เงิน และ




2. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามอายุ 
ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีการเข้าถึงสารสนเทศแตกต่างกัน คือ ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ
น้อยกว่า 30 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิต จะเห็นว่าความรู้
และประสบการณ์การเข้าถึงสารสนเทศ รวมถึงเคร่ืองมือที่และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง 
ด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงเป็นลูกค้าในกลุ่มนี้ และด้านแหล่งสารสนเทศในการเข้าถึง รวมถึง
สารสนเทศที่จะมีการด าเนินงานในอนาคตนั้น ก็เป็นกลุ่มลูกค้าในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
เช่นกันที่มีการเข้าถึงมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงอายุที่ชอบค้นคว้าและหาข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลตามต้องการด้วยตนเอง  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอายุต่างกันมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน 
คือ ลูกค้าในช่วงอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีการใช้สารสนเทศมากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ ลูกค้ากลุ่มนี้
ต้องการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการการตัดสินใจในการกู้ เงิน เนื่องจากเป็นวัยที่ยังมี
ความสามารถในการหารายได้ และเป็นก าลังหลักของครอบครัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงต้องการ
เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เละลูกค้ากลุ่มนี้จะสนใจในเร่ืองวงเงินกู้  ส่วนใหญ่จะสอบถาม
สารสนเทศจากเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน และใช้สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบันซึ่งธนาคารใช้ด าเนินงานอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธิกาญจน์ หัตถิยา (2548) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทย ส านักงานธุรกิจสะพานขาว ที่
พบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ตัดสินใจใช้บริการด้านสินเชื่อเพราะปัจจัยด้านการพนักงาน และส่วนใหญ่จะมี
อายุระหว่าง 25 -35 ปี 
3. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  ที่สถานภาพสมรสต่างกันมีการเข้าถึง
สารสนเทศแตกต่างกัน คือ ลูกค้าที่อยู่ในสถานภาพโสดจะมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าสถานภาพ
อ่ืน เนื่องจาก ภาระจ าเป็นอาจจะยังไม่มากเท่าสถานภาพอ่ืน จึงมีศักยภาพมากพอที่จะขอใช้บริการ
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สินเชื่อ ทั้งนี้ ไม่ว่าในด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านเคร่ืองมือและสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ด้านแหล่งสารสนเทศ ก็มีมากกว่าสถานภาพอื่นๆ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่สถานภาพสมรสต่างกันมีการใช้สารสนเทศ
แตกต่างกัน คือ ลูกค้าที่อยู่ในสถานภาพโสดจะมีการใช้สารสนเทศมากกว่าสถานภาพอ่ืนทั้งใน ด้าน
แหล่งสารสนเทศและด้านคุณสมบัติด้านเวลา ทั้งนี้เนื่องจาก ลูกค้ากลุ่มนี้มีศักยภาพเพียงพอในการ
ใช้บริการสินเชื่อ  เพราะภาระทางครอบครัวยังมีไม่มาก ซึ่งคนที่ยังไม่มีครอบครัวจะมีสังคมมากกว่า 
ซึ่งอาจมีสิ่งจูงใจที่ต้องเพิ่มภาระด้านหน้ีสินมากขึ้นตามไปด้วย 
4. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการเข้าถึง
สารสนเทศแตกต่างกัน คือ ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมีประสบการณ์ในการ
เข้าถึงน้อยกว่าระดับปริญญาตรี เนื่องจาก ความสามารถของคนที่จบระดับปริญญาตรีแล้วนั้น อาจ
ได้ใช้ช่องทางการเข้าถึงสารนเทศต่างๆมากกว่า เพราะในระหว่างที่ก าลังศึกษานั้น จะต้องมีการ
สืบค้นหรือเข้าถึงสารนเทศต่างๆ ท าให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น และเพิ่มประสบการณ์ในการ
สืบค้นให้มากขึ้นด้วย 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน  เนื่องจาก การใช้บริการสินเชื่อไม่ว่าระดับการศึกษาใด ก็จะมี
วัตถุประสงค์ในการกู้เงินเช่นเดียวกัน โดยเนื้อหาสารสนเทศก็มีการใช้ในลักษณะเดียวกันคือ
เกี่ยวกับวงเงินกู้  และสอบถามข้อมูลที่ใช้จากเจ้าหน้าที่โดยตรง โดยสารสนเทศที่ใช้จะเป็น
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
5. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอาชีพต่างกันมีการเข้าถึงสารสนเทศ
แตกต่างกัน คือ ลูกค้าทีมีอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่าอาชีพอ่ืนๆ 
ในด้านแหล่งสารสนเทศ เนื่องจาก รายได้ของกลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้นมีมากกว่ากลุ่มข้าราชการ 
และลูกค้ากลุ่มนี้ ยังมีสินเชื่อสวัสดิการรองรับเช่นเดียวกับกลุ่มข้าราชการ จึงท าให้มีความต้องการ
และมีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ทุกกลุ่มอาชีพ มีการใช้สารสนเทศไม่แตกต่าง





6. ปัจจัยการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
สินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการเข้าถึง
สารสนเทศไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก รายการเข้าถึงสารสนเทศ ลูกค้ายังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่ใช้เพื่อ
ตัดสินใจ จึงมีการเข้าถึงในลักษณะเดียวกัน  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน คือ ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย มีการใช้สารสนเทศด้านคุณสมบัติ
ด้านเวลามากกว่ากลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท 
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่รายได้น้อย มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายในครัวเรือนเช่นเดียวกับกลุ่มที่มี
รายได้สูง แต่รายได้ที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อรายจ่าย  สอดคล้องกับงานวิจัยของวิฑูรย์  ปราศรัย 
(2552) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า ในเขตอ าเภอวารินช าราบ ที่พบว่า ตัวแปรด้านเงินเดือนสามารถน ามาใช้พยากรณ์
วงเงินกู้ที่จะได้รับจากธนาคาร ซึ่งก็คือรายได้มีส่วนในการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเช่นกัน 
สมมติฐานข้อท่ี 2 “ลูกค้าสินเชื่อที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคการ
เข้าถึงและการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน”  
1. ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามเพศ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เพศชายและเพศหญิง มีปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าถึงสารสนเทศคือ การเผยแพร่สารสนเทศทางเว็บไซต์ไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตาม
ต้องการ ลูกค้าจึงเข้ามาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา สืบกระพัน 
(2555) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของวิศวกร   
บ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ที่พบว่า ลูกค้ามีการใช้สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตอยู่
ในระดับมาก และสารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส เพศชายและเพศหญิง มีปัญหาและอุปสรรค
คือ สารสนเทศที่ธนาคารให้บริการยังยากต่อการท าความเข้าใจ  ลูกค้าจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการ
จากเจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลโดยตรง 
2. ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามอายุ 







ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอายุต่างกัน มีปัญหาละอุปสรรคจากการ
ใช้สารสนเทศต่างกัน คือ สารสนเทศที่ใช้ยังยากต่อการท าความเข้าใจ โดยลูกค้าส่วนใหญ่มีอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 30 ปี เพราะเป็นช่วงอายุที่มีการเข้าถึงและใช้สารสนเทศเกี่ยวกับบริการสินเชื่อมาก 
จึงประสบกับปัญหาจากการใช้มากกว่าช่วงอายุอื่นและประสบการณ์ในการใช้บริการสินเชื่อยังน้อย 
ท าให้การท าความเข้าใจในระบบสินเชื่อยังมีน้อย 
3. ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคการเข้าถึงสารสนเทศไม่แตกต่าง คือ การเข้าถึงสารสนเทศไม่ว่าลูกค้าอยู่ในสถานภาพใดก็
ตาม ยังประสบปัญหาในการเข้าถึงสารสนเทศสินเชื่อเช่นเดียวกัน 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคการใช้สารสนเทศไม่แตกต่าง การใช้สารสนเทศไม่ว่าลูกค้าอยู่ในสถานภาพใดก็ตาม ยัง
ประสบปัญหาในการใช้สารสนเทศสินเชื่อเช่นเดียวกัน  คือสารสนเทศที่ใช้ยังยากต่อการท าความ
เข้าใจ จึงต้องมีการใช้สารสนเทศมากกว่า 1 แหล่ง 
4. ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา 






การใช้จึงมีมาก ท าให้ประสบปัญหามากกว่า 
5. ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพ 





ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ที่มีอาชีพต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคการใช้
สารสนเทศไม่แตกต่าง การใช้สารสนเทศไม่ว่าลูกค้าอยู่ในกลุ่มอาชีพใดก็ตาม ยังประสบปัญหาใน
การใช้สารสนเทศสินเชื่อเช่นเดียวกัน 




รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า เนื่องจาก สินเชื่อที่รองรับมีน้อยกว่า การเข้าถึงมากกว่า อาจต้องหา
สารสนเทศจากหลายแหล่ง ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นตามมา 
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการใช้
สารสนเทศแตกต่างกัน คือ ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารสนเทศ
มากกว่ากลุ่มรายได้อ่ืนๆ เนื่องจาก ปัจจุบันค่าครองชีพเพิ่มขึ้น สภาพคล่องในการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มลูกค้ารายได้น้อยจึงมีน้อยเช่นกัน ท าให้เกิดความต้องการใช้บริการสินเชื่อ จึงมีการใช้
สารสนเทศมากกว่ากลุ่มรายได้สูง  และท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ 
สมมติฐานข้อท่ี 3  “ลูกค้าสินเชื่อที่มีการใช้บริการสินเชื่อต่างประเภทกัน มีการเข้าถึงและ
การใช้แตกต่างกัน”  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่เข้าถึงบริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อ
ส าหรับธุรกิจ มีการเข้าถึงสารสนเทศมากกว่ากลุ่มอื่น ทั้งในด้านความต้องการสารสนเทศ ด้านแหล่ง
สารสนเทศ และด้านคุณสมบัติด้านเวลา เนื่องจาก การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ท าให้ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจมีความจ าเป็นต้องเพิ่มสภาพคล่องในกิจการ จึงต้องหาแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง




ส าหรับธุรกิจ มีการใช้สารสนเทศมากกว่ากลุ่มอ่ืน ทั้งด้านวัตถุประสงค์ในการใช้ ด้านเนื้อหา
สารสนเทศ ด้านแหล่งสารสนเทศและด้านคุณสมบัติด้านเวลา เนื่องจาก ปัจจุบัน แม้ลูกค้าจะมีอาชีพ





สมมติฐานข้อที่ 4  “ลูกค้าสินเชื่อที่มีการใช้บริการสินเชื่อต่างประเภทกัน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน”  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่เข้าถึงบริการสินเชื่อประเภทสินเชื่อ





ส าหรับธุรกิจ มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้สารสนเทศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ เน่ืองจาก สินเชื่อประเภท
นี้มีการเข้าถึงมาก การใช้สารสนเทศจึงมีมาก ปัญหาจาการใช้จึงเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งสารสน
สนเทศยังยากต่อการท าความเข้าใจ จึงต้องสอบถามเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ นั่นคือลูกค้าต้องใช้
สารสนเทศจากหลายแหล่ง 
สมมติฐานข้อท่ี 5  “ลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน มีการเข้าถึงและการใช้
แตกต่างกัน”  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน มีการ




ได้รับบริการตามวัตถุประสงค์แล้ว ความจ าเป็นเกี่ยวกับบริการสินเชื่อน้อยลง การใช้สารสนเทศจึง
น้อยลงไปด้วย 
สมมติฐานข้อท่ี 6  “ลูกค้าสินเชื่อที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน มีปัญหาและอุปสรรคใน
การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน”  
ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ลูกค้าที่มีสถานะการรับบริการต่างกัน มีด้าน








1. ข้อเสนอแนะส าหรับลูกค้าสินเชื่อ 
1.1 ปัจจุบันธนาคารมีช่องทางการเผยแพร่ที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มเติมรายละเอียดใน 
แต่ผลิตภัณฑ์ในทุกช่องทาง ลูกค้าจึงสามารถเข้าถึงสาสนเทศได้จากแหล่งต่างๆได้ง่ายขึ้น 
1.2 ลูกค้าสามารถให้ค าแนะน าหรือเสนอแนะช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศที่ธนาคารยังไม่ 
มีให้บริการ 
1.3  ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแนะน าเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศของ
พนักงานในการบริการ 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับพนักงานธนาคารกรุงไทยและข้อเสนอแนะส าหรับธนาคาร 
2.1 ธนาคารมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทสินเชื่อที่ให้บริการ โดยเข้า 
ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยงานของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าอาจยังไม่ทราบว่าธนาคารมีบริการใดบ้าง 
2.2 เน้นการบริการประทับใจ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจมาใช้ 
บริการกับธนาคาร 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศผ่านแหล่งสารสนเทศอินเตอร์เน็ต เนื่องจาก
ปัจจุบันลูกค้ามีการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านศูนย์บริการทางโซเชียล
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1. นางสาววนิดา  จันทร์แดง  รองผู้จัดการธุรกิจการขาย 
      บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
 
2. นายภัทรพล  รอดรักษ์  รองผู้จัดการธุรกิจการขาย 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตากใบ 
 



















































 1.  แบบสอบถามฉบับนี้ศึกษาปัจจัย กระบวนการ และพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศของลูกค้าสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้คือ ลูกค้า
สินเชื่อธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส จ านวน 368 ราย   
2.  แบบสอบถามฉบับนี้  แบ่งออกเป็น 3  ส่วน คือ   
ส่วนที่ 1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ส่วนที่ 2. การเข้าถึงสารสนเทศ 
ส่วนที่ 3 การใช้สารสนเทศ 





ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
       
             (นางสาวสุวิดา  รัตนพิพัฒน์) 
                                               นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการจัดการสารสนเทศ 







ส่วนที ่1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเรื่องหมาย (/) ที่ตรงความเป็นจริงของท่านหรือเติมข้อความลงช่องว่างที่ก าหนดไว้ 
1. เพศ 
[  ] ชาย    [  ] หญิง 
 
2. อายุ __________ ปี  __________ เดือน 
 
3. สถานภาพสมรส 
[  ] โสด   [  ] สมรส / อยู่ด้วยกัน  [  ] หม้าย / หย่า / แยกกันอยู ่
 
4. ระดับการศึกษา 
[  ] ต่ ากว่าปริญญาตรี  [  ] ปริญญาตรี   [  ] สูงกว่าปริญญาตรี 
 
5. อาชีพ 
[  ] รับราชการ     [  ] พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
[  ] พนักงานบริษัทเอกชน   [  ] อื่น ฯ (โปรดระบุ)............................... 
 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
[  ] ต่ ากว่า 15,000 บาท    [  ] 15,001 – 30,000 บาท 
[  ] 30,001 – 45,000 บาท    [  ] มากกว่า 45,001 บาท 
 
7. ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ 
[  ] สินเชื่อบุคคล     [  ] สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย 
[  ] สินเชื่อธุรกิจ     [  ] สินเชื่อลิสซิ่ง 
 
8.วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน 
[  ] เพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน   [  ] เพื่อหมุนเวียนในการกิจการ 
[  ] เพื่อลงในธุรกิจ   [  ] เพื่อรีไฟแนนซ ์
 
9. สถานะ การรับบริการ 
[  ] อยู่ระหว่างการตัดสินใจ  [  ] อยู่ระหว่างขออนุมัติสินเชื่อ 
[  ] ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว   
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ส่วนที ่2  การเข้าถึงสารสนเทศ 


















เรื่ องสินเ ช่ือของธนาคารทุกครั้ งที่
ต้องการใช้บริการสินเช่ือของธนาคาร 
     
1.2 ท่านได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการของท่าน 
     
1.3 สารสนเทศเป็น ส่ิงที่ จ า เป็นต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเช่ือของท่าน 










     





     
2.2 ท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
     
2.3 ท่านสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ค้นหาสารสนเทศด้วยตนเอง 
     
2.4 ท่านรู้แหล่งสารสนเทศที่มีข้อมูลต่าง ที่
ท่านต้องการ 
     
2.5 ท่านไม่จ าเป็นต้องค้นหาสารสนเทศ      








     
3.2 ท่านใช้คอมพิวเตอร์ที่ธนาคารจัดบริการ
ในการค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 




























     





















     
4.5 ท่านได้รับสารสนเทศเกี่ ยวกับการ
บริการสินเ ช่ือของธนาคารผ่ าน ส่ือ
โทรทัศน์ 
     
 4.6 ท่านได้รับสารสนเทศเกี่ ยวกับการ
บริการสินเช่ือของธนาคารผ่านส่ือสิง
พิ มพ์  เ ช่ น  หนั ง สื อพิ มพ์  แ ผ่ นพั บ 
นิตยสาร เป็นต้น 
























     
5.  คุณสมบัติด้าน 
เวลาของ
สารสนเทศ 










5.2 ท่ านสืบค้นหรือ เข้ าถึ งสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการสินเช่ือที่เป็นข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันของธนาคาร 
     
5.3 ท่ านสืบค้นหรือ เข้ าถึ งสารสนเทศ
เกี่ยวกับการบริการสินเช่ือที่จะมีการ
ด าเนินงานในอนาคต 
     





     
6.2 เจ้าหน้าที่ธนาคารขาดความรู้ด้านการ
ให้บริการสินเช่ือที่ถูกต้องและครบถ้วน 
     
6.3 ร ะบบส า ร สน เ ทศ แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ 
     
6.4 มีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการค้นหา
สารสนเทศ  
     
6.5 ไม่มีสินเช่ือที่ตรงกับความต้องการของ
ท่าน 









ส่วนที ่3  การใช้สารสนเทศ 
ค าชี้แจง โปรดท าเรื่องหมาย (/) ที่ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงความเป็นของท่าน 
ปัจจัยการใช้
สารสนเทศ 















1.1 ท่านใช้เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติม      
1.2 ท่านใช้ เพื่อตัดสินใจใช้บริการ
สินเชื่อกับธนาคาร 
     
1.3 ท่านใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ 
     
1.4 ท่านใช้ เพื่อประกอบการศึกษา
ค้นคว้าหรือการวิจัย 








2.1 ประเภทสินเชื่อ      
2.2 หลักฐานประกอบการกู้เงิน      
2.3  คุณสมบัติผู้กู้       
2.4 อัตราดอกเบี้ย      
2.5 ระยะเวลาผ่อนช าระ      
2.6 วงเงินที่ให้กู้      
2.7 หลักประกัน      
2.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ      
2.9 ประกันวงเงินกู้      
2.10 กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อ      







ค้ น ห า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส 
     
3.2 ท่านใช้สารสนเทศเก่ียวกับการ
บริการสินเชื่อของธนาคารที่
ค้ น ห า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง


















การสอบถามจาก เ จ้ าห น้ าที่
ธนาคารโดยตรง 









     
3.6 ท่านใช้สารสนเทศเก่ียวกับการ
บริการสินเชื่อของธนาคาร ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ 
แผ่นพับ เป็นต้น 
     




     
 
 












































     
5.2 สารสนเทศที่ได้รับไม่เพียงพอต่อ
การตัดสินใจ 
     
5.3 สารสนเทศที่ได้รับไม่เป็นปัจจุบัน      
5.4 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าไม่ชัดเจน      
5.5 ต้องใช้แหล่งสารสนเทศมากกว่า 
1 แหล่ง จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
ตรงกับความต้องการ 
     
 
ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 















ชื่อ สกุล นางสาวสุวิดา  รัตนพิพัฒน์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5320220709 
วุฒิการศกึษา 
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